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K o r a k ö z é p k o r i t á r g y i e m l é k e i k a z o n b a n n e m i s m e r e t e s e k , c s a k a r u h á k
s z e g é l y é r e h ím z e t t m i n t á k k é p é b e n m a r a d t a k f e n n . E z e k i n t e r p r e t á l á s a b i -
z o n y t a l a n . E r e d e t i l e g a r u h a v i s e l ő j é n e k n e m z e t s é g b e l i , t ö r z s i h o v a t a r t o z á s á t
i s j e l ö l h e t t é k e j e g y e k , i l l e t v e b i z o n y o s n a p , n ö v é n y , á l l a t é s e m b e rm o t í v u -
m o k a s z e m m e l v e r é s t ő l , a g o n o s z s z e l l e m e k t ő l v é d t é k v i s e l ő j ü k e t .
A l a t i n - é s c i r i l l b e t ű s l e j e g y z é s e k m ú l t j a j ó v a l s z e r é n y e b b . A z e l s ő l a t i n -
b e t ű s c s e r e m i s z s z ó m u t a t v á n y o k t u d ó s u t a z ó k l e í r á s a i b ó l v a l ó k , k ö z ü l ü k i s
l e g r é g e b b i N i c o l a e s W i t s e n Noord en Oost Tartarye c . k é t k ö t e t e s m u n k á -
j á n a k ( A m s t e r d a m , 1 6 9 2 ) a n y a g a , m e l y e t ö s s z e v e t é s ü l 3 2 5 t é t e l e s m o k s a -
m o r d v i n s z ó j e g y z é k e m e l l é c s a t o l t . M ű v e k é s ő b b i k i a d á s á h o z W i t s e n M i a -
t y á n k - f o r d í t á s t i s m e l l é k e l t .
A X V I I I . s z á z a d b a n N a g y P é t e r é s N a g y K a t a l i n c á m ő i s s z e r v e z e t t n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s e x p e d í c i ó k a t ó r i á s i , s a k k o r m é g j a v a r é s z t f e lm é r e t l e n
b i r o d a lm u k m e g i s m e r é s é r e , m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t j e l e n t ő s n é p r a j z i é s
n y e l v i a n y a g g y ű l t ö s s z e a c s e r e m i s z e k r ő l i s ( l á s d a t ö r t é n e lm i k r o n o l ó g i á t ) .
E z e k a z a n y a g o k n y e l v t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g e k e t i s r e j t e n e k , p é l d á u l G . F .
M ü l l e r s z ó t á r á n a k i g e i p a r a d i g m á i b a n a z e r e d e t i b b - m a c s a k p e r e m n y e l v -
j á r á s b a n é l ő - JnÍli, tiiÍ ' é n , t e ' n é v m á s o k k a l t a l á l k o z u n k a m a i i r o d a lm i
maj, taj h e l y é n . A z e x p e d í c i ó k k a l p á r h u z a m o s a n a p r a v o s z l á v e g y h á z t é r í t ő
te v é k e n y s é g é b e n ú j e s z k ö z ö k h ö z f o ly am o d ik , a z a d d ig i n y í l t , é s v is z o n y la g
e r e d m é n y te le n e rő s z a k h e ly e t t m is s z io n á r iu s is k o lá k a t n y i tn a k a V o lg a -
v id é k e n . A fő o k ta tó - m a jd k é s ő b b k ia d ó k ö z p o n t K a z a n y le s z , a h o l 1 7 2 0 - tó l
c s e r em is z e k is ta n u l ta k .
I t t s z ü le t ik m e g a z 1 7 6 0 -a s é v e k b e n V e n jam in P u c e k -G r ig o ro v ic s (1 7 0 6 -
1 7 8 2 ) , a K a z á n y i P a p i S z em in á r iu m v e z e tő je i r á n y í tá s á v a l a z e ls ő c s e r em is z
n y e lv ta n é s s z ó tá r , m e ly v é g ü l I 7 7 5 -b e n S z e n tp é te rv á ro n je le n t m e g .
A CO'lUHeHiR... s z e r z ő je k i tű n ő e n
ism e rh e t te a c s e r em is z n y e lv e t : b á r a
k ö n y v m u n k a n y e lv e a z o ro s z v o l t ,
s z ó je g y z é k e ru s s z ic izm u s o k tó l m e n -
te s , h e ly e s í r á s a b á r k e z d e t le g e s , d e
k ö v e tk e z e te s , ü g y e l a le g tö b b c s e r e -
m is z h a n g ta n i s a já ts á g r a . P é ld a a n y a -
g á t tö b b c s e r em is z n y e lv já r á s b ó l m e r í -
te t te , r é s z b e n a h e g y ib ő l i s , lá th a tó a n a
n o rm a t ív s z a b á ly o z á s s z á n d é k á tó l v e -
z é r e lv e . A c s e r em is z n y e lv é s m ű v e lő -
d é s tö r té n e t s z em p o n t já b ó l k ü lö n ö s e n
n a g y k á r , h o g y D am a s k in n a k , a g ö t t in -
g a i ta n u lm á n y a i s o r á n k i tű n ő f i lo ló -
g u s s á é r e t t n y iz s n i j - n o v g o ro d i p ü s p ö k -
n e k I I 0 0 0 c ím s z a v a s c s e r em is z s z ó - ~ ~ "% ;P '' ' ' 'a * '~
tá r a (1 7 8 4 ) k é z i r a tb a n m a ra d t , N a g y
K a ta l in u r a lk o d ó i m e g fo n to lá s a i v a g y
ta lá n n y e lv tu d o m á n y i s z e s z é ly e i m ia t t ,
u g y a n is a c ám ő m a g a is n y e lv é s z k e -
d e t t , s D am a s k in jo b b a n te l je s í te t te f e la d a tá t p a r a n c s o ló já n á l .
A p ra v o s z lá v m is s z io n á r iu s te v é k e n y s é g e rő s ö d é s é v e l e ld ő l t , h o g y a X V I I I .
s z á z a d v é g é n a c i r i l l ik a f e lh a s z n á lá s á v a l v e te t té k m e g a c s e r em is z i r o d a lm i
n y e lv a la p ja i t . C s e r em is z á b é c é A lb in s z k i j 1 8 3 7 - e s lfepeMuccKCUl 2p{U/JHa-
mUKa-jában je le n t m e g e lő s z ö r , 3 9 b e tű t ta r ta lm a z o t t . A lb in s z k i j m in d e n
m a r i f o n ém á t ig y e k e z e t t je lö ln i , a z o n b a n a z o ro s z tó i id e g e n e k je lö lé s é r e
k ö rü lm é n y e s b e t í ík a p c s o la to k a t ja v a s o l t , m iv e l n em a k a r t v a g y n em tu d o t t
ú j k a r a k te r e k e t a lk o tn i . M í ív é t ő is n o rm a t ív n a k s z á n ta , d e a h e g y i n y e lv -
já r á s r a a la p o z v a . E z z e l s a jn á la to s a n e l tá v o lo d o t t a CO'lUHeHiR ... k é p v is e l te
k e z d e te k tő l , h is z e n a h e g y i n y e lv já r á s v á l to z a to t a m a r ik n a k c s a k k is e b b ,
d é ln y u g a t i c s o p o r t ja b e s z é l te .
M in d e z e k k e l e g y ü t t f e lb e c s ü lh e te t le n é r té k ű e k o r a i m u n k á k s z e r e p e a c s e -
r em is z i r o d a lm i n y e lv f e j lő d é s é b e n . D e n em fe le d h e tő , h o g y e z e k n e k , s k ü -
lö n ö s e n a z 1 8 6 7 u tá n i m í ív e k m e g je le n te té s é n e k h á t te r é b e n c é l tu d a to s té r í tő
s t r a t é g i a h ú z ó d o t t m e g . 1 8 6 7 - b e n K a z á n y b a n e z é r t a l a p í t o t t á k a S z e n t G u r i j
m i s s z i ó s t á r s a s á g o t , m a j d e l ő b b i f e l ü g y e l e t e m e l l e t t l 8 7 0 - b e n ú n . F o r d í t ó i B i -
z o t t s á g o t i s l é t r e h o z t a k . E n n e k a l a p e l v e i k ö z é t a r t o z o t t , h o g y a v o l g a i n é p e k
a n y a n y e l v e i n k i a d a n d ó s z a k r á l i s i r o d a l o m c s a k b e v e z e t é s é s e l ő k é s z í t é s l e h e t
a z o r o s z n y e l v ű t a n u lm á n y o k h o z , s a n y o m t a t v á n y o k b a n é s m i s e s z ö v e g e k -
b e n k i z á r ó l a g a z o r o s z c i r i l l á b é c é b e t ű i h a s z n á l h a t ó k . A h a t é k o n y m i s s z i o -
n á r i u s k é p z é s m ö g ö t t i t á v l a t i c é l a z ő s l a k o s n é p e k - o r o s z t e rm i n o l ó g i a s z e -
r i n t inorogyecek ' i d e g e n e k , h o n t a l a n o k ' , v ö . r o m á n bozgor k i f e j e z é s a z e r d é -
l y i é s p a r t i u m i m a g y a r o k r a - m e g t é r í t é s é n t ú l f o k o z a t o s e l o r o s z o s í t á s u k v o l t .
A F o r d í t ó i B i z o t t s á g v e z e t ő j e I lm i n s z k i j , a K a z á n y i E g y e t e m p r o f e s s z o r a
l e t t . I lm i n s z k i j s z ü k s é g t e l e n o r o s z f o n é m á k k a l , p l . <P, UI, X, b " e g é s z í t e t t e k i "
a z á b é c é t , b i z o n y o s m a r i j + m a g á n h a n g z ó f o n é m a k a p c s o l a t o k a t p e d i g o r o s z
f o n o l ó g i a i s z e m p o n t o k a t é r v é n y e s í t v e e g y g r a f é m á v a l : R, 10, e j e l ö l t , m e g -
b o n t v a e z z e l a c s e r e m i s z o r t o g r á f i a f o n e m a t i k u s a l a p e l v é t . I lm i n s z k i j j a v á r a
í r a n d ó v i s z o n t , h o g y a z o r o s z b a n i s m e r e t l e n a, Ö , ü, lJ j e l ö l é s é r e m e g e n g e d t e
a z d, Ö, ji, fr b e t ű k h a s z n á l a t á t . A f o r d í t á s o k t ó i t i s z t a s á g o t é s k ö z é r t h e t ő s é g e t
k ö v e t e l t , s t u d ó s k é n t b e l á t t a , h o g y e g r a f é m á k r a s z ü k s é g v a n . J e l l e m z ő ,
h o g y u t ó b b i b e t ű k e t a P é t e r v á r i E g y e t e m , m e l y n e k d ö n t ő s z a v a v o l t a z ú j
c i r i l l a l a p ú í r á s r e n d s z e r e k e n g e d é l y e z é s é b e n , m e r e v e n e l l e n e z t e . A f o n e m a -
t i k u s h e l y e s í r á s i e l v a z é s z t M ih k e l W e s k e ( 1 8 3 0 - 1 8 9 0 ) j a v a s l a t a i n y o m á n ,
1 8 9 3 - b a n v á l t k ö v e t k e z e t e s s é : W e s k e a ja, jo, ju, ji, je, jö, jü, ja f o n é m a -
k a p c s o l a t o k a t k ö v e t k e z e t e s e n k é t g r a f é m á v a l j e l ö l t e : ua, uo, uy, UU, U3, UÖ,
uji, Ubl. (W e s k e 1 8 8 7 - t ő l h a l á l á i g a K a z á n y i E g y e t e m f i n n u g r i s z t i k a i v e n d é g -
t a n á r a v o l t , a m a r i n y e l v j á r á s o k k i v á l ó k u t a t ó j a . K o r á b b a n M a g y a r o r s z á g o n
i s j á r t , V i k á r B é l á t ó l n y e l v ü n k e t i s t a n u l t a . )
A f o r d í t ó i m u n k a f e l l e n d ü l é s é v e i 1 8 7 0 é s 1 8 9 9 k ö z ö t t m á r n y o l c v a n k ö t e t
j e l e n t m e g : b i b l i a f o r d í t á s o k , h i t t a n o k , á b é c é s k ö n y v e k . A k i a d v á n y o k b a n h o l
a m e z e i , h o l a h e g y i n y e l v j á r á s t h a s z n á l t á k , s ő t I lm i n s z k i j h a rm a d i k k é n t
m é g a 60CmO'lIWU 'k e l e t i ' n o rm a l é t r e h o z á s á t i s m e g k í s é r e l t e . A n y e l v j á r á s i
t a g o l t s á g i r o d a lm i n y e l v i s z i n t r e e m e l é s é n e k v i l á g o s o k a v o l t : a G u r i j c é l -
j a i é r t h a t é k o n y a b b v o l t n e m z e t i l e g m e g o s z t o t t t é r í t ő k k e l k ü z d e n i . A k a z á n y i
k o r s z a k e r e d m é n y e a c á r i k ö z p o n t o s í t ó t ö r e k v é s e k s z e m p o n t j á b ó l í g y i s
m e g l e h e t ő s e n k e s e r ű f a l a t l e t t : a p a p i s z e m in á r i u m b a n s m á s i s k o l á k b a n m e g -
s z ü l e t e t t a m a r i é r t e lm i s é g , m e l y 1 9 0 5 - r e m e g t e r e m t e t t e a n e m z e t i n y e l v ű
m ű v e l ő d é s é s s z é p i r o d a l o m e l v i l e h e t ő s é g é t . A l b i n s z k i j , I lm i n s z k i j é s s o k -
s o k f o r d í t ó m u n k a t á r s u k t e v é k e n y s é g é t e s z e m p o n t b ó l e 1 i s m e r é s i l l e t i .
A p r a v o s z l á v t é r í t ő i m u n k a n y e l v i h a g y o m á n y a i v a l a V a l e r j a n V a s z i l j e v ,
í r ó i n e v é n Üpamarij s z e r k e s z t e t t e MapJla KQJleHOapb (M a r i k a l e n d á r i u m )
s z a k í t o t t . 1 9 0 7 é s ' 1 3 k ö z ö t t h é t s z á m a j e l e n t m e g . A z é v k ö n y v e k e t a l e g -
j á m b o r a b b o l v a s n i t u d ó m a r i i s é l v e z e t t e l f o r g a t h a t t a , d e a n e m z e t i é r t e lm i -
s é g ö s s z e f o g á s á n a k f ó m m a , a s z é p i r o d a l o m b ö l c s ő j e i s v o l t e g y b e n . A
k a l e n d á r i u m t k p . a W e s k e - f é l e h e l y e s í r á s i r e f o r m j a v a s l a t o t ü l t e t t e á t a g y a -
k o r l a tb a , s ő t a z o r o s z k ö 1 c s ö n z é s e k m a r i f o n o ló g i á h o z ig a z í t á s á v a l t ú l i s
m e n t a z o n . A k a le n d á r iu m h e ly e s í r á s a 1 9 3 8 - ig m a r a d h a to t t h a s z n á l a tb é lO .
S z e r z ő i s z e r in t a n y e lv j á r á s o k k ö z t i k ü lö n b s é g e k n e m á th id a lh a t a t l a n o k , s a
m e s é k , l e g e n d á k , n é p d a lo k k in c s e ib ő l m e r í t é s k ö n n y í th e t i a z e g y s é g e s i r o -
d a lm i n y e lv l é t r e h o z á s á t .
1 9 1 7 te l é n L e n in k in y i lv á n í to t t a a n y e lv e k e g y e n lő s é g é t . A z 1 9 2 0 . n o -
v e m b e r 4 - é n l é t r e h o z o t t M a r i A u to n ó m T e r ü l e t e n a z o r o s z m e l l e t t a m a r i
h a s z n á l a t á t i s k ö t e l e z ő v é t e t t é k a z in t é z m é n y e k b e n . A h ú s z a s é v e k e l e j i
é h ín s é g e k c s i l l a p o d tá v a l e k o r s z a k á t t ö r é s t h o z o t t a m a r i n y e lv f e j l ő d é s é b e n ,
a k ö n y v - é s f o ly ó i r a tk i a d á s b a n , á l t a l á b a n a m ű v e lő d é s m in d e n te r ü l e t é n .
S a jn o s a z e g y s é g e s i r o d a lm i n y e lv l é t r e h o z á s a m é g i s á lo m m a r a d t . A n é p -
m ű v e lő k 2 . k ü ld ö t tg y ű l é s é n 1 9 2 5 - b e n M i t ju k o v h e g y i c s e r e m is z k ü ld ö t t
a n y a n y e lv j á r á s a jo g a i r ó l b e s z é l t , é s i r o d a lm i n y e lv i s t á tu s t s ü r g e t e t t s z á m á -
r a . N y e lv é s z e t i s z e m p o n tb ó l e g y é r t e lm ű v o l t , h o g y le h e t s é g e s e g y s é g e s m a r i
i r o d a lm i n y e lv l é t r e h o z á s a , a z o n b a n n é h á n y a n n e m tu d tá k e lv á l a s z t a n i a
n y e lv j á r á s i é r t é k ő r z é s t a z e g y s é g e s i r o d a lm i n y e lv n e m z e t i s o r s k é r d é s é tő l . E
" lo k á lp a t r i o t i z m u s " p e d ig t a l á lk o z o t t a m e g f e l e lő m o s z k v a i p o l i t i k a i k ö r ö k
t á m o g a tá s á v a l . A b i r o d a lm i g o n d o la t t e h á t v ö r ö s k ö n tö s b e n s e m a lu d t s o k á -
ig , s a n y e lv p o l i t i k á b a n m e n te n é r e z t e t t e h a t á s á t .
F a n y a r r a s ik e r e d e t t a m a r i n y e lv l a t i n b e tű s s é t é t e l é n e k k í s é r l e t e i s . A z ú j
á b é c é k l a t i n i z á c ió j á t a S z o v je t e k K ö z p o n t i Ú j Á b é c é B iz o t t s á g a i r á n y í to t t a .
B á r a c s e r e m is z r e a l a t i n b e tű s í r á s n y e lv é s z e t i s z e m p o n tb ó l k i t ű n ő e n m e g -
f e l e ln e , s b á r 1 9 3 0 - b a n K a rm a z in m a r i n y e lv tu d ó s j a v a s l a t a i t s z é l e s k ö r b e n
p r o p a g á l t a - j a v a s l a t a i e g y é b k é n t n e m v o l t a k k i f o g á s t a l a n o k - , a z o k n e m
ta l á l t a k k e d v e z ő f o g a d t a t á s r a , h i s z e n a c s e r e m is z n e k m á r j e l e n tő s í r á s b e l i -
s é g e é s tö k é l e t e s í t e t t c i r i l l á b é c é j e v o l t . I d ő k ö z b e n a z o r o s z id e o ló g i a i h á t t é r
i s m e g v á l to z o t t , s a h a rm in c a s é v e k e l s ő f e l é b e n e z a k é r d é s e lü l t . E b b e n
r é s z e v o l t a k ö z p o n tb ó l jö v ő g o n d o la to k i r á n t i b i z a lm a t l a n s á g n a k i s , h i s z e n
a m a r i é r t e lm i s é g n a g y r é s z é b e n e l e v e n e n é l t , m ié r t n e m jö h e t e t t l é t r e e g y -
s é g e s i r o d a lm i n o rm a .
M in d e z z e l e g y ü t t a c s e r e m is z n y e lv r o h a m o s l é p t e k k e l h a l a d t a m o d e r n
e u r ó p a i k u l tú r n y e lv v é v á l á s ú t j á n a z 1 9 1 7 o k tó b e r e u t á n i k é t s z ű k é v t i z e d b e n .
A k ö z é l e t i é s tu d o m á n y o s s z ó k in c s a z é r tő n y e lv ú j í t á s s a l , s z ó k é p z é s s e l ,
ö s s z e t é t e l l e l , j e l e n t é s b ő v í t é s s e l , n y e lv j á r á s i s z a v a k k ö z n y e lv iv é t é t e l é v e i é s
a r c h a ik u s s z a v a k f e l e l e v e n í t é s é v e i n a g y o n je l e n tő s e n g a z d a g o d o t t . S ő t
s z ó t e r e m té s s e i i s : a z e'J kuyu kajak ' l e g n a g y o b b m a d á r ' ö s s z e v o n á s á v a l
k e l e tk e z e t t a z ekukaj 's t r u c c ' s z ó . H a s o n ló m ó d o n s z ü l e t e t t p é ld á u l a szerv
(testrész), példakép, levéltár, elektromosság, anód j e l e n t é s ű s z ó , s ő t a
t e rm é s z e t j e l e n t é s ű púr/ús s z ó i s . A n y e lv é s z e k tö b b s é g e a z o n b a n a t e rm é -
s z e t e s e b b s z ó a lk o t á s i m ó d o k a t h e ly e s e b b n e k ta r to t t a . Ö s s z e t é t e l l e l k e l e t -
k e z te k p é ld á u l a s zó tő , s zó ké p zé s , n é vm á s , kö l tem é n y, i r o d a lm i n ye lv , á r a m ,
ló e r ő , m u n ka b é r , á r u c s e r e , é tke zd e , s zá l lo d a , b é lr e n d s ze r , ú js zü lö t t , fö ld g öm b ,
h e g ylá n c j e l e n té s í í s z a v a k . A s z ó tá r v is z o n t a m u t 's z ó ' - e r k é p z ő s a la k ja , a z
- e r k b . 'h e ly ' je le n té s ű k é p z ő .e lem , v Ö . ku e 'n y í r f a ', p ü n J ö 'e r d e i f e n y ő ' ~
ku e r 'n y í r e s , n y í r e rd ő ' , p ü n je r 'f e n y v e s , f e n y ő e rd ő '. G y a k r a n h a s z n á l tá k a
n o m e n a c t io n is -m a s k é p z ő jé t i s : p é ld á u l a p a r a n c s , s zín d a r a b , c s a t la ko zá s ,
s zá m la , vé te l , e la d á s , je le n s é g , h i r d e té s , g yű lé s , k ic s in yí té s , n a g yí tá s je le n té s ű
s z a v a k m in d e z t a k é p z ő e lem e t ta r ta lm a z z á k .
A n y e lv h a s z n á la t i s z f é r á ja r e n d k ív ü l k i tá g u l t : c s i l la g á s z a t i , g e o ló g ia i ,
b o ta n ik a i , z o o ló g ia i , n é p e g é s z s é g ü g y i n é p s z e rű s í tő tu d o m á n y o s m u n k á k é s
ta n k ö n y v e k is n a p v i lá g o t lá t ta k , a te rm é s z e t tu d o m á n y o s m ű v e k r é s z b e n
o ro s z e r e d e t ib ő l f o rd í tv a , a z o n b a n p é ld á u l Ü p a m a r i j k iv á ló is k o la i f ö ld tö r té -
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A k o r s z a k s z é p i r o d a lm i te rm é s e is ig e n g a z d a g , b á r e n n e k jó r é s z e id e o ló -
g ia i s z ín e z e tű v o l t , a s z o v je t k o r s z a k e l jö v e te le fö lö t t i ö rö m , a L e n in i r á n t i
h á la id ő n k é n t tú lc s o rd u l t b e n n ü k . T a lá n e z é r t i s d ö b b e n e te s e n v á r a t la n , am i
n é h á n y é v i e lő k é s z í té s u tá n S z tá l in S z o v je tu n ió já b a n 1 9 3 7 -3 S -b a n le já ts z ó -
d o t t : a m a r i é r te lm is é g v e z e tő r é te g é t l ik v id á l tá k k ü lö n f é le n e v e ts é g e s v á -
d a k k a l v a g y e g y s z e rű e n s ta tá r iá l i s a n - v a ló b a n c s a k e g y - e g y h í rm o n d ó ju k
m a ra d t - , d e m é g a n y e lv b ő l i s s z ám í íz te k a b u r z s o á n a c io n a l izm u s v á d já v a l
m in d e n t , am i t c s a k e g y n y e lv b ő l s z ám ű z n i le h e t . B e tű k e t , s z a v a k a t , r a g o k a t ,
k é p z ő k e t , m o n d a ts z e r k e z e te k e t . A Mari kalendárium t e r e m te t te h e ly e s í r á s i
h a g y o m á n y t , a c s e r e m is z n y e lv ú j í t á s n a g y s z e r ű e r e d m é n y e i t r é s z b e n " r e f o rm "
c ím s z a v ú p o l i t ik a i h a tá r o z a to k f e je z té k le , r é s z b e n " f e le d é s b e m e rü l te k " a
r e t te g é s lé g k ö r é b e n . A te r r o r i s z t ik u s v á l to z ta tá s r a je l l e m z ő , h o g y a le g n a -
g y o b b m a r i n a p i la p n a k 1 9 3 8 . jú l iu s 2 - á n m in d e n n em í í e lő k é s z í té s é s b e je -
le n té s n é lk ü l , k é t la p s z ám k ö z ö t t , a z a z n é h á n y ó r a a la t t k e l le t t a z " ú j
v i lá g r a " á tá l ln ia . A té n y le g e s e n o k t r o já l t n y e lv v á l to z ta tá s o k k ö z é ta r to z o t t
a z á b é c é é s a z o r to g r á f ia v i s s z a o r o s z o s í tá s a , v i s s z a té r t a 51, 10, e b e tű i s . A
m ű v e l t s z ó k in c s b ő l ig y e k e z te k s z ám ű z n i a m a r i n y e lv ú j í t á s i s z a v a k a t , p l . a
sanje ' t u d o m á n y ', usem ' t á r s a s á g , s z ö v e ts é g ', sawaktaS 'n y o m ta t ', muter
's z ó tá r ', sarnaktas 'e m lé k m ű ', unayubo 's z á l lo d a ', wiworwa ' t u r b in a ',
wujwolia 'f ü g g e t le n ' s z a v a k a t i s a m e g f e le lő o r o s s z a l k e l le t t h e ly e t te s í t e n i ,
a f e le d é s b e m e rü l t , p r e s z t íz s ü k e t v e s z te t te k k ö z é ta r to z o t t a k é s ő b b ie k b e n
p l . a poi3elamut 'k ö l te m é n y ' s z ó . A v á l to z ta tá s o k k a l a m a r i n y e lv e t f o k r ó l -
f o k r a a z o ro s z h o z a k a r tá k k ö z e l í t e n i , s e n n e k é r d e k é b e n n y e lv i p r e s z t íz s é t i s
ig y e k e z te k a lá á s n i .
Ú j k e z d e te k r ő l c s a k a z ö tv e n e s é v e k k ö z e p é tő l b e s z é lh e tü n k . A z 1 9 3 7 -
3 8 -b a n l ik v id á l ta k a t 1 9 5 6 -b a n r e h a b i l i t á l t á k , a n y e lv i h o r r o r c s e le k m é n y e k e t
a z o n b a n n em a n n u l lá l t á k , le g f e l je b b s z e l íd e b b m e d e rb e te r e l té k a z
o ro s z o s Í tó k u l tú r tö r e k v é s e k e t . A c s e r e m is z n y e lv tö r té n e té n e k e g y é b k é n t i s
n a g y t r a g é d iá ja , h o g y m in d e n k o r s z a k b a n e lö l r ő l k e l l k e z d e n i a z é p í tk e z é s t ,
h iá n y z ik te h á t a k o r s z a k o k k ö z t i k o h e r e n c ia . A z ú j k o r tö b b p o n to n n em
k ö z e l í th e t te m e g a h ú s z a s é v e k e r e d m é n y e i t , e l s ő s o r b a n p o l i t ik a i o k o k b ó l . A
tö r té n e t i é s a le í r ó n y e lv é s z e t te r é n a z o n b a n k i t í ín ő m o n o g r á f iá k s o r a lá to t t
n a p v i lá g o t , m iv e l s z ám o s s z a k em b e r T a r tu b a n , P é te r v á r t v a g y M o s z k v á b a n
is ta n u lh a to t t á l t a lá n o s é s f in n u g o r n y e lv é s z e te t .
A g g a s z tó v is z o n t e k o r s z a k b a n a m a r i n y e lv f o k o z ó d ó h á t té r b e s z o r u lá s a ,
a m i a z é le t té r m e g v á l to z á s á v a l , a te r je d ő k é tn y e lv í í s é g g e l , s r é s z b e n a n y o -
m u k b a n k ib o n ta k o z ó k u l tu r á l i s n ih i l i z m u s s a l m a g y a r á z h a tó . É s te rm é s z e te s e n
a z a n y a n y e lv ű is k o lá z ta tá s é s m ű v e lő d é s té r b e n é s k o r c s o p o r to k b a n k o r lá to -
z o t t v o l tá v a l . A h a tv a n a s é v e k tő l e z z e l e g y ü t t e g y k ö z p o n tb ó l s u g a lm a z o t t
é s m á ig h a tó k á r o s id e o ló g ia i s m e g je le n t , a m e ly s a jn o s m é g k ü l f ö ld i tu d ó s o k
k ö z t i s v i s s z h a n g r a ta lá l t : " a z é r t n em le h e t a c s e r e m is z n y e lv ig a z i á l la m n y e lv
é s a tu d o m á n y o k n y e lv e , m e r t h iá n y o s s z ó k in c s é n é l f o g v a e le v e a lk a lm a t la n
e r r e " . É rd e k e s a z o n b a n , h o g y a k é tn y e lv ű s é g á l ta lá n o s s á v á lá s a e lő t t , m é g a
k o r a i B r e z s n y e v - é r á b a n is le h e t s é g e s v o l t p é ld á u l e le m i i s k o la i m a te m a t ik a
é s g e o m e t r ia ta n k ö n y v e k k ia d á s a , n ö v é n y te rm e s z té s i - á l l a t t e n y é s z té s i , á l l a t -
e g é s z s é g ü g y i k ia d v á n y o k m e g je le n te té s e . E g y é b k é n t b á rm e ly n y e lv e n m in -
d e n s z ü k s é g e s e t k i le h e t f e je z n i , c s a k a le h e tő s é g e t k e l l m e g a d n i h o z z á . E z t
B e s s e n y e i G y ö rg y s z ám u n k r a m á r Magyarságában g y ö n y ö r í íe n le í r ta . M á s -
ré sz t a z ú n . p r im itív n y e lv e k sz ó k in c se so k sz o r ig e n - ig e n g a z d ag , c sa k
te rm é sz e te se n m á s te rü le te k e n , m in t a g a z d ag m ú ltú iro d a lm i n y e lv e k é .
H a rm ad ré sz t c s a k a b e til to tt c s e rem isz sz a v a k g a rm ad á já h o z k e lle tt v o ln a
v is s z a n y ú ln i, am i v is z o n t g y a k o r la ti la g ti lo s v o lt e g é sz e n a k ile n c v en e s é v e k
e le jé ig .
A k ile n c v en e s é v e k , a m ö g ö ttü n k lé v ő év tiz e d tú ls á g o sa n k ö z e li a h h o z , s
in fo rm á c ió n k is k e v é s , h o g y á tfo g ó an é r té k e ljü k . E k k o r so k sz em p o n tb ó l
(n y e lv ú jítá s , n y e lv i p u r izm u s , ső t a z e g y sé g e s iro d a lm i n y e lv sz ü k sé g e s sé -
g é n e k , a la tin iz á c ió k é rd é sé n e k fö lv e té se ) a h ú sz a s é v e k h ag y om án y a i
k e z d te k fe le le v e n ed n i, b á r a z o r to g rá f ia á tfo g ó "v is s z a k a le n d á r ium o s ítá s a "
m ég v á ra t m ag á ra . Ú j sz ín is k e rü lt a p a le ttá ra : a n a g y v ilá g m á r n em c sa k a z
o ro sz n y e lv k ö zv e títé s é v e l tá ru l k i. A ro k o n n y e lv e k é s k u itú rá k is e lé rh e tő b b é
v á lta k . K ü lö n ö se n F in n o rsz á g te sz so k a t a m a r i k a p c so la to k é r t , é s s a já t
n y e lv e -k u ltú rá ja m eg ism e r te té s é é r t M a r ifö ld ö n . A k ile n c v en e s é v e k O ro sz -
o rs z á g á b an fö lc s il la n t a rem én y , ta lá n a fö d e rá c ió k ö zp o n tja is tu d a tá b a n
v an an n ak , h o g y a te rü le té n é lő te n g e rn y i n é p k u ltú rk in c se m é rh e te tle n g a z -
d a g sá g o t je le n t, m íg a g y ö k e fÜ k e t v e sz te tt , (k u ltú r )n ih il is ta töm eg ek d e s ta b i-
l iz á ló té n y e z ő k .
T I a n h IM e n I 1 M h IH a :M h lM h IHn ) iM e M : .
M h IM H n h I l l lT e /O n a l l lT e I 1 n e M . / M h lM - l l lT e /
- l l lT O / - l l lT Ö I 1 n e M .
M h IM I 1 H l l ly n a M , Y H I 1 B e p e I 1 T e T h I l l lT er y H e M aM .
M h lM h IH l l l I 1 H q a M K a H ,n e / y ) l { a p r e /K ) i p e H / e Y P / l l l e M e .
- M h IM B a l l lK e K a e M : T h IM K O ,n a Ta n e K a e T ?
- M h IM K a e M , 3 p n a T o n a M .
- T y r e ) l { e q e B e p h IH !
- q e B e p h IH !
n a n a v r b 2 * 't u d , i s m e r ' l l lH H q a s b s 's z e m '
J J H e m v r b l ' l e s z ' B a l l lK e a d v ' h a m a r o s a n '
M M " p m 'én' K a H v r b 2 'm e g y '
J J Y M s b s 'n é v ' T M " p m 't e '
H n s b s 'f a l u ' K o .u e m v r b l 'm a r a d '
o n a s b s 'v á r o s ' a n e e j t 'v a g y '
H J J a v r b 2 'é l ' 3 p n a a d v 'h o l n a p '
I 1 H I l I a d j 'é v e s ' T o n e l l I v r b l ' j ö n '
Y J J a M , Y J J O v r b l 'v a n ' r y r e ) l { e a d v 'a k k o r '
Y H H B e p e H T e Ts b s 'e g y e t e m ' q e B e p h IH a d v ' v i s z o n t l á t á s r a '
r y H e M e m v r b l ' t a n u l '
* A r ö v i d í t é s j e g y z é k e t 1 . a 9 8 . o l d a l o n .
K i f e j e z é s e k
naJlbl.Me lluiíMam ' i s m e r k e d é s ' , naJlbl.Me lll/UblHa ' i s m e r k e d j ü n k m e g '
S z í n n e v e k : KWlde 'k é k ' , YJ/cap2e 'z ö l d ' , rypeH 'b a r n a ' , cyp ' s z ü r k e ' meMe
' f e k e t e ' . A s z ö v e g b e n e l ő n e m f o r d u l t f o n t o s a b b s z í n e k : iiomKap2e 'p i r o s ' ,
HapblH'Ie ' s á r g a ' , omo ' f e h é r ' .
K ö z m o n d á s
Kaem 2bl/1 - y:J/cam, YJ/cam 2blH - nallem. 'H a ú t n a k i n d u l s z , l á t n i f o g s z , s h a
l á t s z , t u d á s o d g y a r a p o d i k . ' [ t k p . H a m é s z , l á t s z , s h a l á t s z , t u d s z . ]
1.A két igeragozási sor
A c s e r em is z ig é k r a g o z á s a e g y s z e r ű , ö s s z e s e n k é t t íp u s u k v a n . A d o t t ig e
t íp u s á t le g k ö n n y e b b a z In d P r a e s S g 3 a la k a la p já n m e g je g y e z n i , e z é r t a m a r i
s z ó tá r a k tó i e l té r ő e n e z t a d ju k m e g . A z e ls ő r a g o z á s i s o r b a n a s z em é ly r a g
"es, a m á s o d ik b a n -a, p l . toleS, ila. A c s e r em is z é s a m a g y a r ig e i
s z em é ly r a g o k k ö z ö t t n a g y m é r té k ű a n y a g i e g y e z é s v a n : c s e r . S g I -m - m .
- n t , c s e r . S g 2 -t - m . -<1, c s e r . P l l -na - m . -nk, c s e r . P l2 -tal-5a - m . -tok
A m a g y a rh o z h a s o n ló a n k é t lé t ig e v a n , s e z e k e t im o ló g ia i la g is m e g f e le ln e k
a m a g y a r f o r d í tá s n a k : ulam, ulat, ulo, ulana, ula5a, utat 'v a g y o k , v a g y '
s tb . , i l l . lijam, lijat, lijes, lijana, lija5a, lijat ' l e s z e k , le s z e l ' s tb .
E g y e s é s tö b b e s s z ám e ls ő é s m á s o d ik s z em é ly b e n a m a g y a r s z em é ly e s
n é v m á s o k k a l a z o n o s tő r e m e g y v is s z a , h a rm a d ik s z em é ly b e n m e g e g y e z ik a
tá v o l r a m u ta tó n é v m á s s a l . (L e k ic s in y lő e n a m a g y a r az. azok n é v m á s o k a t i s
h a s z n á lh a t ju k ' ő , ő k ' je le n té s b e n - e g y é b k é n t p e d ig a m u ta tó n é v m á s o k
h a s z n á la ta p m p r s S g lP 1 3 fu n k c ió b a n k ö z ö n s é g e s a f in n u g o r n y e lv e k b e n , p l .
f in n se. ne 'ő , ő k '. ) A m a g y a r e s e té b e n a z ö s s z e s n é v m á s a r e k o n s t r u á l t P U
n é v m á s o k fo ly ta tá s a . A P l- r a v ö . p l . a H B . latiatuc feleym zumtuchel mic
vogmuc m o n d a tá t v a g y a s z é k e ly n y j . m a is é lő mük, tük n é v m á s i a la k ja i t .
M e z e i c s e r em is z a la k M a g y a r a la k P U re k o n s t r u k tu m
maj é n * m e
taj t e * te
tu50 ő * s e
me m l * m e k
te t i * te k
nuno ő k * s e k
A b ir to k v is z o n y t a b i r to k o n a m a g y a r r a l f u n k c io n á l i s a n é s tú ln y o m ó ré s z t
(P x S g 1 , S g 2 , P l l , P 1 2 ) e t im o ló g ia i la g is r o k o n b i r to k o s s z em é ly je le k ( s z em é ly -
r a g o k ) f e je z ik k i . A te l je s b i r to k o s s z e r k e z e t a m a g y a rb a n c s a k tö b b s z ö rö s
b i r t o k o s s z e r k e z e t e s e t é n h a s z n á l t t e l j e s s z e r k e z e t t e l a z o n o s , d e a m a r i b a n
e l ő f o r d u l a c s a k g e n i t í v l l s z r a g o s v á l t o z a t i s , f ő n é v i b i r t o k o s e s e t é n .
maskan müjzö
'a m a c k ó ( n a k ) a m é z e '
maskan müj
S b s + G e n C x + P x S g 3
S b s + G e n C x + P x S g 3
S b s + G e n C x k b . 'm a c k ó é m é z '
A j e l z ő a j e l z e t t s z ó v a l a m a g y a r r a l m e g e g y e z ő e n n i n c s e g y e z t e t v e , t e h á t a
d e t e rm i n á n s a l a p t a g j a s z á m á t ó l é s e s e t é t ő l f ü g g e t l e n ü l S g N o m - b a n m a r a d :
tamle e1jaz ' f i n o m m á l n a ' , tamle e1jazam ' f i n o m m á l n á t ' , tamle e1jazőene
' f i n o m m á l n á v a l ' , tamle e1jaz-wlak ' f i n o m m á l n á k a t ' .
1 . M i l y e n , a n y e l v e k ő s t ö r t é n e t é r ő l á r u l k o d ó j e l e n s é g r e k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k a z a l á b b i h á rm a s o k b ó l ? ( A f é l k ö v é r r e l s z e d e t t b e t ű k á r u l k o d n a k . )
M M H- y n a M - M h IH h IHK H ,n e M ,T h IH - y n a T - T h IH h IHK H ,n e T ,i l l . v ö . a H B .
k o m m e n t á r b a n i d é z e t t m o n d a t á t i s !
2 . A z a l á b b i a k b a n e g y m á s m e l l é á l l í t j u k a f i n n , a v o t j á k , a m a g y a r , a
m e z e i c s e r e m i s z i r o d a lm i n y e l v i é s a v j a t k a i c s e r e m i s z n y e l v j á r á s i
P x S g l , P x S g 2 a l a k o k a t . M e l y i k c s e r e m i s z v á l t o z a t l e h e t a z ő s i b b é s
m i é r t ?
F i n n É s z t V o t j á k M a g y a r M e z e i c s e r . V j a t k a i c s e r .
mina mina mon én maj min
sind sina ton te taj tin
3 . A 'h í d ' j e l e n t é s ű s z ó t a d j u k m e g k é t m a i b a l t i i r o d a lm i n y e l v e n ,
i l l e t v e k é t m a i b a l t i f i n n i r o d a lm i n y e l v e n . E g y i k c s o p o r t a m á s i k
e l ő d e i t ő l i g e n - i g e n r é g e n k ö l c s ö n ö z t e e z t a s z ó t . M e l y i k m e l y i k t ő l ? ( A
h e l y e s v á l a s z h o z e l ő b b a 2 . f e l a d a t a d a t a i t k e l l t a n u lm á n y o z n i a . )
l i t v á n tiltas, l e t t tilts, f i n n silta, é s z t sild
( A l i t v á n é s a l e t t n y e l v a z i n d o e u r ó p a i n y e l v c s a l á d b a l t i á g á b a t a r t o z i k . )
- T eH ) l .a H J IY M ) l .a K Y 3 e ?
- B y e w H ) l .a H a J I , M b lH M a p J I a O M K Y T b lp O .
- T e K Ö Y J Ib l ) l .a ?
- M b lH c T Y ) l .e H T iT Y H b IK T b IW O Y J I aM .
- K Y W T O T Y H eM b l) l .a IT Y H b IK T e ) l .a ?
- Y H H B e p c H T e T b lw T e , M a ) l .R p (B e H rp ) H b I J IM b IM .
- f lo p o K e q e J IH H ) I ( e ! T b lH K Y W K a e T ?
- f lo p o K e q e , n o p o K e q e ! MMH K eB b IT b IW K e K a eM . 3 p J I a J I a H W Y K O K O q K b IW
K Y J I e w . H O q a -B J I a K H O W K a p -O J I a r b I t .{ T O J I b IT .
- M O M H a J IH e ) l .a ?
- K O K J IH T p W Ö p b IM .
- 3 w e M O M ?
- K y ) l . M Y H b IM . r u o n o O J IM a ) l .a M O W (M b IH R p ) w o r a ?
- B H t .{ T e H " r eM .
- l lK K H J IO M H a J IH eM .
- T H ) l .e t .{ b I J I a ?
- T a y , t .{ b I J I a .
M a p a J I a J IY ) l .M a w : H K T b IT , K O K T b IT , K Y M b IT , H b I J I b IT , B H 3 b IT , K Y ) l .b IT , W b IM b IT ,
K a H ) l .aW e , H H ) l .e w e , J IY .
f l e J I e .
S z a v a k
K Y ' p m 'h o - ' K Y J le m v rb l 'k e l l '
M a p J I a a d v ' c s e r e m is z ü l ' H o t .{ a s b s 'g y e r e k '
O M K Y T b lP O v rb 'n e m b e s z é le k ' M O p m 'm i '
K Ő p m 'k i ' H a J I eW v rb l 'v e s z '
f lO p O a d j 'jó ' J IH T p s b s 'l i t e r '
K e q e s b s 'n a p ' C T Y ) l .e H T s b s ' e g y . h a l lg . '
K e B b IT s b s 'b o l t ' T Y H b lK T a v r b 2 't a n í t '
3 p J I a ( J I a H ) a d v ' h o ln a p ( r a ) ' M a ,U H p , B e H rp a d j 'm a g y a r '
W Y K O n u m 's o k ' H b lJ lM e s b s 'n y e lv '
K O q K b lW s b s ' é t e l ' w ö p s b s 't e j '
22 POMOZI PÉTER
:H l i e a d v 'még' T e t r r e s b s 'r u b e l '
MYHO s b s ' t o j á s ' THJle p m 'e z '
mono a d j 's a v a n y ú ' '1 b l J I a 'm i n d e n '
O J lM a s b s 'a lm a ' T a y 'k ö s z ö n e t ,
mora v r b 2 'á l l ' k ö s z ö n ö m '
Kifejezések
J lo p o K e l le R U U J lC e ! ' ló n a p o t k í v á n o k ! ' [ t k p . ló n a p l e g y e n ! ]
e y e U l u o a H a R 'b o c s á s s o n m e g ' [ t k p . f e j é b e n e v e g y e ]
A s z ö v e g b e n e l ő n e m f o r d u l t l e g f o n t o s a b b k ö s z ö n é s e k : J lo p o 3 p ! 'ló r e g -
g e l t ! ' , J lo p o K a c ! 'ló e s t é t ! '
Közmondások
I I J Y R O O K O R b lH R e M J lC e L U o n o . 'O l c s ó h ú s n a k h í g a l e v e . ' [ t k p . O l c s ó h a l n a k
s a v a n y ú a l e v e . ] K a R a c e m - L U U U , o m K a R a c e - L U ö p m H b ö . 'H a l l g a t n i a r a n y . '
[ t k p . S z ó l s z - e z ü s t , n e m s z ó l s z - a r a n y . ] K ö O K b lL U m e , m y o o O K K O ll . 'A k i
n e m d o l g o z i k , n e i s e g y é k ! ' [ t k p . K i n e m d o l g o z i k , a z n e m e s z i k . ]
A m a g y a r é s a c s e r e m i s z n é v m á s t ö v e k n a g y m é r t é k b e n h a s o n l í t a n a k e g y -
m á s r a . A k é r d ő é s v o n a t k o z ó n é v m á s t ö v e k a kö 'k i ' , mo 'm i ' é s ku- 'h o - ' ,
a m e l y e k a h a t á r o z a t l a n , á l t a l á n o s é s t a g a d ó n é v m á s a l a p j á t i s k é p e z i k , p l .
a la - k ö 'v a l a k i ' , k e ~ -m o y a j 'b á rm i l y e n ' , i i iy u z e ' s e h o g y ( a n ) ' . E n é v m á -
s o k h o z e s e t r a g o k j á r u l h a t n a k , c s a k ú g y m in t a s z e m é l y e s n é v m á s o k h o z : p l .
a la - k ö m 'v a l a k i t ' , a la - y u s to 'v a l a h o l ' , m a J fJ m 'e n g e m ' .
A c s e r e m i s z b e n s e m k ö n n y e b b m e g h a t á r o z n i a z e s e t r a g o k p o n t o s s z á m á t ,
m i n t a m a g y a r b a n . ( A m a g y a r b a n 1 7 - 2 4 , a c s e r e m i s z b e n 9 - 1 3 v a n b e l ő l ü k . )
A n y a n y e l v ü n k t ő l e l t é r ő e n n e m c s a k a k é p z ő é s e s e t r a g , h a n e m e s e t r a g é s
n é v u t ó h a t á r a s e m m in d i g v i l á g o s , p l . a s z ö v e g b e n e l ő f o r d u l ó 2 b l l l '·ból/·bőr
j e l e n t é s ű m o r f é m a a h e l y e s í r á s s z e r i n t n é v u t ó , h o l o t t s z á m o s t u l a j d o n s á g a a
h a t á r o z ó r a g o k k a l r o k o n í t j a , é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s r a g . A m e z e i i r o d a l -
m i k i l e n c e s e t : n o m , a c c , g e n , d a t , l a t , i l l a t , i n e s s , k o m p , i n s t r - k o m i t . A
h e g y i i r o d a lm i n y e l v b e n e h h e z j á r u l t i z e d i k n e k a k a r i t í v u s z . A m a g y a r b a n
i s , c s e r e m i s z b e n i s v a n j ó n é h á n y i r á n y j e l ö l ő n é v u t ó h á rm a s , m e l y f o s s z i l i z á -
l ó d o t t , a z e s e t r e n d s z e r b e n m e g n e m j e l e n ő , r é g i ( p r im é r ) e s e t r a g o t t a r t a lm a z :
C s e r e m i s z - m a g y a r n y e l v h a s o n l í t á s
- - - - - - - -
~ ~ e ' 1 g e k ( e )- ,< ; c ' l g e ln e- s e ' 1 g e l .m ö g é - m ö g ö t t - m ö g ü l ' . A - kE l a t í v u s z r a g
a m a g y a r e lő ő - j é n e k a m e 8 fe le l é s e , m íg a - n e v i s z o n t a m a g y a r b a n p r o d u k -
t í v - N s z u p e r e s s z í v u s z r a g é . L o k a t í v u s z i -t e s e t r a g u n k a m e z ő s é g i é s a s z é k e l y
n y e l v j á r á s t e r ü l e t e t l e s z á m í t v a t e l j e s e n v i s s z a s z o r u l t , s z i n t é n c s a k n é v u t ó k b a n ,
h a t á r o z ó s z ó k b a n j ö n e l ő : i t t - o t t , h a n ya t t , a l a t t . A h o n n a n i r á n y e s e t r a g j a i
k ö z ü l a c s e r e m i s z a z u r á l i * - T A a b l a t í v u s z , a m a g y a r p e d i g a ( f i n n ) u g o r * - l
a b l a t í v u s z f o l y t a t á s a .
fe lö l e t l e n s é g . E g y e s e s e t r a g o k , e l s ő s o r b a n a z a k k u z a t í v u s z é s a g e n i t í v u s z ,
b i z o n y o s m o n d a t t a n i h e l y z e t e k b e n j e l ö l e t l e n e k l e h e t n e k : ve s ze m a ka la p o m ,
e z a z i t a l h ű lv e fo g ya s z t a n d ó . v ö . fo g ya s z t vm i t , v a g y m á s v e r b u m i n f i n i t u m ,
k ü l ö n ö s e n i n f i n i t í v u s z e l ő t t i t á r g y a ( n é p ) k ö l t é s z e t b e n é s a r é g i s é g b e n : " Ő e l
v a n , ő e l v a n ! E r ó zs a m e ző b e . ! S e r ó zs a m e ző b e l R ó zs a v i r á g s ze d n i , IR ó zs a
v i r á g s ze d n i , B o k r é t á b a kö tn i . " ( A k é t k á p o l n a v i r á g , K l é z s e , 1 9 5 5 ) , i l l . É s
d íc s é r e t m o n d vá n , k im e n é n e k O l iv e tn a k h e g yé r e . (M ü n c h K . M t 2 6 : 3 0 ) ;
A c s e r e m i s z a k k u z a t í v u s z j e l ö l e t l e n s é g é n e k l e h e t m o r f o n o l ó g i a i o k a i s , a z
-In t ő v é g h a n g z ó s v a g y P x S g l - e s s z ó v é g r e r á é r t i k a z - m r a g o t : k i8 e m 'k e z e m
va g y k e z e m e t ' .
A m a r i t ö b b e s j e l e k t ö b b n y i r e i g e n t e s t e s e k . A m a i m e z e i i r o d a lm i n o rm a
s z e r i n t i j e l ~JlaK. R é g e b b i s z ö v e g e k b e n a z o n b a n -UlaMbl'l v o l t A h e g y i
i r o d a lm i a l a k ~Jla/-8Jlii. A m a g y a r b a n e l ő f o r d u l ó , f i n n u g o r e r e d e t ű - k i l l . - i -
vö . ft. m e n e n : m e n e m m e < * m e n e m m e k 'm e g y e k :m e g y ü n k ' , v ö . m é g H B .
vo g m u c s ő t m a i m o l d v a i -m u k / -m ü k ; f i . m a ja s s a : m a jo i s s a 'h á z b a n : h á z a k b a n '
m . b a r á t a in k - t ö b b e s j e l n e k a c s e r e m i s z b e n n i n c s k im u t a t h a t ó m e g f e l e l é s e .
V a n v i s z o n t a c s e r e m i s z b e n e g y k o r l á t o z o t t h a s z n á l a t ú , f i n n u g o r e r e d e t ű -n
n é v m á s i t ö b b e s j e l : t i 8 e : n in e ' e z : e z e k ' , tw 5 o : n u n o ' a z : a z o k ' , v ö . f i .
t d m d : n i in u i , i l l . t u o : n u o 'u a . ' , E m d . t ' e : n e ' e z : e z e k ' , t o n a : n o n a ' a z : a z o k ' .
A z e s e t r a g é s / v a g y a b i r t o k o s s z e m é l y r a g a t ö b b e s j e l e t k ö v e t i : i i o ' l a -
6JlaKjHajM , g y e r e k l e i l n k l e t ' . ( A c s e r e m i s z b e n n i n c s k ü l ö n b i r t o k t ö b b e s í t ő j e l . )
A z e s e t r a g o k é s b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k k a p c s o l ó d á s á b a n k é t f é l e s o r r e n d
a l a k u l t k i : a z ú n . g r a m m a t i k a i e s e t e k a b i r t o k r a g o k u t á n á l l n a k , m í g a
h e l yj e l ö l ő e s e t e k m e g e l ő z i k e z e k e t . B i r t o k r a g o s d a t í v u s z b a n m i n d k é t
s o r r e n d l e h e t s é g e s . M e g j e g y z e n d ő , a b i r t o k r a g o z o t t n é v u t ó k e s e t é b e n a
m a g y a r b a n i s " f o r d í t o t t " a k a p c s o l ó d á s i s o r r e n d : a l j á jm : a l / a t t / a m : a l /ó l / a m ,
a l / á d : a l / a t t / a d : a l /ó l j a d s t b .
M in d e n e g y e s c s e r e m is z á l l í t ó i g e a l a k n a k v a n t a g a d ó p á r ja . A t a g a d ó i g e
t a g a d ó s z a v á n m e g je l e n n e k a z id ő - é s m ó d je l - i n f o rm á c ió k . E n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n a t a g a d ó p a r t i k u l a u t á n a m ó d v a g y id ő j e l e s á l l í t ó a l a k k a l s z e m b e n
a z ig e tő á l l , p l . to4am k08e1m, k iv é v e a z e g y s z e r u 1 . m ú l t i d ő t , a h o l a z
ig e n é v i a l a p a l a k , tolan, kooen, a t a g a d ó f o rm a e lő t t j e l e n ik m e g : tolan
omal, tolan otat. Ö s s z e s s é g é b e n t e h á t a c s e r e m i s z t a g a d ó ig e i s u g y a n a n n y i
in f o rm á c ió t t a r t a lm a z , m in t e g y t a g a d o t t m a g y a r ig e a l a k , c s a k m á s









E ld ö n te n d ő k é r d é s r e v á l a s z o lh a tu n k a t a g a d ó ig e ö n á l l ó a l a k j a iv a l i s , e z e k
k i j e l e n tő m ó d je l e n id ő b e n e l t é r n e k a z ig e tő e l é k e r ü lő f o rm á tó l : (taj) tolat
m o ? 'J ö s s z - e ? ' oram 'N e m . '
A m a g y a r n e m ism e r i a t a g a d ó ig e r a g o z á s t , a z o n b a n e n n e k n y o m a i a l e g -
tö b b u r á l i n y e lv b ő l k im u ta th a tó k .
1 . A z a l á b b i a k b a n f in n , m a g y a r é s c s e r e m i s z b i r t o k · é s e s e t r a g o s
f o rm á k a t v e tü n k ö s s z e . E z e k a l a p j á n v a jo n a P x + C x v a g y a C x + P x
s o r r e n d l e h e t a z e r e d e t i b b é s v a jo n m ié r t ? A z id e g e n n y e lv ű p é ld á k
j e l e n t é s e a m a g y a r o k é iv a l a z o n o s .
F in n
kötesi
t ő lC x lP x
talossani
t ő lC x lP x
minun luokseni
p m p r s g e n + tő lC x lP x
minun takanani
p m p r s g e n + tő lC x lP x
M a g y a r
kezedet
t ő lP x lC x
házamban
t ő lP x lC x
hozzám
C x lP x
mögöttem
t ő lC x jP x
C s e r e m is z
kioetam
t ő lP x lC x
pörtastem
t ő lC x lP x
majfjn oekem
p m p r s g e n + C x lP x
majfjn se'lge/nem
p m p r s g e n + tő lC x lP x
2 . M i ly e n s z a b á ly o s h a n g m e g f e l e l é s r a j z o ló d ik k i a z a l á b b i i s m e r t
p é ld á k a l a p j á n , s z ó k e z d ő h e ly z e tb e n ?












3 . M ié r t n e m b iz o n y í t é k s z a b á ly o s h a n g m e g f e l e l é s r e a c s e r . KUJlO - m .
kiló p á r ?
4 . M i t á l l a p í t h a tu n k m e g a 'n y o l c ' é s 'k i l e n c ' j e l e n t é s ű s z á m n e v e k
e r e d e t é r ő l a c s e r e m i s z , a f i n n é s a z ü r j é n p é ld á k a l a p j á n ?






yksi (G e n y h d e n )
kaksi (G e n k a h d e n )
kahdeksan
yhdeksan





N B ! A c s e r e m i s z p é ld á k h o z : v o t j á k é s z ü r j é n i r o d a lm i n y e lv e n a 't í z ' das
a l a k ú .
o i n o i le n i k t u ta k w a te . i k a n a tu t a k w a te , i z i e r y a i a m w ü o e n , c o O r a
p o kS a ln a s e a ' l a s k a i e tü r e o a s k a j a . m i j a o a tü r e o a S tÜ ' l a l e s .
k e n e t a m a s k a to l a n s o y a l e s . m a s k a o n ] a l j o l i a m , p u r / a i a m , w a ta l a n
s u j a l t a . w a te m a s k a m o n ja l e s . m a s k a n ko p a s k a i e ku yu u k s p u r e n .
w a te u r n a l a : m a s k a tu t l a n ko p a i y a c u kS a m lu k ta k t a n e i e . w a te u kS a m
s u p s a n lu k t e S . m a s k a w a ta n ko m d a s a n l e ' l e i a m n a le s t a c o O r a S ke
ku r i a n ko l t a . i z i s l i jm e k e , m a s k a l e ' l e i t i c m ü j J m ko n d a o a tu l a k
w a ta l a n p u a .
(A n é p m e s e m a r i s z ö v e g é n e k f o r r á s a : B e r e c z k i G á b o r : C s e r e m i s z (m a r i )
n y e lv k ö n y v . T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t . 1 9 8 0 . 1 3 . 1 . )
K Y T h lp h lM a m
- T e M a p J l a Y M h I J l e A a ?
- M h lH H 3 H lU Y M h I J l e M ,H O K y r h I p e H O M K e p T .
-A M aA H p J l a (B e H r p J l a ) K y rw p e A a ?
- H 3 H lU K y r h lp e M .
S z a v a k
o in o a d v 'r é g e n ' j o l s b s 'l á b '
t u l a k a d j 'á r v a , ö z v e g y ' p u r l a a d j 'j o b b '
w a te s b s 'a s s z o n y ' s u j a l t a v r b 2 'n y ú j t '
i k a n a a d v 'e g y s z e r ' o n ~ a le S v r b l 'n é z , p i l l a n t '
izi a d j 'k i c s i ' ko p a s b s 'm a n c s '
e r r e s b s 'f i ú ' ku yu a d j 'n a g y '
w t lO a v r b 2 'v e z e t ' u k s s b s 't ü s k e '
c o O r a s b s 'e r d ő ' p u r a v r b 2 'b e m e g y '
p o kS a ln e p o p 'k ö z e p é n ' u r n a / a v r b 2 'é r t '
a fJ a s b s ' s z á n tó f ö ld ' s u p s a n lu k t e S c v b 'k ih ú z '
t ü r e o e s v r b l 'a r a t ' ko m d a s a n a d j 'f e d e l e s '
m i ja v r b 2 'm e g y ' l e fJ e i s b s 'b ö d ö n '
o a e j t 'é s ' ku r i a n ko t t a c v b 'e l s z a l a d '
t ü T ) a l e S v r b l 'k e z d ' t i c a d j / a d v 't e l e '
ke n e t a a d v 'h i r t e l e n ' m ü j s b s 'm é z '
m a s ka s b s 'm e d v e ' ko n d a v r b 2 'h o z '
s o y a l e s v r b l 'á l l ' p u a v r b 2 'a d '
o n ~ a l a d j 'm e l l s ő ' KepmeUl v r b l ' - h a t / - h e t '
K i f e je z é s e k
izi .( lijm eke 'k i s i d ő m ú l t á n '; m a s ka le lJ e : i tic m ü ja m ko n d a 'a m a c k ó t e l i
b ö d ö n m é z e t [ t k p . b ö d ö n t e l i m é z e t ] h o z '
K ö z m o n d á s o k
wü8a s p u r en ka j8 e ija s o t tu n e lll. 'H a n e m m é s z b e a v í z b e [ t k p . v í z b e
m e n e t l e n ü l ] n e m ta n u l s z m e g ú s z n i . ' KOK .MaCKa UK 8bllleMbuume UJlefl 02blm
Kepm. ' K é t m e d v e e g y b a r l a n g b a n n e m é lh e t . ' - K é t d u d á s e g y c s á r d á b a n
n e m f é r m e g .
1 . H a tá r o zó i ig enév
A z á l l í t ó a l a k k é p z ő j e v r b l e s e t é n -a n v r b 2 e s e t é n -en , a t a g a d ó é -te /8 e ,
m e ly a z ig e tö v é h e z j á r u l . A c s e r e m i s z h a t á r o z ó i i g e n é v e g y b e n a z e g y s z e r ű
m ú l t i d ő S g 3 a l a k j a i s . A z ig e n e v e k r a g o z o t t i g e a l a k o k é p í t ő e l e m e k é n t a
m a g y a r b a n i s . k ö z ö n s é g e s e k : -ti-r t j e l e s m ú l t i d e jű p a r a d ig m á n k a b e f e j e z e t t
(m ú l t i d e jű ) m e l I é k n é v i i g e n é v r e é p ü l . A f ő l e g a r e f o rm k o r i s a j t ó b a n
f e lb u k k a n ó s z in t e t i k u s jö v ő id ő p e d ig n e m m á s , m in t a m e l I é k n é v i i g e n é v
b e á l l ó ( j ö v ő id e jű ) a l a k j a s z e m é ly r a g o z v a : a da ndokla d a ndom la da nda la k,
a d a nda szla d a ndod s t b . V ö . m é g a m a g y a r f ő n é v i i g e n é v r a g o z á s á t i s : e l ke ll
mennem , e l ke ll menned s t b .
A m a g y a r h o z h a s o n ló a n m ú l t é s j e l e n id ő t k ü lö n b ö z t e tü n k m e g , j ö v ő id ő t
n e m id ő j e l l e l , h a n e m a n a l i t i k u s s z e r k e z e t t e l v a g y id ő h a t á r o z ó + j e l e n id e jű
ig é v e l f e j e z h e tü n k k i : mo8a s tÜ lJ a la m ' j á t s z a n i f o g o k ', ka sten e mo8a m
, e s t e j á t s z o m '. A c s e r e m i s z tÜ lJ a le s i g e 'k e z d ' j e l e n t é s ű , p o n to s m e g f e l e -
l ő j é t t a l á l j u k a N a g y s z o m b a t i K ó d e x n e k e m o n d a t á b a n : ma yda n nehezebbe t
kezd enne l h a lla n i, m ico r on a z ig a z b ir o a zt kezd i monda n i. A k e z d , h o z z á -
k e z d s e g é d ig é t a m a g y a r b a n k i s z o r í t o t t a a h a s o n ló j e l e n t é s ű ' ( h o z z á ) f o g '.
A j e l e n id ő a m a g y a r h o z h a s o n ló a n d o m in á n s a n id ő j e l n é lk ü l i , j e l ö l e t l e n
f o rm a , e l t e k in tv e a v r b l S g 3 -e s v é g z ő d é s é tő l . (A m a g y a r b a n a z I n d P r a e s
r a g o z á s á b a n s p o r a d ik u s a n f e l l é p ő -sz- m in d e n b i z o n n y a l p r a e s e n s j e l . )
A z e g y s z e r ű 1 . m ú l t i d ő a l a p a l a k j a a z o n o s a h a t á r o z ó i i g e n é v é v e i , a
s z e m é ly r a g o k p e d ig a z S g 3 0 - tő l e l t e k in tv e m e g e g y e z n e k a j e l e n id e jű e k k e l .
- n e j e le a m a g y a r - n á / -n é f e l té te le s m ó d é v a l a z o n o s . (E g y e s e s e te k b e n a
c s e r em is z b e n is f e l té te le s m ó d o t je le n t , e n n e k k i f e je z é s é r e a c s e r em is z
a z o n b a n in k á b b e g y k é t f u n k c ió s a n a l i t ik u s ig e a la k o t h a s z n á l : t~ tn em a m a ! 'e
' t a n u l ta m ' v a g y 'ta n u ln é k '. ) A m ó d je le t a z ig e i s z em é ly r a g o k k a l n a g y m é r -
té k b e n e g y e z ő , é s m in t k o r á b b a n lá t tu k , v e lü k e g y tő r ő l s a r ja d t b i r to k o s
s z em é ly r a g o k k ö v e t ik : ko b a n e m , ko o a n e t , ko b a n e ze ! a n e m ko b o , a n e t
ko b o , a n e ze ko b o 'h a g y n i s z e r e tn ém ló h a j to m ' s tb . , i l l . 'n e m s z e r e tn ém I
ó h a j to m h a g y n i ' s tb . E r r e a m o r f o ló g ia i je le n s é g r e 1 . a m a g y a rb a n a fő n é v i
ig e n é v r a g o z á s á t .
E z e k a m a g y a rb a n s z o k a t la n s z e r k e z e te k á l ta lá n o s a k a V o lg a -K ám a -v id é k
n y e lv e ib e n . E ls ő s o rb a n a z a la p ig é h e z k é p e s t m á s a s p e k tu s ú h a tá r o z ó i ig e n é v
+ r a g o z o t t ig e a la k s z e r k e z e tű f o rm á k a t le h e t a p á ro s ig é k h e z s o ro ln i . T e h á t
a m a g y a r j ö n -m e g y , t e s z- v e s z , ló t - fu t , c s e t l i k - b o t l ik t íp u s ú ö s s z e te t t ig é k n em
ta r to z n a k id e .
a . A z a la p ig e a s p e k tu s á t a p á ro s ig e m ó d o s í t ja , l e g g y a k r a b b a n p e r f e k t ív -
r e z u l ta t ív v á te s z i .
S z e r k e z e te : f ő ig e h a tá r o z ó i ig e n e v e + j e le n té s é b e n a b s z t r a h á ló d o t t , r a g o z o t t
s e g é d ig e ku r i e s 'f u t ' ko l t a 'd o b , k ü ld ' ku r i a n ko l t a 'e l f u t '; s u p s e S 'h ú z '
l u k te s 'e l t á v o l í t ' s u p s a n lu k te s 'k ih ú z '. T o v á b b i p é ld á k a ko / t a s e g é d ig é v e l :
jÜ § n ko l t a 'm e g is z ik ', ko c ka n ko l t a 'm e g e s z ik ', s o r t a n ko l t a 'e l s í I ja
m a g á t ', j a w a r t e n ko l t a 'm e g ö rü l '.
b . A p á ro s ig e ik e r s z ó , e lő ta g ja h a tá r o z ó i ig e n é v , u tó ta g ja r a g o z ó d ik ( a z
u tó ta g je le n té s e n em a b s z t r a h á ló d o t t ) :m i je n t o l e S ' kb . m e g j á r j a a z u ta t ' [ tk p .
m e n v e jö n ] , m ije n p u r a 'e l e s ik ' [ tk p . b em e n v e m e g y ] .
c . F o rm a i la g a h a tó ig é s c s e r em is z s z e r k e z e t i s p á r o s ig e : l u o e s 'o lv a s '
ke r t e s ' - h a tJ - h e t '
ke r t a m
ke r t a t
k e r t e S
ke r t a n a
ke r t a o a
ke r t5 t
o m ke r t
o t k e r t
'o lv a s h a to k / - o m '
'o lv a s h a ts z / - o d '
s tb .
l u o a n
lu o a n
'n e m o lv a s h a to k / - o m '
'n em o lv a s h a ts z / - o d ' s tb .
1 . M i ly e n s z a b á l y o s h a n g m e g f e l e l é s r a j z o l ó d i k k i a z a l á b b i p é l d á k
a l a p j á n ? M i l y e n h e l y z e t b e n ? (A m e g f e l e l é s e k j e l e n t é s é t c s a k a k k o r a d o m
m e g , h a a m a g y a r é t ó I e l t é r n e k . )
C s e r e m i s z M a g y a r F i n n V o g u l V o t j á k
wiiba vezet vetaa 'húz' -
kit, kib- kéz, keze- kiisi, kiite- ket ki
wiit, wüb- víz, vize- vesi, vete- viit' vu
.fl miij méz mesi, mete- mu
2 . M i l e h e t a f e l s o r o l t p á r o s i g é k i g a z i j e l e n t é s e ? ( Z á r ó j e l b e n c s a k a
n y e r s f o r d í t á s t a d o m m e g . )
eOlJestenkaja ( r e p ü l v e m e g y )
eOlJestentold ( r e p ü l v e j ö n )
muralten pua ( é n e k e l v e a d )
jüan kija ( í v a f e k s z i k )
sortan kolta ( s í r v a d o b )
kockan temes ( é v e m e g t e l i k )
3 . A l~eS i g é t e g y é r t e lm ű e n a z olvas e t im o ló g i a i m e g f e l e l ő j é n e k t a r t j á k ,
m iv e l a z olvas f e l t e h e t ő e n h a n g á t v e t é s s e l a *lovas a l a k b ó l k e l e t k e z e t t .
T u d n a m é g p é l d á k a t m o n d a n i h a n g á t v e t é s r e a m a g y a r n y e l v t ö r t é -
n e t b ő l ?
4 . le c k e
K é t n é p d a l
S a i a m s o l a p o k S a l n e t
J - 6 6
. -5 - - , ti @ r o
~ü~r E r E IC ,
1 . S a - l l i m 8 0 • l a p o l c - l a l • n e t
t" " ",~r r r g - y ' I"%f M 7 .~ '1r -
l a l t - r a tu . md l a l . )'a,
~~
r - - J - - ,
IlZE Whr F r r [' $
S a . l ' m 8 0 la p o l c • I a l 7 1 d
" " ?f u
~~ r r r E I C ?~ if J
l a A I . r a tu md l a Z . y a .
4~~ lir~é r @ S S ~ .; j J I r I f I
á (i, m a . n á la mi' .. h. miU,
,~r E F ~i f Ir iG i S s J
e r y em t o l o I c , ~ m a n ,
4~ IAJ u uJ J V J P } J . $.......
d (i, m a
-
n l m mi h miU,4~r r r r I r j. ~ W
e r
-
y em t o l o k , ~ m a n .
1 . S a l a m s o l a p o k S a l n e t l a s t r a t u m e t s a l r a ,
S a l a m s o l a p o k S a l n e t l a s t r a t u m e t s a l r a .
d t ' i , m a n D n m i S a m e t , e r y e m t o l o k , D S m a n ,
d t ' i , m a n D n m í s a m e t , e r y e m t o l o k , D S m a n .
2 . S a l a m s o l a p o k S a l n e t l a s t r a p i s t e t s a l r a ,
S a l a m s o l a p o k S a l n e t l a s t r a p i s t e t s a l r a .
d w i m a n D n m i s a m e t , e r y e m t o l o k , D . i fm a ll,
d w i , m a n 5 n m L i f D m e t , e r y e m l o l o k , a s m a n .
J . - 9 0 ~ t
~ ~ j ~r~t!rL7
; i . z i lo M . r a l , k u . r u lo M !. .r o t , t a ·m a r j iU : t e n to l i in u l . .n a ,
--=:t
4 ~ j ~r F F ~ F ~ r g !U t O $ I
i • z i p a a u - e t , ku. ru pa8'lI--d, . fiL .w i i r jÜ J e te n to - la n td - n a .
. t
4 ~ r fL VIÉrj~wrrrlflt~ t : I
h r .p · / c a w o l ; . t e n to . l i i n 1 0 y íH n a , ü · . , i i r a n h J : m § !8 m lC U .l : a I .n a ,
4 ~ j ~F rtéfti~J Jr v~
o j , O .I e a .w i j , O , lc a .w i j , m em -n a m n a .1 a I l e l e w a l1 c e :
1 . iz i {0 8 a r a t , ku yu {0 8 a r a t , tü m a r jü k te n to la n u ln a ,
iz i p a s u e t , ku yu p a s u e t , s ü w a r jü k te n to la n u ln a ,
ka p ka w o k te n to la n s o ya ln a , ü 8 a r a n le km a za m w u {a s n a ,
a j , O ka w i j , O ka w i j , m em n a m n a la s le k w a s ke .
( * F o r r á s : V i k á r L á s z l ó - B e r e c z k i G á b o r : C h e r e m i s F o l k s o n g s . A k a d é m i a i
K i a d ó ,B u d a p e s t . 1 9 7 1 . A 2 7 7 . é s a 2 1 0 . é n e k )
s o la
p o kS a ln e
la s t r a
tu r n o
d t ' i - a c a
m a n e s
p is te
d w i - a w a












'f a l u '
'k ö z e p é n ' ,
' t e r e b é l y e s '
' t ö l g y '
'a p a '
'm o n d '
'h á r s '
'a n y a '
'd o b '
'h a n g '
8 e n e
p a s u
s ü w a r
ka p ka
w o k te n e
ü 8 a r
le k te s
w u c a







v r b 1
v r b 2
a d v
'- v a l / - v e l '
'm e z ő '
'd u d a '
'k a p u '
'm e l l e t t '
' l á n y '
'k im e g y '
'v á r '
'h a m a r '
K i f e j e z é s e k , l e x i k a i e g y s é g e k
m is é J m e t 'm e n t e m b e n '; ü 8 a r a n le km a za m 'a l á n y k i j ö t t é t ' ; n a la .~ le k te s +
A c c 'é r t e m e g y , e l é b e m e g y , ( t a l á l k o z n i m e g y v k i v e l ) '
K ö zm o n d á s
KOJIC dell KO:JIC UIO'leUI, mYMO de'l my.MO tuO'lem. 'L u c f e n y ő tő l lu c f e n y ő
s z ü le t ik , tö lg y tő l tö lg y s z ü le t ik '. A z a z : n em e s ik m e s s z e a z a lm a a f á já tó I .
K o m m e n tá r
1 . Az e ls ő d a l n ye lv já r á s i je l le g ze te s s é g e i : a p a la to ve lá r i s h a r m ó n ia r e n d s ze r e
é s e l te r je d ts é g e
E n é p d a l a n y u g a t i n y e lv já r á s te r i i l e t h e g y i - e r d e i a ln y e lv já r á s á b ó l s z á rm a z ik .
(L é n y e g é b e n e n y e lv já r á s o n a la p u l a k is e b b ik , a h e g y i c s e r e m is z i r o d a lm i
n y e lv .) A s z ö v e g rö v id s é g e m ia t t in k á b b c s a k fo n e t ik a i k ü lö n b s é g e k e t
á l la p í th a tu n k m e g a n a g y o b b , m e z e i i r o d a lm i n o rm á v a l s z em b e n .
K ö v e tk e z e te s m a g a s -m é ly i l l e s z k e d é s m e g lé te . E z a z o n b a n c s a k r é s z b e n
é rv é n y e s ü l a h e g y i i r o d a lm i n o rm á b a n . A h e g y i - e r d e i n y e lv já r á s i p a la to -
v e lá r i s h a rm ó n ia r e n d s z e r e :
E ls ő s z ó ta g i
m a g á n h a n g z ó k
v o k a l iz m u s a
N em e ls ő s z ó ta g i
m a g á n h a n g z ó k
v o k a l iz m u s a
uo
Ü ö i e
u o a ü ö ie a
+ a , a
+ a , a
+ e
A z e t e h á t tk p . o ly a n m a g a s h a n g r e n d ű m a g á n h a n g z ó , a m e ly - a m a g y a r
p a la to v e lá r i s h a rm ó n ia s z a b á ly a iv a l m e g e g y e z ő e n - n em e ls ő s z ó ta g b a n é s a
to ld a lé k o lá s n á l h a n g r e n d i s z em p o n tb ó l n e u t r á l i s a n v is e lk e d ik , v ö . b é ká va l ,
ka r a lá b é va l , fo r in t ta l , g e r e n d á va 1 , b e r e tvá va l - b o r o tvá va l . A z i v is z o n t , a
m a g y a r tó i e l té r ő e n , n em . A m a g y a rb a n a z i n e u t r á l i s s tá tu s á n a k a z ő sm a g y a r
i > i v á l to z á s le h e te t t a z e l s ő d le g e s o k o z ó ja , v ö . i s zo m , in a s , n y i la s s tb . ,
m e ly e k ro k o n n y e lv i tö v e i á l ta lá b a n v e lá r i s h a n g r e n d í íe k .
A k ö v e tk e z ő , a le g te l je s e b b i l le s z k e d é s t r e p r e z e n tá ló é s z a k n y u g a t i n y e lv -
já r á s b ó l v e t t m o n d a t , i r l i i jo o o m m a n n i i I J g em Sü i in a s ka is o la p kü b a l te n
ko o em tü s i in , íg y h a n g z a n é k a m a g a s -m é ly i l l e s z k e d é s t n em ism e rő m e z e i
i r o d a lm i n y e lv e n : e r la j iW a m m a j n a I J g a jem Sü a n a s ke o a s o la p ko o a l te n
kü b em tu s a n 'h o ln a p é j je l e lv i s z em la k o d a lo m b a , é s t i to k b a n o t t h a g y o m '.
T ö b b je le s k u ta tó s z e r in t a z o n b a n a c s e r em is z p a la to v e lá r i s h a rm ó n ia
h a s o n ló s á g a i e l le n é r e s em fa k a d k ö z ö s tő r ő l a m a g y a r , a f in n é s a d é l é s z t
n y e lv p a la to v e lá r i s h a rm ó n iá já v a l , m iv e l a z e l s ő s o rb a n a c s u v a s s a l , t a tá r r a l
é r in tk e z ő n y e lv já r á s o k r a je l le m z ő . (A p a la to v e lá r i s h a rm ó n ia ig e n e l te r je d t
a z a l ta j i n y e lv e k b e n is . ) S p o r a d ik u s a n a z o n b a n a m e z e ib e n is e lő f o r d u ln a k
m a g a s -m é ly p á r o k : k a n d a s . . i n d e § ' n y o l c , k i le n c ' v ö . v t j . - z r j . d a s ' t í z '.
G. K ü lö n p a la tá l i s é s v e lá r i s r e d u k á l t h a n g , i l l . a l s ó n y í lá s f o k ú p a la tá l i s
i l l a b iá l i s m a g á n h a n g z ó m e g lé te - a , a , i l l . d . A h e g y i - e r d e i é s a h e g y i
i r o d a lm i n y e lv k é t r e d u k á l t m a g á n h a n g z ó ja , a m a g a s h a n g r e n d ű a é s a m é ly
h a n g r e n d ű a a n y u g a t i n y e lv já r á s o k h o z h a s o n ló a n jó l k ö v e t i a h a n g r e n d i
i l l e s z k e d é s s z a b á ly a i t : v ö . m e z e i l i j a n - h e g y i l i j a n ' l e t t ' , m e z e i t a l z e -
h e g y i t a l z e 'h o ld ', m e z e i - h e g y i a s t a S ' 'c s in á ln i '.
b. A ( fo n ém a m e g lé te : d ( i .
c . A ta g a d ó ig e r e d u k á l t m a g á n h a n g z ó ja p a la tá l i s : s a m t o l 'n e m jö t te m '
a n e : i a m a n 'n e m s z e r e tn é m o n d a n i '.
d . H e g y i a - m e z e i o e l s ő s z ó ta g i m a g á n h a n g z ó m e g f e le lé s : s a l r a - s o r a
'á l l ' , o m m a n - a m m a n 'n e m m o n d o m '.
e . E l té r ő le x ém á k : h e g y i s o l a 'f a lu ' - m e z e i j a l 'u a . '.
A n é v u tó k r é s z b e n k ie g é s z í t ik a z e s e t r e n d s z e r t : p o k S a l n e 'k ö z e p é n ', w o k -
t e n e 'm e l le t t ', 8 e k e : 8 e n ( e ) : 8 e c '- h O z : - v A l : - tÓ I ' (A 8 e n e / t e n e e l s ő s o r b a n
k o m i ta t ív u s z i f u n k c ió t tö l t b e . ) A m a g y a r h o z h a s o n ló a n v a n n a k lo k á l i s ,
t e m p o r á l i s , f in á l i s , k a u z á l i s s tb . j e le n té s ű n é v u tó k , é s a z e s e te k v is z o n y la g
k is s z á m a m ia t t h a s z n á la tu k a m a g y a r n é v u tó k é n á l s z é le s k ö r ű b b . A h e ly je lö -
lő n é v u tó k je le n tő s h á n y a d a a m a g y a r r a l e g y e z ő e n h á r o m a la k ú a z i r á n y -
h á rm a s s á g m e g lé te m ia t t .
4 . F e l s z ó l í t ó m ó d ( I m p e r a t i v u s )
A k i je le n tő é s a z ó h a j tó m e l le t t a h a rm a d ik ig em ó d a c s e r e m is z b e n . S g 2 ,3
é s P 1 2 ,3 a la k ja i v a n n a k . A z S g 2 im p e r a t ív u s z i a la k m a g a a p u s z ta ig e tő ,
s z e m b e n a m a g y a r r a l , a h o l e z a z in d ic p r a e s in d e tS g 3 fo rm a : m a n e s : m a n !
'm o n d :m o n d j ! '. A c s e r e m is z b e n u g y a n is n in c s á l ta lá n o s im p e r a t ív u s z je l . A
je lö le t l e n S g 2 a la k é s a k i f e je z e t t im p e r a t ív u s z je l h iá n y a e lé g g y a k o r i
j e le n s é g a z in d o e u ró p a i n y e lv e k b e n is , s ő t , p l . a n o r v é g n y e lv b e n e g y e t le n
im p e r a t ív u s z i a la k h a s z n á la to s m in d e n e s e tb e n , s e z a z o n o s a z ig e tő v e l : ga
'm e n j :m e n je n e k ', h j e l p 's e g í t s : s e g í t s e n e k ', v ö . a n g o l f e l s z ó l í tó a la k o k .
P I l - b e n a f e l s z ó l í t á s t a z in d ic p r a e s P I l a la k f e je z i k i : k a j e n a ' m e n jü n k '. A
f e l s z ó l í tó é s a k i je le n tő m ó d ú p a r a d ig m a k ö z ö t t i á t f e d é s e k s em r i tk á k m á s
n y e l v e k b e n s e m , p l . é s z t anname 'a d u n k :a d ju n k ' ( Im p c s a k p m p r s n é lk ü l ) ,
o l . andiamo, andate, vai 'm e g y ü n k :m e n jü n k , m e n te k :m e n je t e k , m é s z :m e n j '
( Im p c s a k p m p r s n é lk ü l ) , n é m e t wir gehen:gehen wir' m e g y ü n k :m e n jü n k '.
5. Az igeidők rendszere: összetett múlt idők
A c s e r e m is z b e n a k é t e g y s z e r ű m ú l t id ő n k ív ü l n é g y a n a l i t i k u s m ú l t i s v a n .
B E R E C Z K 1 1 9 9 0 :5 4 - 5 6 te rm in o ló g iá j a s z e r in t 1 . m ú l t id ő t , I I . m ú l t id ő t , 1 . é s
I I . ö s s z e t e t t f o ly a m a to s m ú l t id ő t , t o v á b b á 1 . é s I I . r é g m ú l t a t t a l á lu n k . A z
e g y s z e r ű m ú l t id ő t n e v e z ik p r a e t e r i t u m n a k , a r é g m ú l t a t p e d ig e g y s z e r u e n
p e r f e c tu m n a k i s , s z e m b e n a f o ly a m a to s m ú l t t a l ( im p e r f e c tu m m a l ) .
M a g y a r 1 .
menék
menél
M a g y a r I I .
mentem
mentél
M a g y a r 1 .
megyek vala
mész vala
M a g y a r 1 .
mentem vala
mentél vala
M a g y a r I I .
megyek volt
mész volt
M a g y a r I I .
mentem volt
mentél volt
M a r i 1 .
mijasam
mijasat
M a r i 1 .
mijem are
mijet are
M a r i 1 .
mijenam are
mijenat are
M a r i I I .
mijenam
mijenat
M a r i I I .
mijem ulmas
mijet u/mas
M a r i I I .
mijenam ulmas
mijenat ttlmas
A p á r h u z a m o s c s e r e m is z r a g o z á s o k k ö z ü l a z e l s ő a z ú n . szemtanúsági, a
m á s o d ik a nem szemtanúsági forma. A m a r i e z t a k e t tő s s é g e t r é s z b e n a m a i
n a p ig m e g ő r i z t e . A m a g y a r b a n s e m z á r h a tó k i , h o g y e k e t tő s s é g le g a lá b b
r é s z b e n , v a l a h a m e g v o l t .
E g y á l t a l á n n e m m e g g y ő z ő v i s z o n t a z a m a g y a r n y e lv tö r t é n e tb e n m é g m a
i s k e d v e l t n é z e t , m i s z e r in t a m a g y a r a n a l i t i k u s a l a k o k la t in r ó l m a g y a r r a f o r -
d í t á s t e rm é k e i l e n n é n e k , n e m v i t a tv a t e rm é s z e te s e n a m a g y a r o r s z á g i l a t in i t á s
s z e r e p é t e z e k n e k a z a la k o k n a k a to v á b b é lé s é b e n . A f e n n e b b v á z o l t f u n k c io -
n á l i s k ü lö n b s é g e l tű n é s e e g y ik o k a le h e te t t m ú l t id ő - r e n d s z e r ü n k e g y s z e r ű s ö d é -
s é n e k . E g y b iz o n y o s é s j e l e n tő s m á s ik o k a z ig e k ö tö r e n d s z e r k i t e l j e s e d é s e ,
e z u t ó b b i a z o n b a n j ó v a l k é s ő b b i , j a v a r é s z t ú jm a g y a r k o r i f e j l e m é n y . A c s e -
r e m i s z é s a m a g y a r m ú l t i d ő - r e n d s z e r k ö z ö t t e z z e l e g y ü t t i s c s a k t i p o l ó g i a i
e g y e z é s v a n , h i s z e n a k é t r e n d s z e r e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n t ö r ö k s é g i á t v é t e l l e -
h e t , m é g h a n a g y j á b ó l a z o n o s i d ő b e n t ö r t é n h e t e t t i s . A m a g y a r r e n d s z e r n e m
l a t i n e r e d e t é t t á m o g a t j a n é m i l e g a z a n y e l v f ö l d r a j z i t é n y i s , h o g y a c s e r e -
m i s z h e z h a s o n l ó t e l j e s p a r a d i g m á k l e g j o b b a n l e g k e l e t i b b n y e l v j á r á s a i n k b ó l
a d a t o l h a t ó k , s o t t e z e k r é s z b e n n a p j a i n k i g é l t e k - é l n e k .
A P x S g 3 v a g y P x S g 2 d e t e rm in á l ó s z e r e p e t i s b e t ö l t h e t , a m i g y a k r a n a
m a g y a r ( h a t á r o z o t t ) n é v e l ő d e t e rm in á l ó f u n k c i ó j á r a e m l é k e z t e t . Sa la m s o la
p o kS a ln e t la s t r a p i s te t s a lya . ' S a la m f a l u ( n a k a ) k ö z e p é b e n á l l e g y t e r e b é -
l y e s h á r s f a ' ( e g y b i z o n y o s , k o n k r é t h á r s f a ) . A n é p d a l o k b a n á l l h a t e g y s z e r ű
p r o z ó d i a i o k b ó l i s : i z i t0 8 a r a t , ku yu t0 8 a r a t , i z i p a s u e t , ku yu p a s u e t 'k i s
e r d ő , n a g y e r d ő , k i s m e z ő , n a g y m e z ő '.
1 . K a l o t a s z e g i (m e z ő s é g i ) n y e l v j á r á s t e r ü l e t r ő l v a l ó k a z a l á b b i m o n d a -
t o k . R e n d e l j e a m ú l t i d e j ű i g e a l a k o k a t a m e g i s m e r t p a r a d i g m á k k ö z ü l
a m e g f e l e l ő b e ! T a l á l - e a m a r i f o rm á k t ó l s z e r k e z e t i l e g e l t é r ő m a g y a r
a l a k o t ?
. . . l á t ty a a z ö k r ö ke t a s ze k í r r e l , m ik k i s e fo k tá k vó U ta já r o m b ú l .
N a g y s é r e le m e s é k r a j tu n k , a z a fe s tó ú r , a k i t m á s kü lö n b e n i s s z ive s e n lá tá n k
va la ; d e h o g ya n a g ys á g o s a s s zo n yé k a já n lo t t á k n e kü n k , s zá zs zo r s z ive s e b b e n
fo g a d tu k - m e g c s ú fo la . . .
Í r t a vó U ta ta va s s za l , h o ty h a za jö n .
ta n á lko zá m a s ó g o r r a l s ű kem e a s zo n yg ya va la , h o g y m e n n ó n k e l n é k ie k k is
fa h o zó b a . . .
2 . G o n d o l j a v é g i g , m i l y e n m a g y a r n é v u t ó k v a n n a k , a m e ly e k k i e g é s z í t i k
a z e s e t r e n d s z e r t ! M e ly e k n e k v a n i r á n y h á rm a s s á g s z e r i n t i h á r o m r a g o s
a l a k j a ? (A z e r ő l t e t e t t , h i v a t a l o s k o d ó f o rm á k a t , p l . vm i kö ve tke zté b e n n e
v e g y e s z á m b a . )
3 . G y ű j t s ö n i - t ő h a n g z ó s m a g y a r s z a v a k a t , m e l y e k h e z m é ly h a n g r e n d ű
t o l d a l é k j á r u l . N é z z e n u t á n a a T E S z - b e n v a g y a z E W U n g - b a n , m i l y e n
k o r ú a k é s e r e d e t ű e k a z e g y b e g y ű j t ö t t s z a v a k !
2 T hi :>K anh lllIT e AB ryCT K ecaph Y JIO K yrh l:>K aH hIIlIT h l:>K e K aJIh lK hlM 1lI0T JIeH
B03allI KY IlIT eH . 2 TH ,D ,e HK hlM llIe 1 lI0T JIeH B03h lM allI JIHH hJH . CH pHHhIIlIT e
K ypeH I1H BYH JIaTh lM e ro ,D ,h lM TY ,D ,h IM3pTapeH hlT . 3 qh lJIaH IlIK e TYKhIM hlllI-
T hJH O JIallIK e B03aJIT allI K aeH hJT . 4 110CH ep ,naBH ,D ,hJH TYKhIM :>KOrh l'l JIHH hJH ,
C aH ,D ,eH e raJIJ-lJIeH hlC e H 33apeT O JIa rh l'l ,naBH ,D ,hJH I1Y ,D ,eH hIC e neT JIeX eM
JIYM aH O JIallIK hI:>K eK aeH . 5 B03eH 1lI0T JIh IM allIK e M apJIaH H aJIIlIaIll M apH }1:>K
,D ,eH e nhIpJI}1 K aeH . M apH }1 MY IlIK hIpaH JIHH hJH . 6 A KYHaM HYHO neT JIeX e-
M hIIlIT e JIHH hJH hJT , M apH }{JIaH 33aM hIIlIT allI :>K an IlIY hJH . 7 M apm l HKhlM llIe
1 lI0 'lM hl:>K hIM3prhIM hIIlIT eH , TY ,D ,h IMHO JIB aJIh l1 lI BY ,D ,h lJIh lH ,BO JIhhIK IlIh lp 'la llI
nh IIlIT eH . nÖ pThIIlITÖ HYHhm aH Bep JIHH hlH O rhIJI.
14 « lOM hIJIaH KY IlIHÖ 'lan JIHH :>K e!
TY ,D ,h IHH öpaThIM e el1 :>K e-B JIaK JIaH
M JIaH ,D ,eYM 6aJIH e ThIH hIC JIHH :>K e!»
15 KYH aM CYKcO -B JIaK K aB allIK e nÖ pThlJIh lH hJT , KYTY 'lO -B JIaK HKTe-B eChlJIaH
OH JIeH hJT : «neT JIeX eM hIIlI K aeH a, K yry 03a M O HepreH YBepTaphIM hlM , TY IlITO
MO JIHHM hlM OH 'laJIhJH a» .
(flYK aH nopo YBep:>K e. Institu te fo r B ib le T ransla tion , S tockho lm -H elsink i,
1995 .6 -7 .1 .)
Szavak
I1cyc sbs Jézus el1 sbs em ber
Illo tIeIlI v rb l szü le tik TYKhlM sbs tö rzs,
:>K an sbs idő nem zetség
K ecaph sbs császár C aH ,D ,eH e cjt ezért
K yrh I:>K aH hlllI sbs b irodalom llh lpJIJI adv együ tt
K aJIh IK sbs nép M Y IlIK hlpaH ad j terhes
1 lI0T JIeH B03a cvb2 szám bavesz KYH aM adv/pm (a)m ikor
B 03a vrb2 ír 33a sbs csecsem ő
KY IlIT a vrb2 parancso l h lllIT a vrb2 csinál
BYH JIaT a vrb2 ura lkod ik , llIye llI v rb2 (e l)érkezik
vezet HO JIB aJI sbs pó lya
rO ,D ,h IM adv idején BY ,L lhJJle llI v rb l bugyo lá l
3pTapa vrb2 (keresz tü l)- BO JIhh lK sbs álla t
V ISZ W bfpcJa sbs jászo l
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r r ö p T s b s h á z T b lH b IC a d j b é k e s s é g e s
B e p s b s h e ly K a B a s b s é g
K Y T Y Y .Ö s b s p á s z to r n Ö p T b I n e l l l v r b l v i s s z a t é r
C Y K C O s b s a n g y a l I 1 K T e -B e c e p m e g y m á s
IO M O s b s i s t e n o i1 n a v r b 2 b e s z é l ,
K Y I l lH Ö a d v f ö n n m o n d
'l a n s b s d ic s ő s é g K y r y 0 3 a s b s Ú r i s t e n ,
i1 ö p a T a v r b 2 s z e r e t A ty a
M n a H ,n e s b s f ö ld Y B e p T a p a v r b 2 je l e n t , h í r t a d
Y M 6 a n s b s f e l s z ín
K i f e j e z é s e k
M a p J la H H a J le U l ' f e l e s é g ü l v e s z '
a 3 aM b lU lm a U l ; ) (C a n 'a s z ü l é s id e j e ' [ t k p . c s e c s e m ő c s in á l á s i i d ő ]
M J la H d e Y M 6 a J lH e ' a f ö ld ö n '
K ö z m o n d á s
J Iy d d b lJ H Ö e l1 b lJ H n u u o n m a , J ly d U lb lJ H n y p J le U l. 'A b á to r [ tk p . f é l e t i e n ] e m b e r t
a k u ty a m e g u g a t j a , a f é lő s t m e g h a r a p ja . ' B a p a U l 3 p m e H K a U b iM e K e , n ö pm -
K a U b lK am rym b lp a . 'M iu t á n a h é ja e lm e n t , a v e r é b i s b e s z é l . ' s w ö t e 'J g e
okSat lijmeskaze s w ö ta 'Jet lijze ' A h e ly e t t , h o g y s z á z r u b e l p é n z e d v a n ,
l e g y e n in k á b b s z á z b a r á to d ! '
1.AfeUéknéviigenevek
A m a g y a r h o z h a s o n ló a n n é g y a la k j a v a n - a m a g y a r l e í r ó n y e lv t a n i
h a g y o m á n y f e lo s z t á s á tó l f ü g g e t l e n ü l a m a g y a r b a n i s in d o k o l t n é g g y e l
s z á m o ln i .
1 . J e l e n id e jű ( f o ly a m a to s )
2 . M ú l t id e jű ( b e f e j e z e t t )
3 . J ö v ő id e jű ( b e á l ló )
4 . T a g a d ó





M a g y a r
olvasó
o lv a s o t t
o lv a s a n d ó
o lv a s a t la n
A m a g y a r r a l s z in t é n m e g e g y e z ő je g y , h o g y a s p e k tu á l i s é s t e m p o r á l i s j e l e n -
t é s á r n y a l a to t i s h o r d o z n a k . A f o ly a m a to s a l a k o k á l t a l á b a n a k t ív , a b e f e j e -
z e t t e k p e d ig á l t a l á b a n p a s s z ív c s e l e k v é s t f e j e z n e k k i , b á r a m a g y a r b a n é p p
a z o lv a s i g e e s e t é b e n ig e n e m s z e r in t i m e g o s z l á s i s m e g f ig y e lh e tő : o lv a s ó
e m b e r - o lv a s ó k ö n y v , o lv a s o t t e m b e r - o lv a s o t t k ö n y v . A b e á l ló f o rm á n a k
m in d k é t n y e lv b e n v a n n e c e s s z ív j e l e n t é s á r n y a l a t a i s : kajsas komo 'm e n e n -
d ő ( t k p . m e g t e e n d ő ] ú t ' . A t a g a d ó a l a k á l t a l á b a n a b e f e j e z e t t á l l í t ó f o rm á v a l
á l l s z e m b e n : [uőmo seras:luőőe seras 'o l v a s o t t l e v é l : o l v a s a t l a n l e v é l ' .
A c s e r e m i s z b e n a m e l l é r e n d e l é s n e k a m a g y a r h o z h a s o n l ó e s e t e i v a n n a k , b á r
j ó v a l k e v e s e b b e l l e n t é t e s k ö t ő s z ó l é t e z i k . A z a l á r e n d e l é s v i s z o n t e g é s z e n
k o r l á t o z o t t , a z a l á r e n d e l ő ö s s z e t e t t m o n d a t o k k a l f u n k c i o n á l i s a n e k v i v a l e n s
ú n . ( a l á r e n d e l ő ) m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű i g e n é v i s z e r k e z e t e k s o k k a l g y a k o r i b -
b a k , v ö . 3 . p o n t , k i v é v e a h e l y h a t á r o z ó i a l á r e n d e l é s t : M a p O e J IC K ) lU le ll n y a -
lleU l, u Y P J IC a m m Y U le lla K m O lle U l ' A h o n n a n a s z é l f ú j , o n n a n j ö n a z e s ő i s . '
P é l d a k é n t á l l j o n i t t m é g e g y m a g y a r á z ó m e l l é r e n d e l ő , i l l . e g y r i t k á b b ,
t e m p o r á l i s ( v o n a t k o z ó i ) a l á r e n d e l é s : H ocu c jJ l( a6uob lH m Y K b lM J lC O 2b lll
llU UW I, c a llo e lle rG J lU J le U b lC e H a3a p e m O lla 2b lll l(a6uow l H yo e ub lce E e m -
lle X e M llY M a ll O lla U lK b lJ IC e K a e ll. ' J ó z s e f a D á v i d h á z á b ó l v a l ó v o l t , e z é r t a
g a l i l e a i N á z á r e t v á r o s á b ó l D á v i d n a k a j ú d e a i B e t l e h e m n e v ű v á r o s á b a
m e n t . ' A K ) 'lIa M IlY IlO E e m J le X e M b lU lm e llU u b lllb lm , M a p u 5 1 J lG ll Q 3 Q .M b lU lm a U l
J lC a n U lY b lH . 'D e a m ik o r B e t l e h e m b e n v o l t a k , M á r i á n a k e l é r k e z e t t a s z ü l é s
i d e j e . '
I g e n g y a k o r i a k a t á r g y i , t e m p o r á l i s , f i n á l i s , k a u z á l i s é s k o m p a r a t í v m e l l é k -
m o n d a t o k k a l e g y e n é r t é k ű s z e r k e z e t e k . E z e n k í v ü l v a n p é l d a j ó n é h á n y é r d e k e s ,
b á r r i t k á b b i g e n é v i s z e r k e z e t r e i s , p l . a m a g y a r ahelyett, hogy m e l l é k m o n -
d a t t a l e g y e n é r t é k ű r e , i g a z , e z n e m k e r ü l t b e e g y i k i r o d a lm i n y e l v v á l t o z a t b a
s e m : süőö te'lge akSat lijm e s k a z e süőö ta'let lijze s z ó s z e r i n t k b . s z á z r u b e l
p é n z e d h e l y e t t ( t k p . l e v é s é b e ] s z á z b a r á t o d l e g y e n . E g y i d e j ű i d ő h a t á r o z ó i i g e -
n é v i s z e r k e z e t : C U p u u b lU lm e K y p e llu ii 6 Y Ü J la m b lM e Z O O b lJ U m y o b lM 3 p m a -
p e H b lm . 'E z t S z í r i á b a n C i r é n i u s k o rm á n y z á s a i d e j é n t a r t o t t á k . ' C é l h a t á r o z ó i
i g e n é v i s z e r k e z e t : B 0 3 e H lU O I1 lJ lb lJ lW U lK e M a p lla H H G J lU la U l M a p u 5 1 J IC o e H e
n b lp ll5 1 K a e H . ' A z ö s s z e í r a t á s r a f e l e s é g ü l v e e n d ő M á r i á j á v a l e g y ü t t m e n t . '
E z e n s z e r k e z e t e k r o k o n s á g á n a k a k é r d é s e i g e n b o n y o l u l t . K é t s é g t e l e n s z á -
m o s c s e r e m i s z é s m a g y a r s t r u k t ú r a t i p o l ó g i a i e g y e z é s e , é s a z i s b i z o n y o s , h o g y
a f i n n u g o r ( u r á l i ) a l a p n y e l v r e a z i l y e n s z e r k e z e t e k j e l l e m z ő e k l e h e t t e k , m iv e l :
a . A z u r á l i n y e l v e k t ö b b s é g é b e n m a i s n a g y s z á m ú m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű i g e -
n é v i s z e r k e z e t é l ;
b . A z u r á l i a l a p n y e l v d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó l e h e t e t t , a m i t i p o l ó g i a i l a g
v a l ó s z í n ű s í t i a z i l y e n s z e r k e z e t e k m e g l é t é t ;
c . E g y e t l e n P ( F )U k ö t ő s z ó - r e k o n s t r u k c i ó s i n c s ;
d . J e l e n tő s m é r t é k ű s t r u k tu r á l i s e g y e z é s v a n a z e g y e s l e á n y n y e lv e k r e j e l l e m -
z ő s z e r k e z e t e k k ö z ö t t , s ő t e l v é tv e m é g e t im o ló g i a i e g y e z é s e k i s a k a d n a k ,
j ó l l e h e t i l y e n k o r tö b b n y i r e a f u n k c ió e l t é r ő .
A m a g y a r n y e lv í r o t t t ö r t é n e t e f o ly a m á n e s z e r k e z e t e k v i s s z a s z o r u l t a k ,
a z o n b a n e g y e s - r é g e n i s r i t k a - f a j t á i k m a i s m é t t e r j e d ő b e n v a n n a k , p l . A
F ö ld n a p já n e g y é lh e tő b b vi lá g é r t . A T o ld i s z e ~ e lm é b e n p l . vá r h a t ja P ir o s ka
To ld i m e g é r ke zté t , a H a lo t t i b e s z é d b e n p e d ig A d á m é s E v a h a d la u a choltat
te r u m te ve is te n tv l . E z e k t á r g y i m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t e k ,
a m e ly e k v i s z o n t e g é s z e n k ik o p t a k a n y e lv h a s z n á l a t b ó l .
A n y a n y e lv ü n k h ö z h a s o n ló a n a z e l s ő d l e g e s s z ó a lk o t á s i m ó d , h a b á r a z ú jm a -
g y a r k o r t ó l a m a g y a r b a n , d e a m a i c s e r e m i s z b e n i s , e g y r e n a g y o b b s z e r e p e
v a n a s z ó ö s s z e t é t e l n e k .
a . Ig é b ő l ké p ze t t ig e
s o r a --f s o r a /e s
o n ja --f o n ja /e s
b . Ig é b ő l ké p ze t t fő n é v
L e g p r o d u k t í v a b b e s e t e a n o m e n a c t i o n i s . E d e v e r b á l i s n o m e n e k e t a z
ig e n e v e k tő l c s a k h a j s z á l v á l a s z t j a e l , m e r t p l . a z ig e n e v e k h e z h a s o n ló a n
m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t t a g j a i l e h e tn e k . (V ö . m a g y a r - á s / - é s
k é p z ö s n o m e n a c t i o n i s o k . )
WOmJleH e03a -f WOmJleH e03bLMam
Jlyoew -f JlyoMam
c. N é vs zó b ó l ké p ze t t n é vs zó
FQJlUJleu ~ FQJlUJleUblCe
kom o a s -f kom o a s a n
M )iWKblp --f M)iwKblpan
K jim )i -f Kjim y'lö
d . N é vs zó b ó l ké p ze t t ig e
tü1 j --f tÜ1ja leS
eyu --f ey iúzama
'á l l ' ~ 'm e g á l l '
'n é z ' ~ 'm e g p i l l a n t '
'ö s s z e í r ' ~ 'ö s s z e í r á s '
'o l v a s , s z á m o l ' ~ 'o l v a s á s , s z á m o lá s '
, G a l i l e a ' ~ , g a l i l e a i '
'f e d é l ' ~ 'f e d e l e s '
'h a s ' ~ 't e r h e s '
'n y á j ' ~ 'p á s z to r '
' t ő ' ~ 'k e z d '
'f e j ' ~ 'v e z e t , i r á n y í t '
1 . K e r e s s e n m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t e k e t a m a g y a r
n y e lv b e n ! (G o n d o l jo n a z o k r a a s z e r k e z e t e k r e i s , a m e ly e k jo b b á r a m á r
c s a k s z ó l á s o k b a n , k i f e j e z é s e k b e n é ln e k . )
2 . A je g y z e t k o r á b b i s z ö v e g e ib e n e z e k a m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n e v l
s z e r k e z e t e k f o r d u l t a k e lő . T a l á l h o z z á ju k h a s o n ló s z e r k e z e t e t a m a g y a r -
b a n ?




3 . H a n e m tú l n a g y s z á m b a n i s , d e v a n n a k a r o k o n n y e lv e k b e n k ö z ö s
e r e d e tű k é p z ő e l e m e k i s . M i ly e n r é g i l e h e t (m i ly e n a l a p n y e lv i r é t e g b e
t a r to z h a t ) a 'r ó k a ' s z ó m e g f e l e lő ib e n f ö lb u k k a n ó r o k o n k é p z ő ?
m . ravasz ' r ó k a ' - z r j . rut - c s e r . rawaz - E m d . rives - f i n n repo - é s z t
rebane
ta r l1 ' l J l ta sd 'ü s ö d ' e lJ a m a lJ a r I a r a ko r n a s to . ko zla s te p i j ya n - a t l i ja n
ko je s s in ja s , s ö s n a ya n - a t ko je s , d ' e l j l i ja n ko je s , ,m e r a lJ - a t l i je s .
w ü O ü s kö p u r e n ka js e a O em e ta r l1 ' l J l ta sl i ja n ko jd . lu yu c ko lSo , ü m ü ,.zö
s u te ye te ko lSo a 8 em a n to n zo ko s t e s ta r l1 ' l J l ta s l i ja n . p o s a s to ta r l1 ' l J l ta s
ka s ka r la d ' ü 8 ü m .
ik d ' e l j m i je n u n a la ik d ' a la s ke . u n a la m i jm e d ' a la s ta ze ko c ka n d ' ü n
ko s ta n d a d 'ü O üm to la S le k ta n te r ka ze . p a s e s d 'o m d a r e n ko r n a m . s u ko -
ti, s a y a l - ti ko s t l1 ' l J z m Ö lJ g öp o s a s to iz/e j u r w e ze l i ja n s in ja s a ze ko ja n
ta r m a l ta s . t i u r w e ze ka la s e n : "m o s ka je t iza j? " t i d ' e l j ka la Se n : " te r kem
ka ja s le k ta m d a ko r n a m d ' o m d a r s a m a fe ." ta r l1 ' l J l ta s iz/e j u r w e ze l i ja n
ko js o ka la s a : " ko m o t is ta ya n a " . t i d 'ü s ö d ' e lJ ka la s a : " a i8 a , ko r n a m
o n ja k to , ku s ta r a k! " m a n e s . ta n n a l ta s n a I J g a je n ku yo ko r em a s ke . t i d ' e l j
ko r em a s te w o lya l tm e s ke k i je n . w o lya l tm a m Ö IJ g öle k ta n to la n te r ka ze .
(B E K E : M a r i s z ö v e g e k IV . A k a d ém ia i K., B u d a p e s t , 1 9 6 1 . 2 8 -3 0 . 1 . B e k e
le je g y z é s é n e k n y e lv já r á s i je l le g é t m e g ő r iz v e a s z ö v e g e t a z e g y s z e rű s í te t t é s
e g y s é g e s í te t t á t í r á s s z e r in t k ö z lö m .)
Szavak
ta r r r za t ta s s b s m ito ló g ia i /W s ka r la v rb 2 k ia b á l
lé n y ( s z e l lem ) d 'ü ő ü m - jü ő a m a d v é j je l
d 'ü Sö - jü Sö a d j r é s z e g u n a la m i ja v e n d é g s é g b e
a ' la r ta r a v rb 2 ö s s z e z a v a r m e g y
ko m o s b s ú t d 'a l - ja t s b s l . 1 . le c k e
ko zla -ko Z /a s b s e rd ő te r ka ie a d v h a z a
p i j s b s k u ty a d 'o m d a r a -
ko je s v rb l lá ts z ik , tű n ik jo m d a r a v rb 2 e lv e s z t
s ö s n a s b s d is z n ó u r w e ie s b s f iú
m e r a ' l s b s n y ú l ka la s a v rb 2 m o n d
p u r e n ka ja c v b e l- Ib e e s ik i ia s b s b á ty a , n a g y b á c s i
(m e g fu l la d ) o n ja k ta v rb 2 (m e g )m u ta t
a ( j ) ő em e s b s em b e r n a ' lg a ja v rb 2 e lv is z
Tu r u i ! - tu r a i ! a d v b e fe je z e t le n ko r em s b s á ro k , s z a k a d é k
ü m ü r -ü m a r s b s é le tk o r w o lya l te s v rb l s ü t , v i r r a d ,
é o n s b s lé le k v i lá g í t
ko s te s v rb l já r (k á l ) ki jC l v rb 2 fe k s z ik
p o s a -p a s u t. 4 . le c k e
K i f e j e z é s e k (m e z e i i r o d a lm i v á l t o z a tb a n )
lu y a { ko l s o j e ' } 'k o r á n ( i d ő e lő t t ) m e g h a l t e m b e r '
s u ko l i j - s a y a l l i j 'e g y i d ő m ú lv a [ t k p . s o k m ú l tá n , k e v é s m ú l t á n ) '
w o l y a l t m e s k e 'v i r r a d a t i g , p i r k a d a t i g '
a i o a : n ó g a tó s z ó , f e l s z ó l í t ó m ó d ú i g e a l a k e lő t t , 1 . N y e lv t a n 2 .1 . 5
K ö z m o n d á s o k , s z ó l á s o k
ef ö r u i o u m u l a n s o O o - a t t o m a s a k . 'A k i h ú s t n e m lá to t t [ t k p . h ú s t l á t a t -
l a n n a k ) , a n n a k a tü d ő i s k ív á n a to s . ' ( B E K E 1 9 6 1 :1 6 ) v ö . L e g j o b b s z a k á c s a z
é h s é g . n u u a U O e M b l H U O J l m a U l b l J / C e .' A k u ty a a z e m b e r ( h ű ) t á r s a . '
K o m m e n tá r
1 . D i a l e k t á l i s v o n á s o k
B e k e s z ö v e g e a k e l e t i n y e lv j á r á s t e r ü l e t r ő l , e g y m a lm iz s i e m b e r t ő l s z á rm a -
z ik . A m e z e i i r o d a lm i a c e n t r á l i s r e d u k á l t h a n g g a l s z e m b e n k é t u l t r a r ö v id
h a n g f o r d u l e l ő : a z a m e l l e t t a p a l a t á l i s a i s . É r d e k e s a d ' - j n y e lv j á r á s i
m e g f e l e l é s , p l . d ' ü S ö , d ' e l j , d ' a l , d ' ü t , d ' o m d a r a - j ü s ö , j e l J , j a / , j ü t ,
j o m d a r a ' r é s z e g , e m b e r , l á b , é j s z a k a , e l v e s z í t ' m e r t r o k o n n y e lv e k k ö z t i s
e l ő f o r d u l , v ö . f i . j a l k a , é . j a l g , m o r d . j a / g a c s e r . j o l , m in d e g y ik 'l á b ', d e m .
g y a l o g , s ő t , u g y a n e z t a j e l e n s é g e t l á t j u k a m a g y a r j ö n - g y ü n , j e r - g y e r e
a l a k p á r o k b a n , e l ő b b i p á r e s e t é b e n s z in k r o n n y e lv j á r á s i k ü lö n b s é g k é p é b e n ,
c s a k ú g y m in t a v t j .D j a / k a r f: . n i v t jT a t . d ' j a l k a r f: . n i m in d k e t t ő 'p i h e n n i '
e s e t é b e n .
N é h á n y , m e g s z ó l í t á s b a n s z e r e p lő r o k o n s á g n é v m e g s z ó l í t ó e s e tb e , ú n . v o k a -
t í v u s z b a k e r ü l , m e ly n e k r a g j a - j . i z a j 'b á t y á m ' m o s k a j e t i za j ? 'h o v á m é s z ,
b á ty á m ? '. U g y a n a k k o r t ö b b r o k o n s á g n é v u t á n a z ö n á l l ó v o k a t í v u s z i f o rm a
h e ly e t t a m a g y a r h o z h a s o n ló , P x S g l - e s m e g o ld á s t a l k a lm a z z á k : i i o a r e m
' l á n y o m ', e r y e m ' f i a m '. A m a g y a r b a n i s , d e p l . a v o t j á k b a n i s , i d ő s e b b
f é r f i n a k k i j á r a b á t y á m , i d ő s e b b n ő n e k a n é n é m m e g t i s z t e l ő m e g s z ó l í t á s .
e r y e
i i o 5 r
s o r o
f i a v k in e k
l e á n y a v k in e k
ö c s
e r y e m
ü o á r e m










b á t y a
n ő v é r
a p a
a n y a
f e l e s é g










A m a g y a r h o z h a s o n l ó a n n e m é s é l e t k o r s z e r i n t i s d i f f e r e n c i á l t t e s t v é r -
t e rm in o l ó g i á t t a l á l u n k . E g y e s a l a k o k t e h á t v o k a t í v u s z i e s e t b e k e r ü l n e k ,
m á s o k - a m a g y a r m e g s z ó l í t á s s a l m e g e g y e z ő e n - P x S g l j e l l e l e l l á t o t t
f o rm á b a .
A z erre - m . m o g y e r , f é r j , e m b e r , we'le - m . v ő , iza - ő m . ő s
b i z o n y o s a n , a z aca - U f . a(a - m . a t y a f e l t e h e t ő e n k ö z ö s ő s i ö r ö k s é g . A
§oto, aka, awa s z a v a k a t b i z o n y o s a n , a wate s z ó t e s e t l e g a c s u v a s b ó l
k ö l c s ö n ö z t e a c s e r e m i s z . A f e n n m a r a d ó c s e r e m i s z s z a v a k e r e d e t é r e n i n c s
e g y é r t e lm ű m a g y a r á z a t .
K ü lö n ö s e n g a z d a g a t e m p o r á l i s f u n k c i ó j ú ( t e h á t t k p . i d ő h a t á r o z ó i a l á r e n d e l ő
m e l l é k m o n d a t t a l e g y e n é r t é k ű ) i g e n é v i s z e r k e z e t e k r e n d s z e r e . E l ő - , e g y - é s
u t ó i d e j ű s é g e n k ív ü l t e rm in a t í v u s z i s z e r k e z e t i s e l ő f o r d u l , v ö . ti d' e'l
korema§te wolraltme§ke kijen. 'E z a z e m b e r n a p k e l t é i g f e k ü d t a z á r o k b a n . '
i l l . wolraltma mÖ'lgö lektan tolan terkaie. 'N a p k e l t e u t á n k im á s z o t t s
h a z a m e n t ' [ t k p . k i j ő v e h a z a m e n t ] .
A k a d n a k a m a g y a r n y e l v é r z é k s z á m á r a s z o k a t l a n a b b m o n d a t r ö v i d í t é s e k ,
p l . h e l y h a t á r o z ó i m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű e k i s : unala mijme d' alastaie
kockan d'ün kostan. 'A b b a n a f a l u b a n , a h o v á v e n d é g s é g b e m e n t , e v e t t -
i v o t t ' [ t k p . A v e n d é g s é g b e m e n t f a l u b a n é v e - í v a j á r t ] . E z u t ó b b i a z o n b a n
n e m r i t k a a v o l g a - k á m a - v i d é k i n y e l v i a r e a t ö r ö k n y e l v e i b e n : T a t . sin
utiryan urjp dik nik tögöl. 'A s z é k , a m e ly e n ü l s z [ e i g . a t e ü l t e d s z é k ] n e m
e r ő s . '
1 . K e re s s e n a m a g y a r n y e lv já r á s o k k ö z ö t t i o ly a n h a n gm e g fe le lé s e k e t ,
m e ly e k re e g y e s f in n u g o r n y e lv e k k ö z ö t t is tu d p é ld á t!
2 . A k ö v e tk e z ő k b e n n é h á n y f in n é s m a g y a r ro k o n s á g n e v e t ta lá l , m e ly e k
k ö z t ö t k ö z ö s v a n e lr e j tv e . H a m e g ta lá l ta ő k e t , b iz to s a n m e g tu d ja
m o n d a n i , m e ly ik m e ly ik n e k e t im o ló g ia i ro k o n a ?
appi, anoppi, aiti, sisko, veli, isa, vavy, eno, minia
koma, ŐS, tata, napa, VŐ, húg, férj, meny, ipa, bátya, néne
3 . A 2 . f e la d a tb a n s z e re p lő ro k o n s á g n e v e k k ö z ü l m e ly e k n e k ism e r i
c s e rem is z m e g fe le lő jé t?
N y e lv t a n i v á z l a t
1 .1 A c s e r e m i s z á b é c é
M in d k é t i r o d a lm i n y e lv v á l t o z a t h e ly e s í r á s á b a n e l é g g é k ö v e tk e z e t e s e n é r v é -
n y e s ü l a z e g y b e tű - e g y f o n é m a e lv , a n n a k e l l e n é r e , h o g y a z 1 9 3 7 e lő t t i n o r -
m á h o z k é p e s t a z e r ő l t e t e t t " fU s s z i f i k á c ió " e t é r e n i s v i s s z a e s é s t h o z o t t . A z
e b b e n é r i n t e t t h a n g ( k a p c s o l a t ) o k n á l a r é g e b b i v á l t o z a t s z e r i n t i b e tű k e t k ü lö n
m e g a d o m . A c s a k id e g e n ( t ö b b n y i r e o r o s z ) s z a v a k b a n e lő f o r d u ló b e tű k n in -
c s e n e k f é lk ö v é r r e l s z e d v e . A la t i n b e tű s g y ű j t é s e k t e rm é s z e t e s e n e l e v e f o n e -
(m a ) t i k u s a k , h i s z e n a z o k a t á t í r á s s a l j e g y e z t é k l e .
A c i r i l lb e tú s m e ze i c s e r em is z á b é c é é s a z e g ye s b e tú k m e g fe le lő i
a fo n em a t iku s á t í r á s s ze r in t
A a 1>6 BB r r J(n E e E e JKJK 33 H u
a b w y,(g) o,(d) e ,je jo Z z
Hu KK J I J l MM HH FH' 00 Ö ö I lo P p
j k 1 m n
' l o Ö p r
C c TT Y y Y y <f><jl X x Qu q•• l l Im bh
s t u ü f X c C S
b I b i b b 33 1 0 1 0 $IH
a e ju ja
E l t é r é s e k a z 1 9 3 7 e lő t t i , k ö v e tk e z e t e s e b b e n h a n g j e l ö lő v á l t o z a t t a l s z e m b e n




É r d e k e s , h o g y a ja h a n g k a p c s o l a t j e l ö l é s é r e m e g m a r a d t a z e r e d e t i u o , v ö .
u O J lm a w 'b a r á t ' , u O ' la 'g y e rm e k ' s t b . , c s a k ú g y m in t a u ö , u y v Ö . u ö p a m a
's z e r e t ' , u yew ' i s z i k ' e s e t é b e n , a z u tó b b i a k m e g t a r t á s á n a k a z o n b a n ig e n
e g y s z e r ű o k a v a n , e f o n é m a p á r o k m á s o d ik e l e m e i s m e r e t l e n a z o r o s z b a n .
T o v á b b i f o g y a t é k o s s á g a v i s z o n t a c i r i l l b e t ű s c s e r e m i s z á b é c é n e k , h o g y n em
j e l ö l i a z , á t í r á s o k b a n e g y é b k é n t k ö v ~ tk e z e t e s e n s z e r e p e l t e t e t t ] , 3 h a n g o k a t ,
p l . püitJö 'e r d e i f e n y ő ' : nYHllö, onja 'n é z ' : OHl i a .
1.2 A hangsúlyról
A m e z e i i r o d a lm i n y e lv b e n a h a n g s ú ly a z u to l s ó t e l j e s m a g á n h a n g z ó r a e s i k ,
k iv é v e a z -o/-e/-ö t ő v é g h a n g z ó k a t , e z e k u g y a n i s r e d u k á l t h a n g r a m e n n e k
v i s s z a , s g y a k o r t a m a i s c s a k a z í r á s k é p s z e r i n t t e l j e s e k : v ö . ku'iu 'h o s s z ú ',
ko'8a 'h a g y ', d e 'ku8o 'h á z ' , '(u)rweze ' i f j ú , g y e rm e k ' - á r v a , 'jösö 'n e h é z ,
k ín o s ' - g y á s z . É p p e n e z é r t s z á r n o s s z u f f i x u r n r a , m e ly n e k e-je n e m r e d u k á l t
h a n g f o ly t a t ó j a , n e m é r v é n y e s e z a s z a b á ly : li'jes'lesz', kt'8em 'k e z e m '.
H a e g y s z ó b a n c s a k r e d u k á l t m a g á n h a n g z ó v a n , v a g y c s a k r e d u k á l t +
h a n g s ú ly t a l a n s z ó v é g i -e/-o/-ö, a k k o r a z e l s ő s z ó t a g a h a n g s ú ly o s : 'rawai
' r ó k a '~ r a v a s z , '/awe ' l e p ( k ) e ' .
N a z á l i s o k E x p lo z ív á k F r ik a t í v á k A f f r i k á t á k F o ly é k o n y
O r r h a n g o k Z á r h a n g o k R é s h a n g o k Z á r r é s h a n g o k é s p e r g ő -
h a n g o k
B i l a b i á l i s
D e n t á l i s
A lv e o l á r i s
p [b]
t ldl
A lv e o lo -
p a l a t á l i s
P a l a t á l i s
P a l a t o -
v e l á r i s
A c s e r e m i s z s z ó k e z d ő h e ly z e tb e n a m a g y a r h o z h a s o n ló a n k e r ü l i a m á s s a l -
h a n g z ó - t o r l ó d á s t . G e m in á t á k i s i n k á b b c s a k m o r f é m a h a t á r o n f o r d u lh a tn a k
e lő . B i z o n y o s m á s s a lh a n g z ó - k a p c s o l a t o k s z ó b e l s e j i h e ly z e tb e n k ö z ö n s é g e s e k ,
lopka 's í k ' - l a p , l a p á ly s0'lgo 'ö r e g ' - a g g siríja 's z e m ', d e s z ó v é g i h e ly -
z e tb e ju tv a g y a k r a n e z e k i s e g y s z e r ű s ö d n e k : siitJeS 'ü l ' ~ sit 'ü l j l e ! ' .
Korrelációk. A z ö n g é t l e n e x p lo z ív á k a h o m o r g á n s p i r á n s o k k a l z ö n g é s -
s é g i k o r r e l á c i ó b a n á l l n a k . p-w, l-8, k-y. A s z ib i l á n s o k k ö z t i s m e g v a n n a k a
z ö n g é s - z ö n g é t l e n p á r o k . A lá g y s á g i k o r r e l á c i ó ( n e m p a l a t a l i z á l t - p a l a t a l i z á l t )
a m e z e i i r o d a lm i n y e lv b e n c s a k a z n-n, i l l . a z t--( k ö z ö t t v a n m e g .
K o m b in a t o r i k u s v a r i á n s o k . A b. d. g c s a k n a z á l i s o k u t á n f o r d u l e l ő .
A J a f f r i k á t a i s e l s ő s o r b a n n a z á l i s o k u t á n i a l l o f o n . (U tó b b i t m in t a l l o f o n t
e g y ik i r o d a lm i n y e l v h e l y e s í r á s a s e m je l ö l i , t o v á b b á a c i r i l l b e t ü s á b é c é a
s p i r á n s é s a l l o f o n j a , a h o m o r g á n z ö n g é s e x p lo z í v a k ö z ö t t s e m te s z k ü lö n b -
s é g e t . )
1.4 A m a g á n h a n g z ó f o n é m á k
A m e z e i i r o d a lm i n y e l v b e n 7 t e l j e s é s 1 r e d u k á l t ( u l t r a r ö v i d ) f o n é m a v a n , a
h e g y ib e n 8 + 2 . A t e l j e s v o k á l i s o k e s e t é b e n h á r o m n y í l á s f o k o t ( z á r t , k ö z é p -
z á r t , n y í l t ) , v a l a m in t e l ö l - k ö z é p e n - é s h á t u l k é p z e t t h a n g o k a t k ü l ö n b ö z t e t ü n k
m e g . A m e z e i r e d u k á l t f o n é m a c e n t r á l i s k é p z é s ű , m íg a h e g y i a e l ö l k é p z e t t ,





A c s e r e m i s z b ő l , a m a g y a r i r o d a lm i n y e l v h e z h a s o n ló a n , h i á n y o z n a k a
k e t t ő s h a n g z ó k .
T ö b b c s e r e m i s z a l n y e l v j á r á s b a n ( e r d e i , é s z a k k e l e t i , l i p s a i , k o k s a g a - o s l a i ,
v o l g a i , v j a t k a i ) a r e d u k á l t ( u l t r a r ö v i d ) f o n é m á k s z á m a n é g y : a, a, u...., ü_ A
s z a k i r o d a l o m e z e k e t h a g y o m á n y o s a n r e d u k á l t a k n a k n e v e z i , a z o n b a n f o n to s ,
h o g y tö b b " r e d u k á l t " v o k á l i s e s e t é n n e m le h e t s z ó e l n a g y o l t v a g y n e m v i l á -
g o s h a n g s z í n ű h a n g r ó l , c s a k u l t r a r ö v i d s é g r ő l , h i s z e n a n é g y " r e d u k á l t " h a n g




1.5 M a g á n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s
A m e z e i i r o d a lm i n y e l v b e n l a b i á l i s m a g á n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s v a n : kioaske:
kuliasko:wüOaskö 'k é z b e : h á z b a : v í z b e ' , v Ö . kémez:hámoz:vízhez.
E g y e s n y u g a t i n y e l v j á r á s o k b a n n a g y f o k ú p a l a t o v e l á r i s h a rm ó n i á t
t a l á l u n k , a h e g y i i r o d a lm i n y e l v b e n p e d ig r é s z l e g e s e t . K o r l á t o z o t t a
h a rm ó n i a a n n y ih a n , h o g y n y u g a to n i s v a n n a k e g y a l a k ú n e m s e m le g e s
h a n g r e n d ű to l d a l é k m o r f é m á k , p l . P I S x -wid.
V é g e z e t ü l v a n n a k o ly a n k e l e t i c s e r e m i s z n y e l v j á r á s o k i s , a h o l s e m m i f é l e
m a g á n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s s i n c s , m iv e l o t t a t o l d a l é k o k - < J / - ö / - e h á rm a s a
h e l y e t t e g y s é g e s e n r e d u k á l t a á l l .
2 . A la k t a n
2 .1 I g e r a g o z á s - A z ig e p a r a d ig m a s t r u k tú r á j a
A z ig é k n e k k é t r a g o z á s i t í p u s a v a n , a z e l s ő b e a m á s s a lh a n g z ó s , a m á s o d ik b a
a m a g á n h a n g z ó s tö v ű e k t a r t o z n a k . A p u s z t a i g e tő á l l a t a g a d ó ig e a l a k o k
tö b b s é g é b e n a t a g a d ó ig e u t á n é s Im p S g 2 a l a k k é n t . A c s e r e m i s z b e n n in c s
k ü lö n h a t á r o z a t l a n é s h a t á r o z o t t r a g o z á s é s im p l i k a t í v u s z i a l a k s in c s . V a n
a z o n b a n k é t j e l e n s é g , a m e ly e s e t l e g h a lo v á n y n y o m a le h e t a n n a k , h o g y a
k é t k o n ju g á c ió s z e m b e n á l l á s á n a k v a l a h a I n d e t ( v r b l ) - D e t ( v r b 2 ) f u n k c ió j a
( i s ) l e h e t e t t : a . n é h á n y ig e , p l . k08es 'm a r a d ' k08a 'h a g y ', temes 'm e g t e l i k '
tema 'm e g tö l t ' v r b l - k é n t i n t r a n z i t í v , v r b 2 - k é n t t r a n z i t í v .
b . A k a u z a t í v - f a k t i t í v k é p z ő v e l l é t r e j ö t t i g e m in d ig v r b 2 r a g o z á s ú l e s z :
lübeS ' f é l '~ lü8akta 'm e g i j e s z t ' , soces 's z ü l e t i k '~ socakta 's z ü l ' , suia
'é h e z ik ' ~ suiakta 'é h e z t e t ' . M in d e z a z o n b a n tú lo n tú l k e v é s a h h o z , h o g y
a z ő s c s e r e m i s z r e in d e t - d e t k o n ju g á c ió s o p p o z í c ió t k e l l e n e f e l t é t e l e z n ü n k .
A s z e m é ly e s n é v m á s o k a t - a m a g y a r h o z h a s o n ló a n - c s a k h a n g s ú ly o s
h e ly z e tb e n t e s s z ü k k i , m iv e l a z ig e i s z e m é ly r a g o k t a r t a lm a z z á k a s z á m é s
s z e m é ly in f o rm á c ió j á t .
A z ig e ( á l l í tm á n y ) t a g a d á s á r a ö n á l l ó t a g a d ó ig e s z o lg á l , a m e ly e g y e t l e n
p a r a d ig m á t l e s z á m í tv a t a r t a lm a z z a a m ó d v a g y id ő , a s z á m é s a s z e m é ly
in f o rm á c ió j á t , í g y a p a r a d ig m á k b a n a z á l l í t ó k m e l l e t t a t a g a d ó f o rm á k n a k i s
o t t a h e ly e .
A r a g o z á s i p é ld á k b a n s z e r e p lő ig é k j e l e n t é s e : manes 'm o n d ', toleS ' j ö n ',
Mta' c s in á l ' .
A z ig e p a r a d ig m a s t r u k tú r á j a
A c s e r e m i s z ig e a l a k s z e r k e z e t e h a s o n ló a m a g y a r é h o z . A v é g z ő d é s e k tó +
k é p z ő + j e l + s z e m é ly r a g s o r r e n d b e n k ö v e th e t i k e g y m á s t . A m a g y a r r a l
s z i n t é n m e g e g y e z ő e n j e lö l e t l e n a k i j e l e n tő m ó d , a j e l e n id ő , i l l . r é s z l e g e s e n
a V x S g 3 , t o v á b b á a m a g y a r t ó i e l t é r ő e n p u s z t a i g e tő a z im p e r a t í v u s z a l a p a -
l a k j a . N in c s v i s z o n t i g e k ö tő a m a r ib a n . A d o t t e s e tb e n e g y ig e tő h ö z
l e g f e l j e b b 2 k é p z ő + m ó d - v a g y id ő j e l é s s z e m é ly r a g s z o k o t t j á r u ln i .
1 . I g e t ő 2 . K é p z ő 3 . J e l 4 . S z e m é l y - J E L E N T E S
r a g
to l a m j ö v ö k
. to l , ....,.~
a m j ö t t e ma n
a s ta s a m t e t t e m
" · tu n a k ta "J ! s c .1 a m . . t a n í t o t t a m
tu n a k t '1 e n a m t a n í t o t t a m
. to l , n e m j ö n n é k
tb l" . . . . . n e c " · ze
., •...
j ö n n e
to l zo ! j ö j j ö n !
t o l ! " : ' g y e r e !
tu n a k ta I n e m
.' t a n í t a n é k
lú O " " a m
.
f é l e k, " ~ C
lú 0 9 ' " k t .4 W h , ,~ e m ''''''U;N" m e g i j e s z t e k
T a g a d ó f o r m á k s z e r k e z e t e
A t a g a d ó f o r m a a z ú n . t a g a d ó i g é b ő l é s a f ő i g é b ő l á l l . A t a g a d ó i g é n j e l e n i k
m e g a s z ü k s é g e s m ó d - v a g y i d ő j e l , i l l . i g e i s z e m é l y r a g , e z é r t e z t a f ő i g e
t o l d a l é k o l a t l a n tö v e k ö v e t i . S z e r k e z e t e t e h á t r a g o z o t t t a g a d ó i g e + i g e t ő ,
k i v é v e a g e r u n d i u m a l a p ú I L m ú l t i d ő t é s a p á r o s i g é k e t . ( v ö . 2 .1 .2 , i l l . 2 . 2 )
A t a g a d ó i g e t ö v e é s a h o z z á k a p c s o l ó d ó m ó d - v a g y i d ő j e l a z e s e t e k
t ö b b s é g é b e n v i l á g o s a n n e m s z e g m e n t á l h a tó , e z é r t a z á b r á n n e m s z e r e p e l a
t a g a d ó ig e i g e t ö v e k a t e g ó r i a . A t a g a d ó i g é t a f ő i g é t ő l k ü l ö n í r j u k , a z á b r á n
e z t v a s t a g v o n a l j e l z i .
T A G A D O IG E F O IG E
I d ő v a g y I g e i I g e t ő K é p z ő
m ó d j e l s z e m é l y r a g
· · ·o m ' ! ? , '> ! ." , ; ' to l< ' "
S a m 'f a s te
s i ,t W t
"
tu n a , k ( o , . .
a n é '
" 'N ,,,. m'?' : t ' "" to l
a n e ze to l
a n
" l j " , i e ? to l !
i t to l !
a n e , m tu n a k to
o m lü t
o m l ü 1 i a k t ö
v r b l v r b ln e g v r b 2 v r b 2 n e g
S g I manam am man astem am aste
S g 2 manat ot man astet ot aste
S g 3 manes ok man asta ok aste
P l l manana ana man astena ana aste
P l2 manaoa 08a man asteoa 08a aste
P l3 manat oyat man astat oyat aste
IK é p z é s e : IG E T Ő + S Z E M É L Y R A G I
H a s z n á l a t a : a m a g y a r r a l e g y e z ő e n l e g tö b b s z ö r j e l e n id e jű a l a k + i d ő h a t á r o z ó
v a g y p e r f e k t í v i g e f e j e z i k i a j ö v ő id e jű c s e l e k v é s t i s . A t a g a d ó f o rm á k n á l
e l d ö n t e n d ő k é r d é s r e a d o t t v á l a s z e s e t é n e l é g a p u s z t a t a g a d ó ig é v e l f e l e l n i ,
e z e s e tb e n a z o n b a n a h o s s z a b b , ö n á l l ó a l a k o t h a s z n á l j u k : S g I aram, S g 2
orat, S g 3 areS, P l l orana, P l2 oyaoa, P I 3 orat.
- Kastene tolat mo? 'J ö s s z m a e s t e ? '
- Oyam. 'Nem.'
A m a r i n y e lv b e n k é t e g y s z e r ű ( s z i n t e t i k u s s z e r k e s z t é s ű ) m ú l t , k é t f o ly a m a -
to s é s k é t r é g m ú l t p a r a d ig m a l é t e z ik . A z u tó b b i n é g y p a r a d ig m a a n a l i t i k u s
s z e r k e s z t é s ű . A f o ly a m a to s m ú l t é s a r é g m ú l t k é t , c s a k s e g é d ig é j e f o rm á j á -
b a n k ü lö n b ö z ő p a r a d ig m a s o r á n a k e l s ő d l e g e s o k a a s z e m ta n ú s á g i - n e m s z e m -
t a n ú s á g i k a t e g ó r i a ( i n d i r e k t e E r l e b n i s f o rm - d i r e k t e E r l e b n i s f o rm ) m e g l é t e .
H a s o n ló k ü lö n b s é g t e v é s e s e t e n k é n t a k é t s z i n t e t i k u s m ú l t h a s z n á l a t á b a n i s
m e g f ig y e lh e tő .
A z á r n y a l t m ú l t i d ő r e n d s z e r e l l e n é r e s i n c s a z o n b a n k ö v e tk e z e t e s c o n s e c u t i o
t e m p o r u m a c s e r e m i s z b e n .
v r b I v r b ln e g v r b 2 v r b 2 n e g
S g I manam sam man astasam sam aste
S g 2
,,.., ,t,
sac man astasat sat astemanac
S g 3 mane,toro as man astas ok D.~te
P l l manna asna man aslasna asna aste
P l2 manda asoa man aslasOa asoa Dsle
P I 3 manat ast man D5lasl DslD51c
K é p z é s e : IG E T Ó + a . - n / - I tö v ű v r b I : j é s ü lé s + S Z E M É L Y R A G
(n in c s jé s ü lé s C - k e z d e tű Y x e lő t t )
+ b . e g y é b v r b 1 : 0 id ő je l +





v r b l v r b ln e v r b 2 v r b 2 n e
mananam manan omal astenam asten ornal
mananat manan otal astenat asten otal
manan manan al asten asten al
mananna manan onal astenna asten onal
mananda manan 08al astenda asten 08al
mananat manan atal astenat asten atal
IK é p z é s e : H A T Á R O Z Ó I IG E N É V + IG E I S Z E M É L Y R A G I
manan+na
asten+am




























IK é p z é s e : I n d P r a e s + l é t ig e 1 . m ú l t id e je I
man+am + al'e
om + man + fil'e
E n n e k a z a la k n a k f e l t é t e l e s m ó d je le n id ő é s f e l t é t e l e s m ó d m ú l t id ő f u n k -







IK é p z é s e : In d P ra e s + lé t ig e I I . m ú l t id e je I
manat + ulmas
asta + ulmas
orat + aste + ulmaS
v rb l
S a l mananam are
v rb 2
astenamare
IK é p z é s e : 1 . m ú lt id ő + are ( lé t ig e 1 . m ú lt id e jű a la k ja ) I
manan+at + are
manan + otal + are
v rb l v rb ln e g v rb 2 v rb 2 n e g
S g i mananam manan omal astenam asten omal
ulmas ulmas ulmas ulmas
IK é p z é s e : 1 . m ú lt id ő + ulmaS ( lé t ig e II. m ú lt id e jű a la k ja ) I
manan+at ulmas
manan otal ulmaS
J e le n é s m ú lt id e je v a n . A k i je le n tö m ó d ö s s z e te t t m ú l t id e je ih e z h a s o n ló a n
a p á rh u z am o s p a ra d ig m á k k ö z ü l a lé t ig e are a la k já v a l k é p z e t te k á l ta lá b a n
s z em ta n ú s á g i , m íg a z ttlmas a la k já v a l k é p z e t te k n em s z em ta n ú s á g i fo rm á -
k a t je lö l n e k .
v rb l v rb ln e g v rb 2 v rb 2 n e g
S g I tolnem anem tol §Stanem anem §Ste
S g 2 tolnet anet tol astanet anet §Ste
S g 3 tolne:ie ane:ie tol astane:ie ane:ie §Ste
P ll tolnena anena tol astanena anena aste
P l2 tolne8a ane8a tol ast{me8a ane8a aste
P l3 tolnest andt tol astanest andt aste
K ép z é s e : Á ll í tó a la k : IG E T Ő + -NE M Ó D JE L + S Z EM É L Y R A G




H a s z n á la ta : 's z e re tn é k ', i l l . 'ó h a j to k , s z á n d é k o z om vm it te n n i ' je le n té s b e n :
MblU K02bUlbblht blUimblHeM, calloelle Ke6blmblUiKe KaeMo 'P i ro g o t s z e re tn é k
c s in á ln i , e z é r t b o l tb a m e g y e k ' o MblU 'lOOblpaUime UJlblHeM / blHeM UJleo
'S z e re tn é k /n em sz e re tn é k e rd ő b e n la k n i . '
v rb l v rb In e g v rb 2 v rb 2 n e g
S g I tolnem are anem tol are §Stanem ar e anem aste ar e
S g 2 tolnet are anet tol are astanet ar e anet aste are
IK é p z é s e : Ó H A JT Ó JE L E N ID E JŰ R A G O Z O T T A L A K + are I
v rb I v rb ln e g v rb 2 v rb 2 n e g
S g I tolnem ulmas anem tol ulmas astanem ulmaS anem aste ulmaS
S g 2 tolnet ulmas anet tol ulmas §Stanet ulmaS anet aste ulmas
IK ép z é s e : Ó H A JT Ó JE L E N ID E JŰ R A G O Z O T T A L A K + ulmas I
A m e z e i i r o d a lm i n y e l v b e n ö n á l l ó k o n d i c i o n á l i s z i p a r a d i g m a n in c s . T ö b b
n y e lv j á r á s b a n é s a h e g y i i r o d a lm i n y e l v b e n v a n a z o n b a n e g y ig e t ő + n y j .
-yete - H . yece m ó d j e l + s z e m é ly r a g s z e r k e z e t ű k o n d i c i o n á l i s z . A m e z e i
i r o d a lm i n y e l v b e n ( r é s z b e n a h e g y i b e n i s ) a z 1 . f o l y a m a to s ( n e m s z e m ta -
n ú s á g i ) m ú l t a l a k j a i h a s z n á l a t o s a k f e l t é t e l e s m ó d k é n t : tolanam are ' j ö n n é k ,
j ö t t e m v o ln a ' . M iv e l a f e l t é t e l e s m ó d n a k e z a z e g y e t l e n p a r a d i g m á j a , s z ö -
v e g k ö r n y e z e t t ő l f ü g g ő e n j e l e n é s m ú l t i d e j ű j e l e n t é s e i s l e h e t .
A z are ' l e n n e ' j e l e n t é s b e n n é v s z ó i á l l í tm á n y h o z i s k a p c s o l ó d h a t : olJaj are
'é r d e k e s l e n n e '. A f e l t é t e l e s m ó d i l y e t é n k i f e j e z é s e n e m r i t k a m á s n y e l v c s a -
l á d o k n y e l v e i b e n s e m , v ö . n é m . ich möchte, o l . vorrei, e z e n a l a k o k tö r t é n e t i -
l e g p r a e t e r i t u m v é g z ő d é s e k e t t a r t a lm a z n a k .
Ö n á l l ó m ó d j e l e n i n c s . S g I a l a k j a n i n c s . S g 2 - b e n a p u s z t a i g e t ő , P l l - b e n a z
i n d p r a e s f e j e z i k i . im p P l l e s e t é n a z o n b a n h o z z á t e h e t j ü k a z ajsta, aj8a
" n ó g a t ó s z a v a k a t " i s : ajsta luőana 'o l v a s s u k c s a k '. A z aj8a SglPl 2,3
a l a k o k e l ő t t i s h a s z n á l h a t ó .
v r b l v r b I n e v r b 2 v r b 2 n e g
S 2 man, tol it manltol aste it aste
S 3 manie, tolio anie mani tol astaie anieaste
P l2 tolza wa tol astaza i8a aste
P l3 tolast amst tol astast anast aste
K é p z é s e : a . S g 2 : IG E T Ő
b . S g 3 : IG E T Ő + im y - d e s V x S g 3 -ie/-io/-iő/-se/-so/-ső
c . P l 2 é s P 1 3 : IG E T O + im p V x -za/-sa ( P I 2 ) i l l . -st ( P I 3 )
Z ö n g é t l e n C - k e z d e t ű V x S g 3 é s V x P l2 c s a k z ö n g é t l e n C - t ö v ű v a g y 8 - t ö v ű
v r b l u t á n á l l : k08+sa 'm a r a d j a t o k ', muS+so 'm o s d j o n ', kos+so 'e g y é k '.
( A t a g a d ó ig e i p a r a d i g m a t e l j e s e g é s z é b e n l á t h a t ó a t á b l á z a t p é l d á i n . )
man+ie/
asta+iel
H a s z n á l a t a : A z im p e r a t í v u s z i i g e a l a k o k a t , a c s e r e m i s z m o n d a t t a n s a j á t o s s á -
g a i m i a t t c s a k f ő m o n d a tb a n v a g y o r a t i o o b l i q u a b a n , k l a s s z i k u s im p e r a t í -
v u s z i f u n k c i ó b a n l e h e t h a s z n á l n i . N é h á n y h a s z n o s p é l d a :
flWlblMe fll/iÍ3a! I sm e rk e d je n e k m e g !
ByeUl l/m/uoa IIWl! B o c s á s s /b o c s á s s o n m eg !
flaUlam/naUlaOa YUlHbl:>ICO! ló m u n k á t (n e k e d /Ö n n e k ) !
[JepKaH fluii:>ICe! ló é tv á g y a t!
A p á ro s ig e fő ig é b ő l é s - tö b b n y ir e a s p e k tu s h o rd o z ó - s e g é d ig é b ő l á l l .
T íp u s a i ró l é s h a s z n á la tá ró l a 3 . o lv a sm á n y n y e lv ta n i k om m e n tá r j á n a k 4 .
p o n t já b a n o lv a s h a tn i , íg y i t t c s a k m u ta tv á n y p a ra d ig m a s z e re p e l : tamlen
nales 'm e g k ó s to l , tk p . k ó s to lv a v e s z '.
S g i tamlen tamlen tamlen ta mien
nalam om nal nalnem anem nal
S g 2 tamlen tamlen tamlen tamlen
nalat ot nal nalnet anet nal
S g 3 tamlen tamlen ta mien tamlen
naleS ok nal nalne:ie ane:ie nal
P ll tamlen tamlen tamlen tamlen
nalana oyana nalnena anena nal
nal
P l2 ta mien tamlen tamlen tamlen
nalaba °Yaba nalne8a ane8a nal
nal
P 1 3 tamlen tamlen tamlen tamlen
nalat o at nal naineSt anest nal
2 .3 Igenevek
A m a r i n y e lv re je l lem z ő a z ig e n e v e k n a g y s z ám a , é s a z , h o g y a s z ó s z o ro s
é r te lm é b e n igenevek, te h á t s z ám o s v e rb á l is é s n om in á l is je g y ü k v a n . K é p z ő ik
a p u s z ta ig e tő h ö z já ru ln a k . A z in f in i t ív u s z é s a p a r t ic íp iu m o k to v á b b i to ld a -
lé k o k a t , e s e t r a g o k a t é s b ir to k o s s z em é ly ra g a k a t is k a p h a tn a k , s ő t a p a r t ic íp i -
u rn a k n é v u tó k k a l v a g y e s e t r a g o k k a l é s n é v u tó k k a l is k om b in á ló d h a tn a k , é s
a lá r e n d e lő v e l e g y e n é r té k ű m o n d a t ta n i s z e rk e z e te k a la p já t k é p e z h e t ik . M in d -
e z e k m ia t t a z ig e n e v e k v iz s g á la ta a c s e r em is z m o r fo ló g ia é s s z in ta x is n a g y
é s g a z d a g r é s z é t k é p e z i . A z ig e n e v e k é s ig e n é v i s z e rk e z e te k m o n d a t ta n i
f u n k c ió i r ó l r é s z le te s e n a 3 .7 p o n tb a n e s ik s z ó .
A z á l l í tó é s a ta g a d ó ig e r a g o z á s o p p o z íc ió já r a g o n d o lv a b iz o n y á r a n em
m e g le p ő , h o g y tö b b ig e n é v n e k é s a n o m e n a c t io n is n a k is v a n ta g a d ó a la k ja .
E z e k b e n k ö z ö s a -8e/-te e lem :
solamo su80:sola8amo su80 ' l e k a s z á l t f ű : le k a s z á la t la n fű '
j08an.jotte 'k é rd e z v e :k é rd e z e t le n (ü l ) '
K é p z ő je -aS, p l . manas 'm o n d a n i ', astaS 'c s in á ln i '. (A fő n é v i ig e n é v
a la p já n te h á t n em á l la p í th a tó m e g , m e ly ik k o n ju g á c ió b a ta r to z ik a z a d o t t
ig e , v ö . manesvrbl, asta v rb 2 .)
K é p z ő je -man, p l . kajman 'm e n n i k e l l ', erla olaS kajman 'h o ln a p a v á -
ro s b a k e l l m e n n i '. A z ig e n é v á g e n s e a m a g y a r r a l a z o n o s m ó d o n d a t ív u s z b a
k e rü l : joca-wlaklan paceraste sinJaltman 'a g y e r e k e k n e k a la k á s b a n k e l l
ü c s ö rö g n iü k '. E z t a n e c e s s z ív ig e n e v e t a m a g y a r fo rd í tá s s a l s z e rk e z e t i le g
a z o n o s , keli+inf n e c e s s z ív fo rm a is h e ly e t te s í th e t i : joca-wlaklan paceraste
sinJaltas kales, ,a g y e r e k e k n e k a la k á s b a n k e l l ü c s ö rö g n i '.
N é g y n a g y t íp u s a v a n a z e g é s z c s e r em is z n y e lv te rü le te n :
1 . P a r t ic ip iu m p ra e s e n s a c t iv i ( je le n id e jű a k t ív a la k ) -so/-se/-sö
2 . P a r t ic ip iu m p e r f e c tu m p a s s iv i (m ú l t id e jű p a s s z ív a la k ) -mo/-me/-mö
3 . P a r t ic ip iu m fu tu ru m ( jö v ő id e jű a la k ) -saS, (-saslak)
4 . P a r t ic ip iu m n e g a t iv u m ( ta g a d ó a la k ) -tamo/- tame/-tamö/-8amo/-8ame/-
8amö
K é p z é s ü k : IG E T Ő + IG E N É V K É p z ő
v rb 1 (m á s s a lh a n g z ó s tő ) e s e té n : tol + so, tol + mo, tol + sas, tol + 8amo
v rb 2 (m a g á n h a n g z ó s tő ) e s e té n : asta + se, asta + me, asta + sas, asta + 8ame
E z e k a z ig e n e v e k ré s z b e n tem p o rá l i s , r é s z b e n a s p e k tu á l i s je le n té s t h o rd o z -
n a k , a p tc p r a e s é s p e r f e s e té b e n a z o n b a n a z ig e n em s z e r in t i m e g o s z lá s a z
e ls ő d le g e s . P o n to s s z e r e p ü k e t c s a k a tem p o rá l i s é s a s p e k tu á l i s v is z o n y re n d -
s z e r , v a lam in t a z ig e n em - é s a z á l l í tá s - ta g a d á s o p p o z íc ió te l je s s é g é b e n le h e t
m e g é r te n i .
A k ö v e tk e z ő p é ld á k b a n - s ü r e t la s e jo e a - tv la k 'r a jz o ló g y e r e k e k ': s ü r e t-
! a m e p e le b a s '(v k i tő l ) m e g r a jz o l t v i r á g ' : s ü r e t la s a s p a s a 'm e g r a jz o l a n d ó
m u n k a , f e la d a t ' : s ü r e t la b a m e p a s a 'm e g r a jz o la t la n f e la d a t ' < s ü r e t la 'r a jz o l '
- t e m p o r á l i s j e le n té s k é n t v a ló b a n je le n ( p tc p r a e s ) : m ú l t ( p tc p e r f ) : jö v ő +
n e c e s s z ív ( p tc f u t ) r a jz o ló d ik k i . A p tc n e g e ls ő s o rb a n m ú l t id e jű , d e a jö v ő
id e jű á l l í tó f o rm á v a l s z em b e n is á l lh a t ta g a d ó a ia k k é n t .
A z a s p e k tu á l i s le h e tő s é g e k e t te rm é s z e ts z e r ű e n b e h a tá r o l ja a z a la p ig e ,
a z o n b a n s z em b e tű n ő , h o g y a p te p r s d o m in á n s a n d u r a t ív - i r r e z u l ta t ív , a p tc
p e r f n em d u r a t ív - r e z u l ta t ív a s p e k tu s ú , m íg a p tc f u t ln e g a s p e k tu á l i s a n k e v é s -
b é k ö tö t t : lü t ta m ö su b o 'f é le le m ű z ő [ tk p . f é le t le n ] f ű ': lu t ta m o kn ig a
'( e l ) o lv a s a t la n k ö n y v '( a m i t n em o lv a s n a k /o lv a s ta k ( e l ) ) .
A p tc p r a e s a c t iv i é s a p tc p e r f p a s s iv i e s e té b e n a z o n b a n v a ló b a n a z a k t ív -
p a s s z ív ig e n em -o p p o z íc ió tű n ik a le g f o n to s a b b n a k . E m ia t t a m a g y a r tó i
e l té r ő e n ko lSo je ' ] n em c s a k 'h a ld o k ló em b e r ', h a n em 'h a lo t t e m b e r ' i s , m e r t
a p tc p r a e s - p tc p e r f a k t ív - p a s s z ív s z em b e n á l lá s a e l s ő d le g e s a d u r a t ív - n em
d u r a t ív , i r r e z u l ta t ív - r e z u l ta t ív , je le n -m ú l t o p p o z íc ió k k a l s z em b e n . (A h a lo t t
e m b e r u g y a n is m a g a h a l t m e g .) U g y a n e z é r t a m a g y a r fé r je ze t t b e f e je z e t t
a la k m e g f e le lő je m a r ia n le kSe , a z a z a k t ív ig e n é v ( le k+ s e ) , m e r t a n ő m a g a
m e n t f é r jh e z . lu d Sa s kn ig a 'o lv a s ó k ö n y v ' v i s z o n t é p p e n a z é r t lu d Sa S , m e r t
n em a k ö n y v o lv a s s a ö n m a g á t , h a n em a k ö n y v e t o lv a s s á k v a g y fo g já k o lv a s n i ,
t e h á t a z a k t ív ig e n em ű p tc p r a e s n em jö h e t s z ó b a je lz ő i d e te rm in á n s k é n t .
K é p z ő je - s o /- s e / - s ö . A la p a la k ja f ő n e v e s ü lh e t , p l . tu n a kta s o ' t a n í tó ', ko ls o
'h a lo t t ', w u jla ta s e ' i g a z g a tó ' < w u jla ta 'v e z e t ', é s te l je s e n m e l lé k n e v e s ü l -
h e t : lÜ b e s > lü ts ö 'f é l , g y á v a '. A lk a lm i la g m e l lé k n e v e s ü lv e a m o n d a tb a n
je lz ő k é n t á l lv a ig e n g y a k o r i . M o d á l i s z r a g é s P x - e k já r u lh a tn a k h o z z á , é s íg y
a lá r e n d e lő m e l lé k m o n d a t - é r té k ű ig e n é v i s z e r k e z e t a la p ta g ja le h e t . E z e n ig e -
n é v m o n d a t ta n i f u n k c ió já r ó l l . 3 .? 3 .
v r b l v r b 2
A la p a la k to lSo a s ta s e
M o d á l i s z - la to ls a /a a s ta s a /a
K é p z ő je -m o /-m e /-m ö . J e lz ő i h a s z n á la ta ig e n g y a k o r i , p l . tÜ ' ] C I /m e p a Sa
'm e g k e z d e t t m u n k a ', s o tm o m la n d e 's z ü lő f ö ld ', d e e lv é tv e f ő n e v e s ü lv e is
h a s z n á la to s : s o tm o 'h é t f ő '. A z a la p a la k e z e n k ív ü l P x - e k k e l é s e x - e k k e l
k o m b in á ló d h a t , i l l . t e m p o r á l i s , m o d á l i s , f i n á l i s , k a u z á l i s j e l e n t é s ű n é v u tó k -
k a l ( e s e t e n k é n t e s e t r a g + n é v u tó v a l ) e g é s z ü lh e t k i , t e h á t s z in t e a n é v s z ó k k a l
a z o n o s , t e l j e s d e k l in á c ió j a v a n . A r a g o z o t t f o rm á k tö b b n y i r e a l á r e n d e lő
m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t e k a l a p t a g j a i , m e ly e k r ő l a z a l á b b i
t á b l á z a t n y ú j t á t t e k in t é s t . M o n d a t t a n i s z e r e p ü k r ő l l . 3 .7 .1 - 3 .7 .4 .
v r b l v r b 2
A la p a l a k tolmo astame
A k k u z a t í v u s z tolmam astamam
D a t ív u s z tolmalan astamalan
I l l a t í v u s z tolmeske astameske
L a t ív u s z tolmeke astameke
M o d á l i s z tolmala astamala
A la p a l a k + n é v u tó tolmo oene astame oene
A la p a l a k + n é v u tó tolmo seman astame seman
A b la t í v u s z + n é v u tó tolmo oec onfac astame oec onfac
A b la t í v u s z + n é v u tó tolmo oec wara astame oec wara
K é p z ő je -saS. A m o n d a tb a n f ő k é p p je l z ő k é n t á l l : astasas pasa 'e l v é g z e n d ő
m u n k a ', nalsaS Mar' e l a d ó [ tk p . e lv e e n d ő ] l á n y '. A jö v ő id e jű p a r t i c íp iu -
m o k r a j e l l e m z ő e n á l t a l á b a n n e c e s s z ív j e l e n t é s á r n y a l a t a i s v a n , v Ö . a z im é n t i
p é ld á k a t . •
A k k u z a t í v u s z - é s d a t í v u s z r a g o s a l a k j a i e s e t l e g P x - e k k e l k i e g é s z ü lv e
m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t a l a p t a g j a i l e h e tn e k , e z e k r ő l r é s z l e t e -
s e b b e n 1 . 3 .7 .2 - 3 .7 .3 .
v r b l v r b 2
A la p a l a k tolsaSam astasaSam
D a t ív u s z -lan tolSaslan astasaSlan
K é p z ő je -oamo/-oame/-oamÖ/-tamo/-tame/-tamö. G y a k r a b b a n j e l z ő , p l .
lültamö jel) 'b á to r [ t k p . f é l e t i e n ] e m b e r ', d e e lő f o r d u l h a t á r o z ó i m e l l é k -
m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t a l a p t a g j a k é n t i s , 1 . 3 .7 .3 .
Á l l í t ó é s t a g a d ó a la k ja v a n . N e m c s a k a m a g y a r - v a l - v e k é p z ő s g e r u n d iu m ,
i l l e tv e a z - a tL a n u l / - e t l e n ü l f o rm a m e g f e le lő i , h a n e m a p á ro s i g é k é s a h a tó
i g e - 1 . 2 .2 , i l l . 3 . o lv a sm á n y n y e lv ta n i k o m m e n t á r j a - é p í tő e le m e k é n t i s
f o n to s f u n k c i ó j u k v a n .
K é p z ő je v r b 1 e s e té n - a n , v r b 2 e s e té n - e n : t a L e S ~ t o l a n , a s t a ~ a s t e n . A z
- e n S x - r a e s ik a h a n g s ú ly . T ú ln y o m ó a n h a tá r o z ó k k é n t f o r d u ln a k e lő : r w e z e -
w L a k k u r i a n to l a t ' a f iú k f u tv a jö n n e k '.
E z a z a la k e r e d e t i l e g p a r t i c íp iu m le h e te t t , a m i t e g y e s p é ld á k o n tú l - p l .
p ö r o a n m a r o e z ' f o r g ó s z é l ' - a z i s b iz o n y í t , h o g y a l I . m ú l t id ő é p í tő k ö v e ,
v Ö . 2 .1 .2 . U g y a n e z a h e ly z e t a m a g y a r -t j e l e s m ú l t id ő e s e t é b e n i s , v ö . A
k u t y a l e r á n t o t t a a r á n t o t t h ú s t .
K é p z ő je ~ e I - t e , m e ly r e h a n g s ú ly e s ik , h a s o n ló a n a v r b 2 - k á l l í t ó a l a k ja ih o z .
A m o n d a tb a n h a tá r o z ó k é n t á l l : w ü c 5 a s p u r e n k a j c 5 e i j a s o t t u n e m 'v í z b e
m e n e t l e n ü l ú s z n i n e m ta n u l s z m e g ' ( p u r e n k a j a 'b e m e g y ') .
K é p z é s e : IG E T Ő + IG E N É V K É P Z Ő
v rb l (m á s s a lh a n g z ó s tő ) : t o l + c 5 e
v r b 2 (m a g á n h a n g z ó s tő ) : a s t a + c 5 e
K é p z ő je -m a s . A -m o / -m e / -m ö k é p z ő s p a r t i c ip iu m p e r f e c tu m p a s s iv ih o z h a -
s o n ló f u n k c ió i v a n n a k , d e e g é s z e n m á s m e g o s z lá s b a n . L a t ív u s z - , i l l a t ív u s z -
é s in e s s z ív u s z r a g o s a la k ja i , p l . t a l e s > t o lm a s e s , t o lm a s k e , t o lm a s t e
e s e t e n k é n t P x - e k k e l i s k o m b in á ló d v a m e l l é k m o n d a t - é r t é k ú ig e n é v i s z e r k e -
z e t e k a la p ta g ja i l e h e tn e k . J e l z ő k é n t c s a k k iv é te l e s e n f o r d u l e lő . D ö n tő e n
a z o n b a n ig é b ő l k é p z e t t n é v s z ó , e l a v u l t m a g y a r m ú s z ó v a l c s e l e k v é s n é v , l a t i -
n o s a n n o m e n a c t io n i s , t ö b b n y i r e a m a g y a r - á s / - é s / - a t / - e t k é p z ő s n o m e n
a c t io n i s o k m e g f e le lő j e : o j / a > o jL 5 m a s 'b e s z é l , e lb e s z é lé s ', k u s a r a > k u s a -
r a m a s ' f o r d í t , f o r d í t á s ', n a l e s > n a lm a s 'v e s z , v é t e l ' , s a m a > s a m a m a s
'e m lé k e z é s , e m lé k '. E s z e r e p é b e n a -m a s f o rm a te rm é s z e te s e n s z a b a d o n
d e k l in á lh a tó .
A m e l lé k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i f o rm á k a t n e m m in d ig e g y s z e r u , s ő t n e m
is m in d ig le h e t s é g e s e lv á la s z ta n i a n o m e n a c t io n i s o k r a g o z o t t a la k ja i tó i ,
a m in e k f ő o k a , h o g y a la p v e tő e n n em k é t h o m o n im a la k k a l ( p a r t i c ip iu m p e r -
f e c tu m m a l é s n o m e n a c t io n i s s z a 1 ) á l lu n k s z e m b e n , h a n em o ly a n k o n v e r z ív
s z ó f a j j a l , a m e ly p o n to s a n n o m e n é s v e r b u m h a tá r á n á l l . P l . a kol kucamaste
s z in ta g m á n a k ( k o l 'h a l ', kuca 'f o g ') n a g y o b b s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s n é lk ü l m in d
a 'h a lá s z a to n ' ( r a g o z o t t n o m e n a c t io n i s ) , m in d a 'h a l f o g á s k ö z b e n ' ( e s e t -
r a g o s id ő h a tá r o z ó i m e l lé k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v ) h e ly e s f o r d í t á s a le h e t . A
twe sucko kre8almaste Kronus on ko/en 'e b b e n a z i s z o n y ú h a r c b a n K ro n u s
f e je d e le m m e g h a l t ' m o n d a tb a n v i s z o n t a kre8almaSte s z ó n a k je lz ő je (sucko)
v a n , t e h á t i t t a s z ó f a j v a ló d i n o m e n a c t io n i s i s z e r e p é b e n tű n ik e lé n k .
A -mas f o rm á n a k , a z á l l í tó m e l lé k n é v i ig e n e v e k h e z é s a h a tá r o z ó i ig e -
n é v h e z h a s o n ló a n v a n ta g a d ó a la k ja i s , k é p z ő je a -8amas, d e h a s z n á la ta
c s a k s p o r a d ik u s .
A c s e r e m is z b e n a m a g y a r h o z h a s o n ló a n v a ló já b a n n em fő n é v r a g o z á s , h a n e m
s z in ta g m a r a g o z á s (N P - r a g o z á s ) v a n , a h o l c s a k a z N P a la p ta g ja r a g o z ó d ik ,
d e te rm in á n s a i n e m . A c s e r e m is z f ő n e v e k n e k n in c s e n e k r a g o z á s i a lo s z tá ly a i ,
c s a k a h a n g s ú ly s z a b á ly o k n á l m e g ism e r t tö r v é n y s z e fŰ s é g e k r e k e l l a r a g o z á s
s o r á n ü g y e ln i , v ö . h a n g ta n i f e je z e t . A k ü lö n f é le n é v s z ó o s z tá ly o k k ö z ö t t s z e -
m a n t ik a i l a g s in c s é le s h a tá r , g y a k o r i , h o g y h o m o n im s z ó f ő n é v é s m e l lé k n é v i s
e g y b e n : kü pört 'k ő h á z ', a m a g y a r f o r d í t á s b a n a z o n o s je le n s é g f ig y e lh e tő m e g .
A c s e r e m is z f ő n é v h e z a m a g y a r r a l m e g e g y e z ő e n e s e t r a g o k , s z á m je le k é s b i r -
to k o s s z e m é ly r a g o k ( s z e m é ly je le k ) já r u lh a tn a k . A P x jel vagy rag p r o b lé m á t
c s e r e m is z le í r ó a la p o n n em le h e t e ld ö n te n i , m iv e l e s e t r a g o k tó l f ü g g ő e n v á l -
to z ik a k a p c s o ló d á s i s o r r e n d . (A s o r r e n d tö r té n e t i p r o b lé m á já r a 1 . 2 . l e c k e 1 .
f e la d a t . ) A z i r o d a lm i n y e lv v á l to z a to k é r v é n y e s n o rm á ja s z e r in t a to ld a lé k o -
lá s i s o r r e n d e n n e k m e g f e le lő e n tő + k é p z ő + tö b b e s je l + e s e t r a g + b i r to k r a g
/b i r to k r a g + e s e t r a g le h e t , d e e t tő l a z é lő n y e lv a b o n y o lu l t tö b b e s je le s -
e s e t r a g o s - b i r to k r a g o s f o rm á k e s e té n e l t é r ő v á l to z a to k a t i s p r o d u k á l . A f ő n e -
v e k n e k e g y e s é s tö b b e s s z á m a v a n . A to ld a lé k o k u tá n m é g e g y p o s z ta r t ik u lu s
f u n k c ió jú n y o m a té k o s í tó e le m is á l lh a t . E z f o rm a i la g P x S g 2 v a g y P x S g 3 le h e t .
1. N év szó tő 2 . K ép ző 3 . S zám je l 4 . Px 5 . CX JE L EN T É S
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c o Q a r a s ta . . i í a '( ,: j , e rd ő n k b en
,ó 'fJJ j a r a , ':~'.. ; \ e rd ő n k b e
c 0 8 a r a .n e rd e i, e rd ő s
2 .4 .1 S zám je lö lé s
A z eg y e s sz ám a m ag y a rh o z h a so n ló an je lö le tle n , a tö b b e s sz ám á lta lá n o s
je le M . -w la k , H . -w la l -w l i i , p l. ku iu k i t : ku iu k i t -w la k 'h o s sz ú k é z :
h o sszú k e z ek '. A m eze i tö b b e s je l ré g eb b en - s a m a c v o lt. E z en k ív ü l v an eg y
k o r lá to zo tt h a szn á la tú - la tö b b e s je l, m e ly h e ly je lö lő sz av ak h o z , fő le g h e ly -
je lö lő e se te k k e l já ru l: e l ' o rsz ág ', e l ia s ke ' o rsz ág o k b a , v id ék ek re ', v a lam in t
a -m a t c sa lá d i tö b b e s , a m ag y a r - é k m eg fe le lő je : a w a m a t 'é d e san y ám ék '.
E g y e s n évm ás o k t lo - n tő a ltem ác ió v a l k ép z ik tö b b e s i a la k ju k a t, p l. ! io e :
nine 'e z : e z ek ', 1. m ég 2 . le c k e 3 . k om m en tá r .
2 .4 .2 E se tra g o z á s
A c se rem isz n y e lv já rá so k b an , d e a k é t iro d a lm i n y e lv v á lto z a tb an is e lté rő a z
e se tra g o k sz ám a , 9 é s 1 4 k ö zö tt v á lta k o zh a t. (A m a i m ag y a rb an 1 7 -2 0 v an .)
A m eze i iro d a lm i n y e lv ta n o k tö b b n y ire k ile n c e se tte l s z ám o ln ak . P é ld á in k
je le n té se : k o l 'h a l ', w ü t 'v íz '.
E S E T R A G N EV E TO LD A L EK PE LD A K
N om in a tív u sz ~ k o l w ü t·
A kku za tív u sz - ( á )m ko/am w üoam
G en itív u sz -ra jn ko/{jn w iioan
D a tív u sz -lan kol/an w iitlan
L a tív u sz -s , -e s k o le J w iio e J
I lla tív u sz -(aJ5k o /-(a)s k ö /-(3 J S k e k o /{js k o w t'iO a s k ö
In e s sz ív u sz -(5 J s to /-(a )s t ö /-(3 )§ te k o fijs to w fit> a s tö
K om pa ra tív u sz -la k o l/a w iitla
K om ita tív u sz -re /-k e - k o /re lV ü lk e
F e l tű n ő , h o g y a z e s e t r e n d s z e r b e n n em tü k rö z ő d ik a z i r á n y h á rm a s s á g m e g -
lé te , a honnan k é rd é s r e a yat ' - b Ó l ', liet ' - tÓ i ' n é v u tó k v á la s z o ln a k . I g a z ,
a z e la t ív u s z i yat, d e k ü lö n ö s e n a z a b la l ív u s z i liet e s e t r a g k é n t i s f e l f o g h a tó .
A k o m i ta t ív u s z e l le n p á r ja , a k a r i t ív u s z ( f o s z tó e s e t ) c s a k a n y u g a t i i r o d a lm i
n y e lv b e n v a n m e g , -Oe/-te a la k ú , v ö . a z ig e n e v e k ta g a d ó a la k ja iv a l . K o r lá to -
z o t t f u n k c ió v a l b á r , d e a z e g é s z c s e r e m is z n y e lv te r ü le te n m e g v a n a g e n i t í -
v u s s z a l h o m o n im in s z t r u k t ív u s z r a g , m e ly s z ám n e v e k b ő l g y ű j tő s z ám n e v e t
k é p e z : koktan ' k e t te n ' wizfitan ' ö te n ' .
A d a t ív u s z - é s a k o m p a r a t ív u s z r a g h a n g s ú ly o s , m iv e l a m a g á n h a n g z ó t
ta r ta lm a z p l . 'iWar: üliar' la: iWar' lan ' l e á n y : le á n y k é n t : l e á n y n a k '. U g y a n -
íg y v é g h a n g s ú ly o s a k a la t ív u s z - é s k o m i ta t ív u s z r a g o s s z a v a k is , e z e k b e n a
r a g o k b a n e r e d e t i e v a n , s z em b e n a h á r o m a la k ú i l l a t ív u s z - é s in e s s z ív u s z -
r a g g a l , m e ly e k r e n em e s h e t h a n g s ú ly , s g y o r s b e s z é d b e n g y a k o r ta u l t r a r ö v id
a v o k á l i s je le n ik m e g b e n n ü k .
2 .4 .3 B i r to k o s r a g o z á s
A b i r to k o s s z em é ly r a g o z á s h a s o n ló a m a g y a r é h o z , e t im o ló g ia i la g i s , l á s d 1 .
le c k e 4 . k o m m e n tá r . N in c s v is z o n t k ü lö n b i r to k tö b b e s í tő je l , e z t a f u n k c ió t
i s a z á l ta lá n o s -wlak tö b b e s je l tö l t i b e , é s n em c s a k a n é v s z ó i b i r to k o s ,
h a n em a s z em é ly e s n é v m á s i b i r to k o s i s g e n i t ív u s z b a n á l l , a m e n n y ib e n m e g -
je le n ik . A s z ó ta g a lk o tó (m a g á n h a n g z ó s ) P x - e k k ö z ü l c s a k a z S g 3 a la k n em
h a n g s ú ly o s . A tá b lá z a tb a n s z e r e p lő olma j e le n té s e 'a lm a '.
S Z A M , B IR T O K O S P E L D A K
S Z E M É L Y S Z E M É L Y R A G E G Y B IR T O K T O B B B IR T O K
S g i
-m, em olmam olma-wlakem
S ~ 2 -t, -et olmat olma-wlaket
S g 3 -i/-zo/-zö/-ze olmaze olma-wlakSe
-S/-so/-sö/-se
P I l -na olmana olma-wlakna
P l2 -Oa/-ta olmalia olma-wlakta
P l3 -(a)St olmalt olma-wlakast
2 .4 .3 .1 E s e t r a g o k é s b i r to k r a g o k k a p c s o ló d á s a
A z ú n . g r a m m a t ik a i e s e te k ( n o m in a t ív u s z , a k k u z a t ív u s z , g e n í t ív u s z , d a t ív u s z ,
k o m i ta t ív u s z v a la m in t a k o m p a r a t ív u s z ) k ö v e t ik a P x - e t , t e h á t a s o r r e n d C x +
P x . A d a t ív u s z é s a k o m p a r a t ív u s z r i tk á b b a n P x + C x s o r r e n d b e n is e lő f o r d u l .
E S E T R A G N E V E
N o m in a t í v u s z
A k k u z a t í v u ~ ~ i
G e n i t í v u s z k ''Kk
K o m i t a t í v
D a t ~ t u s t i
P E L D A
k i o e t
k i 8 e t a m
k i o é t a n
k i / i e t k e
,:,\11 ) : k , : i k i 8 ~ t / a v v~:t
L a t í v u s z
l I I a t í v u s z
I n e s s z í v u s z
K ( ) J n R ! l r i t i ~ ' ,
2 . 5 A m e l l é k n é v
A m e l l é k n é v j e l z ő k é n t n e m r a g o z h a t ó , k i v é v e - a m a g y a r r a l e g y e z ő e n - a z
é r t e lm e z ő i p o z í c i ó t . F ő n e v e s ü l v e a f ő n e v e k k e l a z o n o s m ó d o n e s e t - é s b i r t o k -
r a g o z h a t ó .
A s z í n n e v e k n e k t ö b b n y i r e k é t a l a k j u k v a n . J e l z ő i f u n k c i ó b a n a r ö v i d e b b ,
n é v s z ó i á l l í tm á n y k é n t a h o s s z a b b a l a k á l l : m e r a l J a n s e m p a / S a z e uto : m e -
r a r j f j np a l s a z e s e m e ' a n y ú l n a k f e k e t e f ü l e v a n : a n y ú l f ü l e f e k e t e ' . A j e l z ő i t
a t t r i b u t í v n a k , a z á l l í r n á n y i f u n k c i ó j ú t - a m e l y ö n á l l ó a n i s á l l h a t - a b s z o l ú t n a k
i s n e v e z i k . E z a k e t t ő s s é g a m a g y a r b a n a k i s h á z - a h á z k i c s i p á r o n f i g y e l -
h e t ő m e g .
A m e l I é k n e v e k n e k v a n a l a p - k ö z é p - é s f e l s ő f o k a . A z a l a p f o k j e l ö l e t l e n . A
k ö z é p - é s f e l s ő f o k m o r f o l ó g i a i é s s z i n t a k t i k a i e s z k ö z ö k k e l i s k i f e j e z h e t ő . A
m o r f o l ó g i a i e s z k ö z ö k k e l k i f e j e z e t t k ö z é p f o k j e l e a - r a k , a f e l s ő f o k é p e d i g
a z e n p r e f i x u m , - r a k k ö z é p f o k j e l n é l k ü l , v ö . JIY:JICall 311 K)lZY el1:JICe JlY:JICa-
6YÜ YJlMaw 'A t ö r z s l e g e l s ő [ t k p . l e g n a g y o b b ] e m b e r e a t ö r z s f ő v o l t ' . A
s z i n t a k t i k a i k ö z é p f o k f e l t é t e l e a h a s o n l í t ó s z e r k e z e t m e g l é t e , ö n á l l ó a n t e h á t
fe h é r t ő l ' f e h é r e b b ' j e l e n t é s b e n n e m f o r d u l h a t e l ő , c s a k 'v a l a m i t ő l f e h é r ' :
I u m k a y a z o e i ! o s o , ' a h ó f e h é r e b b a p a p í r n á l ' [ t k p . h ó p a p í r + t ó l f e h é r ] . A
s z i nt a k t i k a i f e l s ő f o k v i s z o n t é p p e n h a s o n l í t ó s z e r k e z e t e k b e n n e m f o r d u l e l ő ,
h i s z e n a s z i n t a k t i k a i f e l s ő f o k m a g a h a s o n l í t ó s z e r k e z e t , a t a m l e o e i ! t a m l e
s z i n t a g m a p o n t o s j e l e n t é s e ' f i n o m t ó i f i n o m '. e l J a z t a m l e o e i ! t a m l e j e m a z '
a m á l n a a l e g f i n o m a b b g y ü m ö l c s ' [ t k p . m á l n a f i n o m + t ó l f i n o m g y ü m ö l c s ) .
FO K M O R FO LO G IA I S Z IN T A K T IK A I
K ö z é p la m le r a k X 8 e c la m le
F e lső e n la m le ta m /e 8 e c la m le
H a tá ro z a tla n é s h a tá ro z o tt , u tó b b ia k tő - il l . s o r - é s tö r ts z ám n ev e k re k ü lö -
n ü ln e k , a tő - é s so rs z ám n ev e k h om o n im ak . A sz ám n ev ek n e k e g y tő l k ile n c ig
a sz ín n e v e k h e z h a so n ló a n a ttr ib u tív ( je lz ő i) é s a b sz o lú t (n é v sz ó i á ll í tm án y i
é s e g y é b n em je lz ő i) a la k ju k is v a n , vÖ . m ag y a r ké l b a n á n t ké r e k, ke t tő t! A
sz ám n ev ek lO - ig :
T O S Z A M N EV SO R SZ A M N EV =
A T T R IB U T IV A B SZ O LU T TÖ R T S Z Á M N ÉV
ik 'e g y ' ikte , ikta t ' e g y ' ika m se 'e ls ő '
ko k 'k é t ' ko ka t ,ko kta t 'k e ttő ' ko ka m so 'm á so d ik '
kum kum a t kum so
n a l n a la t n a /a m 5 e
w ic w iza t w iúm 5 e
ku t ku b a t ku 8 a m so
s a m sa m a t s a m 5 e
ka n d a s ka n d a s e ka n d a s a m Se
in d e s in d e s e in d e s a m se
lu lu lum So
T o v áb b i tő s z ám n ev e k : la t ik( te ) , l l ', la tko k( fj t ) , 1 2 '; ko lo '2 0 ', kum lo
'3 0 ' , n a l le '4 0 ', w itle '5 0 ', ku tlo '6 0 ', s a m lu '7 0 ', ka n d a s lu '8 0 ', in d e s lu
'9 0 ' , in d e s lu ik( te ) '91', in d e s lu n a l(a t) '94', in d e s lu in d e s (e ) '99', s ü 8 ö
, 1 0 0 ', ko kSü 8 ö '2 0 0 ', tü iem ' 1 0 0 0 '.
2 5 4 6 7 ko lo tü iem n a ls ü 8 ö ku tlo s a m (fj t )
A n évm á so k re n d sz e re ig e n g a z d a g , m eg k ü lö n b ö z te tü n k sz em é ly e s , v is s z a -
h a tó , m u ta tó , k é rd ő /v o n a tk o z ó , h a tá ro z a tla n , ta g a d ó é s á lta lá n o s n é v m á s t. E
k a te g ó r ia o ly a n sz é le s a c se rem isz b e n , h o g y c sa k a re n d sz e r k ö rv o n a la z á sá ra
s z o r ítk o z om a le g fo n to sa b b n é vm á so k k iem e lé s é v e l.
A g r a m m a t ik a i e s e t e k b e n r a g o z h a tó , d e k o m p a r a t í v u s z i é s k o m i t a t í v u s z i
a l a k j a i e g é s z e n r i t k á k . A g e n i t í v u s z i a l a k o k a b i r t o k o s n é v m á s f u n k c ió j á t i s
b e tö l t i k , i l l . b i r t o k o s s z e r k e z e tb e n - a m a g y a r t ó i e l t é r ő e n - a k i f e j e z e t t
n é v m á s i b i r t o k o s i s g e n i t í v u s z b a n á l l : (majan) imnem 'a ( z é n ) l o v a m '.
H e lyj e lö lő e s e t e k b e n a s z e m é ly e s n é v m á s o k a t n e m h a s z n á l j á k .
S z e m é ly N o m A c c G e n D a t
S d mai maiam maian mala(ne)m
S I ! 2 tai taiam taian tala(ne)t
S I ! 3 tuoo tuoam tu8an tut/an
P l l me memnam memnan malanna
P l2 te tendam tendan talanda
P l3 nuno nunam nunan nunalan
E z t a r e n d s z e r t n é v u tó s s z e m é ly e s n é v m á s o k e g é s z í t i k k i , e b b e n a z e s e tb e n
m a g a a n é v m á s g e n i t í v u s z b a n , e s e t l e g n o m in a t í v u s z b a n á l l , a n é v u tó p e d ig
P x - t k a p h a t , k ü lö n ö s e n , h a a n é v m á s a l a n y e s e tb e n v a n : maj oelem ' t ő l e m ',
tendan oeke 'h o z z á to k ', tajfjn werl 'é r t e d ' s t b .
N o m in a t í v u s z i a l a k j a (maj/taj/tu8o/me/te/nuno) ske ' ( é n l t e s t b . ) m a g a m ,
m a g a d '. C s a k a k k u z a t f v u s z b a n , g e n i t í v u s z b a n , d a t í v u s z b a n r a g o z h a tó , g e n i -
t í v u s z i a l a k j a b i r t o k o s n é v m á s f u n k c ió j á b a n i s á l l h a t .
S z e m é ly N o m Akk G e n D a t
S d mai (Ske) skemam skeman ska(/a)nem
S 2 2 tai (Ske) skendam skendan ska(/a)net
S I ! 3 tuoo (Ske) skenzam skenzan ska(/a)nze
P H me (Ske) skenam skenan ska(/a)nna
P l2 te(Ske) skendam skendan ska(/a)nda
P l3 nuno (ske) skenastam skenast3n ska(/a)nast
A s z e m é ly e s n é v m á s o k h o z h a s o n ló a n a g r a m m a t ik a i e s e t e k b e n r a g o z h a tó é s
n é v u tó s a l a k j a i i s v a n n a k : ikte-wese 'e g y m á s ', ikte-zues3lan v . ikte-
wesastlan 'e g y m á s n a k ', ikte-zuesast oeke 'e g y m á s h o z ' ikte-wesast oene
'e g y m á s s a l ' ikte-zues;){toei! 'e g y m á s tó l ' s t b .
M U T A T O K ö z e l r e T á v o l r a
N É V M Á S O K m u ta tó k m u ta tó k
S g P l S g P l
F ő n é v i e z , a z t i 8 e n i n e t u b a n u n o
M e llé k n . t a y a j t a y a j - t u y a j t u y a j -
i l y e n , o l y a n w l a k w l a k
S z ám n . e n n y i , t a n a r - t u n a r -
a n n y i
M ó d h a t . í g y , t a y e - t u y e -
ú ~ y
I d ó h a tá ro z ó i - - t u n a m -
a k k o r
H e ly h a t . i d e , t a s a n t u s a n
o d a
H e ly h a t . i d e , t a s k e t u S k o
o d a
H e ly h a t . i t t o t t t a s t e t u s t o
H e ly h . i n n e n , tM e c t u S e C
o n n a n
A k é rd ő é s a v o n a tk o z ó n é v m á s a c s e r em is z b e n e g y á l ta lá n n em k ü lö n ü l e l
f o rm a i la g e g y m á s tó l . E z e k é p í tő k ö v e i a h a tá ro z a t la n , ta g a d ó é s á l ta lá n o s
n é v m á s o k n a k is , v ö . m . k i / a k i , v a l a k i , s e n k i , b á r k i . E m ia t t le g fo n to s a b b a la k -
ja ik a t e g y ü t t tá r g y a l ju k .
M a g y a r K é rd ő H a tá ro z a t la n A l ta lá n o s T a g a d ó
k é rd ő n é v m á s n é v m á s o k n é v m á s o k n é v m á s o k n é v m á s o k
k '? k ö a l a - k ö k e r e k - k ö n i k ö1 .
m i? m o a l a - m o k e r e k - m o n im o
m ily e n ? m o y a j a l a - m o y a j k e r e k - m o y a ; n im o y a ;
m e ly ik ? k u b a a l a - k u 8 0 k e r e k - k u b a n i k u 8 0
m e n n y i? m a n a r a l a - m a n a r k e r e k - m a n a r n im a n a r
h o g y a n ? k u z e a l a - k u z e k e r e k - k u z e n i k u z e
m ik o r ? k u n a m a l a - k u n a m k e r e k - k u n a m n i k u n a m
h o v a ? kusan - - -
h o v a ? kusko ala-kusko kerek-kusko nikusko
h o l? kusto ala-kusto kerek-kusto nikusto
h o n n a n ? kusei! ala-kusei! kerek-kusei! nikusei!
A fő n é v i k é rd ő /v o n a tk o z ó n é v m á s o k e s e t r a g o z h a tó k . A h a tá ro z a t la n
n é v m á s o k n a k ala- m e l le t t iktai- e lő ta g ú v á l to z a ta i i s v a n n a k , a z á l ta lá n o s
n é v m á s o k k ö z ö t t p e d ig a kei!- v á l t a k o z h a t a kerek-kel.
F o rm a i la g e g y - é s k é t ta g ú n é v u tó k v a n n a k . A k é t ta g ú a k a z o n b a n m in d ig
Sei! + v m ily e n m á s ik n é v u tó s z e rk e z e tű e k , s é p p e n a liei! a " le g e s e t r a g -
g y a n ú s a b b " n é v u tó , v ö . 2 .4 .2 . A n é v u tó k je le n tő s r é s z e a h e ly je lö lő e s e te k
r e n d s z e r é t e g é s z í t i k i , v Ö . 2 . le c k e 2 . k o m m e n tá r , d e v a n n a k k a u z á l i s , f in á -
l i s , t e m p o r á l i s é s e g y é b n é v u tó k is : woktek(e): woktene: woktei! 'm e l lé :
m e l le t t : m e l lő l ', jamake : jamalne : jamai! ' a lá : a la t t : a ló l ', marte' - ig ',
y08am 'a la t t , id e jé n ', weri!' - é r t ' s tb .
A n é v u tó k v o n z a ta á l ta lá b a n n o m in a t ív u s z , d e a k a u z á l i s o k p l . köra
'm ia t t ', weri! 'm ia t t ' n é v u tó k d a t ív u s z t v o n z a n a k , a k é t ta g ú n é v u tó k e ls ő
ta g ja p e d ig a b la t ív u s z i je le n té s ű : mul liei! posna 's z ö v e g n é lk ü l ' [ tk p .
s z ó + tó l n é lk ü l ] , maj liei!em wara 'u tá n am ' [ tk p . é n + tő lem u tá n ] .
A k ö tő s z a v a k k a te g ó r iá ja v is z o n y la g s z e g é n y e s , m iv e l g y a k o r ia k a n é lk ü lü k
a lk o to t t m e l lé - é s a lá r e n d e lő ö s s z e te t t m o n d a to k . M á s r é s z t a z a lá r e n d e lő
ö s s z e te t t m o n d a to k k a l e g y e n é r té k ű m e l lé k m o n d a t - é r té k ű ig e n é v i s z e rk e z e -
te k ( im p l ic i t s z u b o rd in á c ió ) jó v a l g y a k o r ib b a k , m in t a té n y le g e s a lá r e n d e lő
m e l lé k m o n d a to k ( e x p l ic i t s z u b o rd in á c ió ) , s a z e lő b b i e s e te k b e n e le v e n em is
je le n h e t m e g k ö tő s z ó , h is z e n ta g m o n d a to k s in c s e n e k .
A m e l lé r e n d e lő k ö tő s z ó k e g y r é s z e c s a k s z ó s z e rk e z e te k e t k ö t ö s s z e , i ly e n
p l .a k o m i ta t ív u s z i f u n k c ió jú k a p c s o la to s lien 'm e g , é s ': kuyaza lien eryaie
,az apá ésfia', a tö b b i k a p c s o la to s é s v á la s z tó k ö tő s z ó m in d s z in ta g m á k a t ,
m in d ta g m o n d a to k a t ö s s z e k ö th e t . A k ö tő s z ó k r é s z le te s e b b ism e r te té s é t 1 . a
3 .6 .1 é s 3 .6 .2 m o n d a t ta n i f e je z e te k b e n .
A c s e r em is z n y e lv b e n k é t k iem e l te n fo n to s s z ó a lk o tá s r n ó d v a n : a s z ó k é p z é s
é s a s z ó ö s s z e té te l . M iv e l a c s e r em is z e rő s e n a g g lu t in á ló n y e lv , a k é p z ő k é s
a k é p z é s i l e h e t ő s é g e k t á r h á z a k im e r í t h e t e t l e n . ( C s a k ú g y , m in t a m a g y a r b a n . )
É p p e n e z é r t m e g h a l a d n á e m u n k a k e r e t e i t a k é p z ő o s z t á l y o k é s k é p z é s m ó d o k
f e l s o r o l á s a . N é h á n y p é l d á t t a l á l n i a z 5 . l e c k e 4 . k o m m e n t á r j á b a n , a r é s z l e t e k
i r á n t é r d e k l ő d ő k n e k p e d ig e l s ő s o r b a n B E R E C Z K I 1 9 8 0 : 5 8 - 6 4 é s A L H ü N IE M I
1 9 9 3 : 1 4 1 - 1 5 3 a j á n l h a t ó .
M in d a s z ó k é p z é s n e k , m in d a s z ó ö s s z e t é t e l e k k ü lö n f é l e m ó d j a i n a k k i e m e l t
s z e r e p e v o l t a c s e r e m i s z n y e l v ú j í t á s b a n i s , 1 .A cseremisz nyelvről c . f e j e z e t e t .
A c s e r em is z b e n a n y e lv ta n o k tö b b s é g e ö t m o n d a t r é s z t te s z f ö l , á l l í tm á n y t ,
a la n y t , t á r g y a t , h a tá r o z ó t é s je lz ő t . A z á l l í tm á n y a m a g y a rh o z h a s o n ló a n
le h e t ig e i , n é v s z ó i , ig e i - n é v s z ó i . A c s e r em is z b e n - s z in té n a m a g y a rh o z
h a s o n ló a n - f ö lv e tő d ik a n o m in á l i s a la p ta g o k a d v e rb iá l i s b ő v í th e tő s é g é n e k
p ro b lé m á ja , tejbepapi, tetthelyre érkező rendőrök. A z i ly e n b ő v í tm é n y e k e t
h a to d ik m o n d a t r é s z n e k is te k in th e t jü k , d e b iz o n y o s k e r e te k k ö z ö t t e z a
je le n s é g ö tm o n d a t r é s z e s r e n d s z e r b e n a n y e lv i k o n v e r z ió v a l ( k a te g o r iá l i s
h a tá r o k e lm o s ó d á s a ) , i l l . a z a d n o m in á l i s h a tá r o z ó k k a te g ó r iá já n a k f e lv é te -
lé v e l i s m a g y a r á z h a tó a c s e r em is z b e n .
A s z ó f a jo k é s m o n d a t r é s z e k v is z o n y a ig e n ö s s z e te t t , a z em l í te t t k o n v e r z ió
m ia t t . E z a z a lá b b i á b r á b ó l jó l k i tű n ik , v ö . p l . a f ő n é v i ig e n é v le h e ts é g e s
m o n d a t r é s z - s z e r e p e i t , v a g y a z t , h á n y s z ó f a j tö l th e t i b e a n é v s z ó i á l l í tm á n y
m o n d a tb e l i s z e r e p é t .
f ő n é v ( a la n y e s e tb e n )
r a g o s f ő n é v
n é v m á s ( a la n y e s e tb e n )
r a g o s n é v m á s
fő n é v i ig e n é v
r a g o s f ő n é v i ig e n é v
s z ü k s é g e s s é g i ig e n é v
m e l lé k n é v i ig e n e v e k
r a g o s m e l lé k n é v i ig e n e v e k
h a tá r o z ó i ig e n é v
- r a g o z o t t ig e
3 .2 S z ó s z e r k e z e te k
3 .2 .1 P r e d ik a t ív s z in ta g m a é s n o m in á l i s m o n d a t
A k é t m o n d a t r é s z e g y e n r a n g ú , m e l lé r e n d e lő v is z o n y b a n á l l e g y m á s s a l . A
n é v m á s i a la n y g y a k r a n je lö le t le n , k ü lö n ö s e n k é rd ő s z a v a s k é rd é s e s e té n , to -
v á b b á e ls ő é s m á s o d ik s z em é ly b e n : kuSIo ital 'h o l la k s z ', kaslene lolza
' j ö j jö n e s te ', erlak {j.~lenonJem 'h o ln a p b iz o n y k ip r ó b á lo m '. A la n y k é n t
b á rm i ly e n f ő n é v , f ő n e v e s ü l t e g y é b n é v s z ó , n é v m á s , f ő n é v i ig e n é v v a g y
m e l l é k n é v i ig e n é v á l lh a t , a k ö v e tk e z ő p é ld á b a n p tc f u t : nw /o p u 5 § a § f)m uke
'm á s a d n i v a ló m n in c s '.
A r a g o z o t t ig é k e n tú l a h a tá r o z ó i ig e n e v e t l e s z á m í tv a m in d e n f é le ig e n é v ,
m é g a s z ü k s é g e s s é g i ig e n é v i s á l lh a t á l l í tm á n y k é n t . N é v s z ó i á l l í tm á n y p e d ig
a k á r e s e t r a g o z o t t n é v s z ó i s l e h e t , a m i m u ta t j a , h o g y a p r e d ik a t ív u m h a s z n á -
l a t a n a g y o n s z é le s k ö r ű : ma /a n e r D en e sko /M ko ka jm a n 'r e g g e l i s k o lá b a k e l l
m e n n e m ' [ é n + d a t r e g g e l i s k o la + i l l a t ig e tő + -m a n i g e n é v k é p z ő ] ; a wa ma n
sa tp a kca s ta : ie o lm a pu : io -w la k 'a n y á m k e r t j é b e n a lm a f á k ( v a n n a k ) ' [ a n y a
+ P x S g l+ g e n k e r t+ in e s s a lm a f a + P x S g 3 d e te rm + P IS x ] ; üD a rD a p e s tewe r
'a l á n y o to k n a g y o n s z é p '; H uno tu n a kt5 so -w /a k 'ő k ta n á r o k '; om sa m
po tmo 'a z a j tó n y i tv a ' [ a j tó + a c c n y i to t t ] . A m a g y a r r a l e g y e z ő e n in d p r a e s S g l
IPI3 e s e té n t i s z t á n n é v s z ó i a p r e d ik á tu m , m á s e s e te k b e n m e g je le n ik a lé t ig e
m e g f e le lő a la k ja i s . V i s z o n t a m a g y a r tó i e l t é r ő e n a k k o r i s á l lh a t z é r ó f o k o n a
k o p u la , h a h a tá r o z ó v a n a p r e d ik a t ív u m s z e r e p é b e n : kin d e ü s temb a ln e 'a
k e n y é r a z a s z ta lo n v a n ' [ k e n y é r a s z ta lo n ] .
A z a la n y t a z á l l í tm á n n y a l s z á m b a n - s z e m é ly b e n e g y e z te t ik . A m a g y a r tó i
e l t é r ő e n h a lm o z o t t S g + S g i l l e tv e s z á m je lz ő s a la n y u tá n i s tö b b e s s z á m ú a z
á l l í tm á n y , a z e g y é b e g y e z te t é s i s z a b á ly o k a z i r o d a lm i n o rm a s z e r in t a m a -
g y a r r a l m e g e g y e z n e k : wa r a n a ta : i D en a wa : ie su ya mm pua t 'a l á n y a p ja
é s a n y ja ta n á c s o k a t a d ' [ l á n y + g e n a p a + P x S g 3 p o p a n y a + P x S g 3 ta n á c s + a c c
a d n a k ] .
A tá r g y le h e t a k k u z a t ív u s z r a g o s é s je lö le t l e n , d e a je lö le t l e n s é g e s e te i r é s z -
b e n m á s o k , m in t a m a i m a g y a r b a n : a z in f in i t ív u s z b a n á l ló ig e v o n z a t t á r g y a
m a r a d n o m in a t ív u s z b a n : a jD eme -w la k p u r u a s ka ja t 'a z e m b e r e k f á t
[ tk p . f a ] v á g n i m e n n e k '. J e lö le t l e n le h e t a P x S g l - e s t á r g y i s , e z m e g e g y e z ik
a m a g y a r l e h e tő s é g g e l : kiD em muSka m 'k e z e m m o s o m ', v ö . m é g 2 . l e c k e
2 . k o m m e n tá r .
A c s e r e m is z b e n - a m a g y a r h o z h a s o n ló a n - v e r b á l i s é s n o m in á l i s a l a p ta g -
n a k i s l e h e t a d v e r b iá l i s b ő v í tm é n y e , íg y a h a tá r o z ó s s z ó s z e r k e z e te k ig e n
s o k f é lé k . P é ld a m o n d a tu n k b a n a z e l s ő h a tá r o z ó i d e te rm in á n s a d n o m in á l i s , a
m á s o d ik a d v e r b á l i s : BOJlbblKJlall nYblAIO JlYAlbllH KYZY 6YK6a {Jelle mYI1QJlblH.
803 a m ' A z állatnak a d o t t n e v e t n a g y k e z d ő b e tű v e l í r o d [ tk p . n a g y b e tű v e l
k e z d e d í r n i ] '. É r d e m e s m e g f ig y e ln i , h o g y a 60JlbblKJlall d e te rm in á n s nYblMO
a la p ta g ja e g y b e n a JlY.MbUvlj e l z ő i d e te rm in á n s a , s e z e n k é té r t é k ű v i s e lk e d é -
s é n e k , a n y e l v i k o n v e r z i ó n a k o k a a nYblMo-elem i g e n é v - v o l t á b a n ( p t c p e r )
r e j l i k .
J e l z ő l e h e t m e l l é k n é v , s z á m n é v , b á rm e l y i k m e l l é k n é v i i g e n é v v a g y f ő n é v .
F ő n é v m in ő s é g j e l z ő k é n t i s á l l h a t : kü p ö r t 'k ő h á z ' , ke lJ e : i ke te 'n y á r i [ t k p .
n y á r ) n a p ' , te le w u r ye m ' t é l i [ t k p . t é l ] r u h a ' . A j e l z ő t a j e l z e t t s z ó v a l n e m
e g y e z t e t i k , s e m s z á m b a n , s e m e s e tb e n : s u ko ko l ' s o k h a l ' , s u ko ko la m ' s o k
h a l a t ' , ko k s a r a m p u a za 'k é t s ö r t l e g y e n s z í v e s [ t k p . h o z z o n ] ' , k i v é v e
t e rm é s z e t e s e n a z é r t e lm e z ő k e t .
A b i r t o k o s j e l z ő á l t a l á b a n m e g k a p j a a g e n i t í v u s z r a g o t : ü 8 a r a m a S a n
m o to r w u r ye m : ie 'a z a s s z o n y s z é p r u h á j a ' . A w u r ye m ze b i r t o k a m a g y a r -
n a k m e g f e l e l ő e n b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s . A f i n n u g o r n y e l v e k b e n n i n c s h a b e o -
i g e , e z é r t a m a g y a r h o z h a s o n l ó ú n . h a b e o - s z e r k e z e t e t t a l á l u n k a c s e r e m i s z b e n
i s : te n d a n m a r ij8 a u lo ? 'v a n f é r j e ? ' ü 8 a r a m a s a n m o to r w u r ye m : ie u lo
'a z a s s z o n y n a k s z é p r u h á j a v a n ' . A t a g a d o t t b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n a l é t i g e
h e l y é r e a z u ke t a g a d ó s z ó k e r ü l : ü 8 a r a m a S a n m o to r w u r ye m ze u ke ' a z a s z -
s z o n y n a k n i n c s s z é p r u h á j a ' .
A c s e r e m i s z b e n a b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n i s e l ő f o r d u l e g y s z e r ű n é v s z ó i
á l l í tm á n y : m a jfJ n r 0 8 o - tu ka m e m s u ko ' s o k r o k o n o m v a n [ t k p . é n + g e n C x
r o k o n o m s o k ] ' . A b i r t o k o s s z e r k e z e t r e 1 . m é g 1 . é s 2 . l e c k e .
3 .3 V o n z a t o k
A z i g e v o n z a t o k , m e l l é k n é v v o n z a t o k k a t e g ó r i á j á b a n n i n c s e n e k d r a s z t i k u s
e l t é r é s e k a k é t n y e l v m e g f e l e l ő f o rm á i k ö z ö t t . A m a g y a r r a j e l l e m z ő a z e r e -
d e t i l e g d i n a m ik u s i g e v o n z a t o k s t a t i k u s s á v á l á s a , ke r e s , ta lá l, vá s á r o l, ve s z
vm it vh o l é s n e m v h o n n a n , é p ít, m a r a d , h a g y vh o l é s n e m v h o v á , s z e m b e n p l .
a f i n n n y e l v v h o n n a n ! v h o v á v o n z a t a i v a l . ( A t ö r t é n e t i t é n y e k a f i n n v o n z a t o k
e r e d e t i b b s é g é r e u t a l n a k , a m a g y a r r é g i s é g b e n k ö z ö n s é g e s e k a d i n a m ik u s
v o n z a t o k , d e m a i s e l e m e z h e t ő e n m e g v a n e z p l . a vízb e jú l k i f e j e z é s b e n ,
e l h o m á l y o s u l t a n p e d i g p l . a z a r c u l ü t - b e n ( - 1 a b l a t í v u s z r a g ) . B á r a c s e r e -
m i s z b e n a m a g y a r n á l j o b b a n t a r t j a m a g á t a d i n a m ik u s i g e v o n z a t , d e a z
i n d o e u r ó p a i z á l ó d á s h a t á s á r a o t t i s v á l t o z ó b a n a r e n d s z e r . P l . C . r . lfaeai'm
UOpJlO eU/eUl UIO'lbl1i 'S z . G . C s a v a j n s z e g é n y c s a l á d b a n [ t k p . c s a l á d b a ]
s z ü l e t e t t , m 5 j ja 1 5 s ke k0 8 a m 'é n f a l u n [ t k p . f a l u b a ] m a r a d o k d i n a m ik u s
v o n z a t o k k a l s z e m b e n m á r ke w 5 t5 S te o lm a m n a la m ' a lm á t v e s z e k a
b o l t b a n ' a h a s z n á l a t o s .
E z a z ( i n d o ) e u r ó p a i z á l ó d á s a c s e r e m i s z b e n a k é t n y e l v ű s ö d é s s e l e r ő s ö d ő
o r o s z d o m in a n c i a e r e d m é n y e , a m a g y a r b a n p e d i g e l s ő s o r b a n a d u n a -
m e d e n c e i n y e l v i a r e á b a n t ö l t ö t t é v e z r e d é . A z o r o s z h a t á s a o l y a n v o n z a t -
l ü k ö r f o r d í t á s o k b a n i s m e g f ig y e lh e tö , m in l p l . ,~or5kjol bene 'k e l l e m e s
k a r á c s o n y t [ tk p . j u h lá b ü n n e p p e l ] ' , u U bene 'b o ld o g ú j é v e t [ tk p . ú j
é v v e l ) ' , a h o l a bene tkp.-val/-vel j e l e n té s ű n é v u t ó , v ö . o r . c IL06bLM 2000/11
[ tk p . ú j é v v e l ] , i l l . a m e l l é k n é v v o n z a to k k ö z ö t t i s : marU c065ra p0'lg5Ian
pojan ' a m a r i e r d ő k g o m b á b a n [ tk p , g o m b á n a k ) g a z d a g o k , A m e l l é k n é v -
v o n z a t a z o r o s z n y e lv iv e l a z o n o s .
A s z ó r e n d s z a b a d s á g á n a k f o k á b a n a c s e r e m is z n a g y m é r t é k b e n e g y e z ik a
m a g y a r r a l , a k ö tö t t s é g e k v i s z o n t r é s z b e n e l t é r ő e k . A je l z ő s s z in t a g m á k b a n
je l z ő + j e l z e t t s z ó a s o r r e n d , k iv é v e te rm é s z e te s e n a z é r t e lm e z ő t . E b b ő l
k ö v e tk e z ő e n a b i r to k o s i s m e g e lő z i a b i r to k o t .
T o v á b b i k ö tö t t s é g a z S O V s o r r e n d , s z e m b e n a z ig e r a g o z á s tó i é s ig e k ö tő -
h a s z n á la t tó i f ü g g ő S O V /S V O a l t e r n a t ív m a g y a r s z ó r e n d d e l . A z a la n y é s a z
á l l í tm á n y b ő v í tm é n y e in e k r e l a t ív s z ó r e n d je - a m e n n y ib e n tö b b v a n b e lő lü k
- a m a g y a r r a l m e g e g y e z ő e n te t s z ő le g e s .
A ran 'h a ' f e l t é t e l e s k ö tő s z ó , i l l . a c é l - é s o k h a tá r o z ó i k ö tő s z ó v á v á ló f é l -
b e n lé v ő manan n e m a ta g m o n d a t é l é n , h a n e m k ö te l e z ő e n a ta g m o n d a t v é g é n
á l l : je'lam jöratet ran, tajamat jöratas tÚ'lalat 'h a s z e r e t e d a z e m b e r e k e t
[ tk p . e m b e r t s z e r e t e d h a ] , t é g e d i s s z e r e tn i f o g n a k '; pOlJgamporas manan,
me t06aras kajasna 'a z e r d ő b e m e n tü n k , h o g y g o m b á t s z e d jü n k [ tk p .
g o m b á t s z e d n i h o g y , a z e r d ő b e m e n tü n k ] '. E z a s z ó r e n d a z o n b a n n e m m e g -
l e p ő , h a f ig y e le m b e v e s s z ü k , h o g y e m e l l é k m o n d a to k k ö te l e z ő e n m e g e lő z ik
a f ő m o n d a to k a t , t e h á t a ran, manan e le m e k c s a k i s íg y le h e tn e k té n y le g e s
k ö tő s z ó - p o z íc ió b a n .
A m o n d a t r é s z e k k ie m e lé s e ( f ó k u s z p o z íc ió b a té t e l e ) k é t f é l e k é p p e n m e h e t
v é g b e :
a . a k ie m e l t m o n d a t r é s z a z á l l í tm á n y e lő t t i p o z íc ió t tö l t i b e , e z e s e tb e n a z
á l l í tm á n y ( á l t a l á b a n r a g o z o t t ig e ) a m a g y a r tó i e l t é r ő e n m in d ig a z S O V
a la p s z ó r e n d n e k m e g f e l e lő p o z íc ió b a n m a r a d , t e h á t a s z ó r e n d + F V , s z e m b e n
a m a g y a r b a n u r a lk o d ó F V + - s z a l . ( F = f ó k u s z , + = t ö b b i m o n d a t r é s z . )
b . e m f a t ik u s h a n g s ú ly e s ik a k ie m e l t m o n d a t r é s z r e , a f ó k u s z p o z íc ió s o r r e n d i
h e ly e a z o n b a n k ö te t l e n a m o n d a tb a n , a k á r t e l j e s e n v á l to z a t l a n s z ó r e n d d e l , a z
e m f a t ik u s h a n g s ú ly to lo g a tá s á v a l i s v á l to z t a th a t ju k a f ó k u s z p o z íc ió t . E z a
m e g o ld á s a b a l t i f i n n n y e lv e k á l t a l á n o s f ó k u s z k é p z ő e lv e i r e e m lé k e z te t .
A z i r o d a lm i n y e lv i n o rm a in k á b b a z a . m e g o ld á s t k ö v e t i .
a . t í p u s ú f ó k u s z k é p z é s b . t í p u s ú f ó k u s z k é p z é s
/ /
EnYM WYMaTKe'ihWaH 3'iaH BYCIa. 3'iaH EJIYi\\ WYMaTKe'i hlJIaH BY'ia.
, E c s a n v á r j a s z o m b a t r a J e ! u t . ' , E c s a n v á r j a s z o m b a t r a J e lu l . '
/
3 '1 a H W Y M a T K e '1 h I J I a HE J IY M B Y '1 a .
'J e l u t v á r j a E c s a n s z o m b a t r a . '
/
3 '1 a H E J IY M W Y M a T K e '1h l J I a H B Y '1 a .
,Jelut v á r j a E c s a n s z o m b a t r a . '
/
3 '1 a H E J IY M W Y M a T K e '1 h I J I a HB Y '1 a .
'E c s a n szombatra v á r j a l e l u t . '
/
3 '1 a H E J IY M w Y M a T K e '1 h I J I a H B Y '1 a .
'S z o m b a t r a v á r j a E c s a n l e l u t . '
R é s z b e n t i p o l ó g i a i , r é s z b e n f o rm a i ( r é s z b e n p u s z t á n h e l y e s í r á s i ) o k o k b ó l a z
e g y s z e r ű m o n d a t o k j ó v a l g y a k o r i b b a k a z ö s s z e t e t t e k n é l , e n n e k o k a i r ó l 1 .
3 .6 . U g y a n a k k o r a z i s i g a z , h o g y a f o rm a i s z e m p o n t b ó l ( s o k s z o r o s a n )
b ő v í t e t t e g y s z e r ű m o n d a t n a k m e g f e l e l ő i g e n é v i s z e r k e z e t e k ( t ö b b s z ö r ö s e n )
ö s s z e t e t t a l á r e n d e l ő m o n d a t o k k a l l e h e t n e k e g y e n é r t é k ű e k , v ö . 3 .7 .5 . A z
e g y s z e r ű m o n d a t s z ó r e n d j é r e 1 . 3 .4 .
M in d m e l l é - , m i n d a l á r e n d e l ő ö s s z e t e t t m o n d a t o k e l ő f o r d u l n a k , a z o n b a n a z
ö s s z e t e t t m o n d a t o k l e l t á r a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b , m i n t a m a g y a r b a n . E n n e k
t ö b b o k a v a n :
- n a g y o n s o k a n a l i t i k u s s z e r k e z e t h e l y e t t a m a r i - d o m in á n s a n a g g l u t i n á l ó
n y e l v k é n t - a s z i n t e t i k u s s z e r k e s z t é s m ó d o t k e d v e l i , p l . a z e x p l i c i t s z u b o r d i -
n á c i ó v a l ( a l á r e n d e l ő m e l l é k m o n d a t t a l ) e g y e n é r t é k ű i g e n é v i s z e r k e z e t e k e t
a l k a lm a z ;
- a c s e r e m i s z n y e l v n e m k e d v e l i a t ö b b s z ö r ö s e n ö s s z e t e t t m o n d a t o k a t , m é g
a t é n y l e g e s k ö t ő s z a v a k i s s o k s z o r - l e g a l á b b i s f o rm á l i s a n - e g y s z e r ű
m o n d a t o k a t , é s n e m e g y ö s s z e t e t t m o n d a t t a g m o n d a t a i t k ö t i k ö s s z e , v ö .
3 .6 .1 .
K a p c s o l a t o s , e l l e n t é t e s , v á l a s z t ó é s k ö v e t k e z m é n y e s m e l l é r e n d e l é s i s m e r e -
t e s . G y a k o r i , h o g y a z e l l e n t é t e s é s m a g y a r á z ó k ö t ő s z ó k f o rm á l i s a n m o n d a -
t o k a t k ö t n e k ö s s z e , a t e s t e s e b b e k p e d i g , m i n t p l . luye yanal, sandene a z
i r o d a lm i n y e l v b e n r e n d r e í g y f o r d u l n a k e l ő .
A z a l á b b f e l s o r o l t k ö t ő s z ó k a l e g e l t e r j e d t e b b e k , a z o n b a n a k a p c s o l a t o s a -
k a t n e m s z á m í t v a e z e k i s r i t k á k a m e g f e l e l ő e l e m e k m a g y a r e l t e r j e d t s é g é h e z
k é p e s t :
a . K a p c s o l a t o s a k : b a ' é s ' , b e n ' m e g , é s ' < b e l le ' - v a l / - v e l ' , p l . s z i n t a g m á k
k ö z ö t t : m 5 j5 n w a le m b a ko k jo c a m u lo 'v a n f e l e s é g e m é s k é t g y e r e k em ' ,
t a g m o n d a t o k k ö z ö t t : l u n e r n s e I w 5 e s b a w o z a 'a t a n u l ó o l v a s é s í r ' .
b . E l l e n t é t e s e k : a 'd e , p e d i g ' , n o 'd e , a z o n b a n ', I u r e r D n a l 'e n n e k e l l e n é r e ,
j ó l l e h e t , ( h a ) b á r ' , p l . m e m n a n j 5 l m e j e S D , (k . a z 5 1 15 j D l m e p u r a , a o zn o
, ( u k a r a k fi n n - u g o r j a lm e l i j a n u lm a s 'n y e l v c s a l á d u n k b a m o s t 1 5 n y e l v
t a r t o z i k , d e r é g e n t ö b b f i n n u g o r n y e l v v o l t ' .
c . V á l a s z t ó k : a l a . . . a l a 'v a g y . . . v a g y , h o l . . . h o l , m ik o r . . . m ik o r ' j a . . . j a
'v a g y . . . v a g y , h o l . . . h o l , m ik o r . . . m ik o r ' , p l . j a j i i r j i i r e s , j a I u m lu m e S 'h o l
(m ik o r ) e s ő e s i k , h o l (m ik o r ) m e g h ó ', a l a l~ j , a l a m a j 'v a g y t e , v a g y é n '.
d . K ö v e t k e z m é n y e s e k : s a n d e n e ' e z é r t ' , s a t / a n ' u a . ' , s a l l a n kö r a 'e z é r t ,
e m i a t t ' , p l . M a p J la K a J le H O a p b 1 9 1 3 u i í . M a p m e m a J lY e o a J le K m b lH . C a l ld e l le
M e m Y O b l . M U K b l . M U l e . M a p u i í : J I C y p H a J l M a H b l H a m K e p m b l H a . 'A M a r i
K a l e n d á r i u m 1 9 1 3 - i g é v e n t e m e g j e l e n t , e z é r t a z e l s ő m a r i f o l y ó i r a t n a k i s
m o n d h a t j u k . ' l . f Y M 6 b l J l a m O H b l . M K a J l b l K H a M O m K O ' l n a Z a J 1 e H . C a d J l a H m y o b l M ,
K O R b l l , t e K b l : J I C e , K J l Z Y K y p b l K e y e U l m o e H b l m . 'C s u m b l a t f e j e d e lm e t n é p ü n k
n a g y o n t i s z t e l t e , e z é r t h a l á l a u t á n e g y n a g y h e g y c s ú c s á r a t e m e t t e . '
A z a l á r e n d e l é s a s z á m t a l a n k í n á l k o z ó , v e l e e g y e n é r t é k ű i g e n é v i s z e r k e z e t
m i a t t v i s z o n y l a g r i t k a , v ö . 3 .6 , 3 .7 . A z e l ő f o r d u l ó a l á r e n d e l ő ö s s z e t e t t
m o n d a t o k e g y r é s z e u t a l ó - é s / v a g y k ö t ő s z ó n é l k ü l i : K ö U l U H ' l a , M O Y J l O
m Y O b l H ' l O H b I U l m b l : J I C O . 'K i t u d j a , m i v a n a l e l k é b e n '; K a J l a C b l 3 a , M o z a i í m y a D
a i í o e M e ? 'M o n d j a , m i l y e n a z a z e m b e r ? ' .
K é t n a g y o b b k ö t ő s z ó s c s o p o r t k ü l ö n í t h e t ő e l : a v o n a t k o z ó m e l l é k m o n -
d a t o k é s a f ü g g e t l e n a l á r e n d e l é s k a t e g ó r i á j a . U tó b b i e s e t b e n a m e l l é k m o n d a t
n e m v a l a m e ly f ő m o n d a t i e l e m a l á r e n d e l t j e , h a n e m ö n m a g á b a n a l k o t f ő m o n -
d a t i ö s s z e t e v ő t . H o g y - k ö t ő s z ó s m e l l é k m o n d a t o k a c s e r e m i s z b e n n i n c s e n e k ,
t e k i n t v e , h o g y h o g y k ö t ő s z ó s i n c s . E g y á l t a l á n k é r d é s e s a v a l ó d i a l á r e n d e l ő
k ö t ő s z ó k k a t e g ó r i á j á n a k m e g l é t e , h i s z e n e g y e t l e n i l y e n v i t a t h a t a t l a n l e x i k a i
e g y s é g s i n c s , e g y - e g y t ü k ö r f o r d í t o t t , i d e g e n s z e r ű é s r i t k á n h a s z n á l a t o s o r o s z
k ö t ő s z ó t , p l . p o t o m u s t a 'a z é r t , m e r t ' n e m s z á m í t v a . A v a l ó d i k ö t ő s z a v a k
h i á n y á v a l t a l á n r é s z b e n ö s s z e f ü g g ő j e l e n s é g , h o g y a v i t a t h a t a t l a n a l á r e n d e l ő
ö s s z e t e t t m o n d a t o k b a n i s m e l l é k m o n d a t - f ő m o n d a t s o r r e n d d o m in á l .
a . V o n a t k o z ó i m e l l é k m o n d a t o k : a v o n a t k o z ó n é v m á s i k ö t ő s z ó a k é r d ő n é v -
m á s s a l a z o n o s a l a k ú , a f ő m o n d a t b a n p e d i g m u t a t ó n é v m á s o k , n é v m á s i h a t á -
r o z ó s z ó k f o r d u l h a t n a k e l ő u t a l ó s z ó k k é n t . A m e l l é k m o n d a t - f ő m o n d a t s o r r e n d
s z i n t e k i z á r ó l a g o s . A m e l l é k m o n d a t o k m o n d a t r é s z - é r t é k ü k s z e r i n t l e h e t n e k
a l a n y i a k , t á r g y i a k , h a t á r o z ó i a k , j e l z ő i e k , á l l í tm á n y i a k : m a j m a m s o n e m ,
tu8am asiem. 'a m i t g o n d o lo k , a z t c s i n á lo m '; mam kalasel, luye lijes
'a h o g y m o n d o d [ t k p . a m i t m o n d a s z ] , ú g y le s z ; kunam sonem, lLtnam
kanelam ' am ik o r k e d v e m v a n , a k k o r f ö lk e l e k '.
A m e l l é k m o n d a t - f ő m o n d a t t a g m o n d a t s o r r e n d m i a t t a z i s m é t l ő d ő e l e m i s
a f ő m o n d a t b ó l t ö r l ő d ik : kuSko taj kajel, majat tuSkak. 'a h o v á t e m é s z , é n i s
é p p e n o d a '.
b . F ü g g e t l e n a lá r e n d e l é s : kerek-kuze ilze tuDo, maj§n pasam uke 'b á r h o g y
é l j e n , n e m a z é n d o lg o m '; je'1am jöralet ran, taj§mat jöratas tÜ'1a1at 'h a
s z e r e t e d a z e m b e r e k e t [ t k p . e m b e r t s z e r e t e d h a ] , t é g e d i s s z e r e tn i f o g n a k '.
A z e l s ő m e l l é k m o n d a t m e g e n g e d ő , a m á s o d ik f e l t é t e l e s .
A manes 'm o n d ' i g e h a t á r o z ó i i g e n e v é b ő l s z á rm a z ó , k ö tő s z ó v á a b s z t r a -
h á ló d ó b a n l é v ő , e l t e r j e d t manan é r t e lm e z é s e n e m m in d ig k ö n n y ű . E l s ő
p é ld a m o n d a tu n k b a n m é g v i l á g o s a n é r e z h e tő a z i g e i a l a p j e l e n t é s , é s u g y a n -
ú g y é r t e lm e z h e tő ig e n é v i s z e r k e z e tk é n t , m in t f ü g g e t l e n a l á r e n d e l é s k é n t :
p0'1gampoyas manan, me i300aras kajasna 'a z e r d ő b e m e n tü n k , h o g y
g o m b á t s z e d jü n k [ t k p . g o m b á t s z e d n i m o n d v a a z e r d ő b e m e n tü n k , v a g y :
g o m b á t s z e d n i h o g y ( c é l j á b ó l ) , a z e r d ő b e m e n tü n k ] '. A k ö v e tk e z ő b e n a
manan m á r e lv o n t a b b , e g y é r t e lm ű e n k ö tő s z ó i s z e r e p b e n l á t j u k v i s z o n t :
lllo'/MO MJlaHOblM apWIaUl MaHblH, MaMu'I-Eepoeu nOJlblUlblM Kbl'laJlblH.
'H o g y a h a z á t v é d j e , M a m ic s -B e r d e j t á m o g a t á s t k e r e s e t t ' [ t k p . H a z á t v é d n i
h o g y ( c é l j á b ó l ) M a m ic s -B e r d e j t á m o g a t á s t k e r e s e t t ] .
A l a n y i , t á r g y i , h a t á r o z ó i é s j e l z ő i a l á r e n d e lő m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű s z e r k e -
z e t e k i s v a n n a k . E g y e s - d a rw in i s t a é s r é s z b e n in d o e u r ó p a i i h l e t e t t s é g ű -
n y e lv tö r t é n e t i b a b o n á k k a l s z e m b e n s z ó s in c s a r r ó l , h o g y e s z e r k e z e t e k
p r im i t í v e b b e k l e n n é n e k , m in t a z e k v iv a l e n s a l á r e n d e l é s e k . U g y a n v a ló b a n
ő s i e k a f i n n u g o r n y e lv e k b e n , d e e n n e k o k a n e m f e j l e t l e n , n e t á n ő s i v o l t u k -
b a n , h a n e m a z u r á l i ( é s t ö b b e k k ö z t a l t a j i ) n y e lv e k r e i s j e l l e m z ő a g g lu t i n á ló
t i p o ló g i a i s a j á t s á g o k b a n r e j l i k . E g y é b k é n t , h a m á r a " f e j l e t t s é g e t " n é z z ü k ,
é p p e n a r r ó l v a n s z ó , h o g y e g é s z e n b o n y o lu l t s z i n t a k t i k a i v i s z o n y o k a t r e n d -
k ív ü l t ö m ö r e n , s m é g i s á m y a l a tg a z d a g o n k é p e s e k m e g j e l e n í t e n i a r e d u n d á n -
s a b b é s s z ín t e l e n e b b s z u b o r d in á c ió v a l s z e m b e n , v ö . 3 .7 .5 .
A m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v i s z e r k e z e t a l a p t a g j a m a g a a m e l l é k m o n d a t -
é r t é k ű ig e n é v , a m e ly a l á r e n d e l t m e l l é k m o n d a t i r a g o z o t t i g é v e l ( v e r b u m
f in i t u m m a l ) a z o n o s é r t é k ű é s f u n k c ió jú . S z e r k e z e t e t a l k o t , m iv e l a r a g o z o t t
i g é k h e z h a s o n ló a n l e h e tn e k b ő v í tm é n y e i , m é g p e d ig m in d ig a z a d o t t i g e n é v
a l a p ig é j é n e k b ő v í tm é n y e i f o r d u lh a tn a k e lő a z ig e n é v i a l a p t a g ú s z in t a g m a
d e t e rm in á n s a ( i ) k é n t . P I .
M O M J l Y O M b l M K b l 3 b l n l 0./1/ l U a p l l e .
'm i t o lv a s to m a t m o s t n e m e m lé k s z e m '
A m o n d a t r a g o z o t t i g é j e O M U l a p H e 'n e m e m lé k s z e m '. E n n e k a z á l l í tm á n y -
n a k a J l Y O M b l M 'o l v a s to m ( a t ) ' a t á r g y i d e t e rm in á n s a . A z é r t t á r g y i , m e r t a
c s e r e m i s z b e n a z 'e m lé k s z ik ' i g e v o n z a t a a m a g y a r r a l e l l e n t é t b e n vkit/vmit.
A z o n b a n a m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű J l y O . M b l M i g e n é v n e k i s v a n e g y t á r g y i d e t e r -
m in á n s a , a M O M . A z é r t t á r g y i , m e r t a z ig e n é v a l a p ig é j é n e k , a z 'o l v a s n a k '
s z i n t é n t á r g y a v o n z a t a : o lv a s vmit.
A z ig e n é v e n a v e l e k i f e j e z e t t c s e l e k v é s á g e n s e P x - s z e l j e l ö lh e tő :
p a s a - 5 k a j f j s - e m - / a
'm u n k á - b a m e n t - e m - b e n '
I g e n r i t k a s z e r k e z e t , h i s z e n m a g a a z e k v iv a l e n s a l a n y i a l á r e n d e l é s i s v i -
s z o n y l a g r i t k a . A z i r o d a lm i n y e lv e k b e n f ő l e g c s a k a z ulo- l é t i g é v e l a l k o to t t
s z e r k e z e t f o r d u l e lő , a z ig e n é v a p a r t i c i p iu m p e r f e c tu m p a s s iv i . E g y
n y e lv j á r á s i p é ld a m á s ig é v e l : U f . man wueamem tan/etet tabe ife 'a z é n
( e l ) v á r á s o m tő l e d e z v o l t ' , a n a l i t i k u s s á b o n tv a : 'e z v o l t a z , a m i t v á r t a m
tő l e d ' .
-mam ( p t c p e r f p a s s ( + P x ) + a c c C x ) :
W S a r - w / a k k o / { j t süs"kaltamazam. 'A l á n y o k h a l l o t t á k , h o g y f ü ty ü l t . ' [ t k p . a
l á n y o k h a l l o t t á k f ü ty ü l t é t ] , ; l l / b l J I C e I I f O J l M b L M l U U J l C b l H a . 'A z ő s z jö t t é t é r e z -
z ü k '
A z ig e n é v a f ő ig é j é h e z k é p e s t á l t a l á b a n e lő id e jű , d e e g y id e jű i s l e h e t . R e n d -
k ív ü l g y a k o r i s z e r k e z e t .
-saSam ( p t c f u t ( + P x ) + a c c C x ) :
k u n a r íj ilSaSetam k u k u k a / a s a 'a k a k u k k m e g m o n d ja , h á n y é v ig é l s z '
[ t k p . h á n y é v ig é l e n d ő d e t a k a k u k k m e g m o n d ja ]
A z ig e n é v e b b e n a s z e r k e z e tb e n a f ő ig é j é h e z k é p e s t u tó id e jű .
A z a l á b b i a k b a n id ő - , m ó d , o k - é s c é lh a t á r o z ó i m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű s z e r k e -
z e t e k r ő l l e s z s z ó . E n n é l t ö b b h a t á r o z ó i m e l l é k m o n d a t - é r t é k ű s z e r k e z e t v a n a
c s e r e m i s z b e n , a z o n b a n a z i t t n e m tá r g y a l a n d ó k v a g y a z e g y ik v a g y m in d k é t
i r o d a lm i n y e lv b ő l h i á n y o z n a k .
a . E lő id e jű s é g
A m e l lé k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v v e l k i f e j e z e t t c s e le k v é s e lő id e jű a r a g o z o t t
ig é v e l k i f e j e z e t th e z k é p e s t . A r a g o z o t t ig e te t s z ő le g e s id e jű . M in d k é t
i sm e r te t e n d ő s z e r k e z e t g y a k o r i .
-meke ( p tc p e r f p a s s + n e m p ro d u k t ív l a tC x ) :
K H U Z a M J ly d M e K , ' lb lJ la n a J /e m 'K ö n y v e t o lv a s to d [ tk p . o lv a s o t t ] u tá n
m in d e n t tu d s z ', M a p J la H m O J lM e K e C Ö p a J / J w a p u u J lY M b lM H a J / b I N 'F é r jh e z -
m e n te u tá n g y ö n y ö r ű m a r i n e v e t v e t t f ö l '.
mo -8et war a ( p tc p e r f p a s s + a b lC x + n é v u tó ) :
M U llb , U Y L U m ö p a K e jio 0 3 H 3 L U K 3 M b Z M M Y L U K a z u m jW a J lM 3 M d 3 1 1 e a p a O M
K b lJ lM 3 '( É n ) , m ió ta h id e g e b b v íz z e l k e z d te m m o s a k o d n i [ tk p . m o s a k o d n i
k e z d te m ó ta ] n e m h ű lö k m e g '.
b . E g y id e jű s é g
A m e l I é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v v e l k i f e j e z e t t c s e le k v é s a z o n o s id e jű a r a g o -
z o t t ig é v e l k i f e j e z e t t e ! . A r a g o z o t t ig e te t s z ő le g e s id e jű .
-s§!a ( p tc p r a e s a c t + m o d C x ) :
pasa rat tolSaz/a watem kezvatas pur§Slpura 'M u n k á b ó l jö v e t [ tk p .
jö v ő b e n ] f e le s é g e m b e té r t ! b e té r a b o l tb a '.
-m E y 0 8 a m ( p tc p e r f p a s s + n é v u tó ) :
! /a e a iíH b lH m Y H (~ M a L U n y p b lM b lJ J C Z O d b lJ lt c e M u H a p u u b z L U m e R m b z p M a p u u
m Y flf !JW b lH . 'M ik o r S z . C s a v a jn b e i r a tk o z o t t a t a n í tó k é p z ő b e , jó n é h á n y m a r i
t a n u l to t t . '
-maSeS ( -m a S f o rm a + l a tC x ) :
e Y a n n b lm b lM a U le U l Y O b Z P b Z l1 a 'la J IC o e H a 6Q J lC e C aM b Z P b Z K -6 J la K J la H
C Y 2 b Z I/b b lM n y am . 'A la k o d a lo m b e f e je z ő d é s e k o r a le á n y a p ja é s a n y ja a
f i a t a lo k n a k jó ta n á c s o k a t a d . '
c . U tó id e jű s é g
A m e l I é k m o n d a t - é r t é k ű ig e n é v v e l k i f e j e z e t t c s e le k v é s u tó id e jű a r a g o z o t t
ig é v e l k i f e j e z e t th e z k é p e s t .
-mE8eí onjat ( p tc p e r f p a s s + a b lC x + n é v u tó ) :
f le K M b lJ IC d e ll O ll 'lb l 'l M a H e L U 'E l in d u l t a e lő t t m o n d ja '.
-saS 8et orr.{at ( p tc f u t + a b lC x + n é v u tó ) :
jür to/SaS óet onjat w ü l lewa 'e s ő jö t t e [ tk p . m a jd m e g jö v é s e ] e lő t t a v íz
f ö lm e le g s z ik '. A k k o r h a s z n á la to s , h a a b e s z é d id ő h ö z k é p e s t a m o n d a t b e l s ő
id e je jö v ő id ő .
d . T e rm in a t ív u tó id e jű s z e r k e z e t
-mcike ( p t c p e r f p a s s + i l l a tC x ) :
M a l . ti jelJ kore1lléJste wolraltmcike kifen 'E z a z e m b e r a s z a k a d é k b a n
f e k ü d t v i r r a d a t ig '.
-maia ( p tc p e r f p a s s + c o m p C x ) :
J1 Y K o a n a J lb L M b lJ la 'lY 'le U l 'A h a n g o to k i sm e r ő s n e k tű n ik . ' E lm é le t i l e g a
c o m p C x e lő t t P x i s á l lh a t , e z a z o n b a n e g é s z e n s p o r a d ik u s . A s z e r k e z e t a
r a g o z o t t ig e v o n z a ta k é n t g y a k o r i , k ü lö n ö s e n h a a z v e r b a s e n t i e n d i , p l .
't ű n ik , l á t s z ik , h a l l a t s z ik ' j e l e n té s ű .
-me seman ( p tc p e r f p a s s + p o p ) :
maska aske mostamazo seman paSam asta 'A m e d v e a m a g a k é p e s s é g e
( tu d o m á n y a ) s z e r in t v é g z i a d o lg á t '. I g e n g y a k o r i s z e r k e z e t , a n é v u tó
je l e n té s e ' m ó d já n ' .
-maSte (-maS f o rm a + i n e s s C x ) :
S a K m 3 p U U -8 J 1 a K M U K p o c K o n 0 3 H 3 O H 'lb U lM a U lm 3 p a U l K o u b lm 'M ik r o s z k ó p p a l
n é z v e a b a k té r iu m o k v i l á g o s a n lá t s z a n a k '. N e m tú l g y a k o r i s z e r k e z e t , m iv e l
e g y s z e r ű e n h e ly e t t e s í th e tő a z -e n h a tá r o z ó i ig e n é v v e l .
-malan ( p tc p e r f p a s s ( + P x ) + d a tC x ) :
M J la H O e 'lY M p a U l Y J lM b l:> IC J la H , K e 'le M J la H O e Y M 6 a J lH e U l0 2 b lU lb lJ la H O K K O U ...
'M iv e l a F ö ld g ö m b ö ly ű , a r a j t a á l ló n a k n e m lá t s z ik a n a p '. N a g y o n g y a k o r i
s z e r k e z e t .
-malan köra ( p tc p e r f p a s s + d a tC x + n é v u tó , P x á l t a l á b a n n e m á l l ) :
J 1 0 'la -8 J 1 a K J U lb lU l K a rlM b lJ la U K Ö p a U b l8 b lp m e H b lln ' A g y e rm e k e k ö r ü ln e k
a n n a k , h o g y f a lu r a m e n n e k . [ tk p . f a lu r a m e n tü k n e k ö r ü l t e k ] ,
-mE8ene
M a p U U -8 J 1 a K U K 8 a K U lb lU le U l M U J lJ ltb lU lm oeue U K m b lU lm 8 e C b lU lJ la H 'le p b L M
M U :> IC b lK m a m 'A m a r ik e g y á g y b a n a lv á s u k k a l e g y m á s r a r a g a s z t j á k a
b e te g s é g e t '. G y a k r a n k ö v e tk e z m é n y e s je l e n té s á r n y a la t a i s v a n .
-a S (inf (+ Px»:
lo l§ n a m , majam palaSta ' a z é r t jö t tem , h o g y m eg ism e r je te k ' . G y a k o r i
s z e rk e z e t ,a z a lá b b k ö v e tk e z ő k m in d e g y ik e lé n y e g e s e n r i tk á b b .
-a S Ia n ( in f (+ P x ) + d a tC x ) :
l io e imne kfJlkaSlan na/me 'e z a ló b e fo g á s r a v a n v é v e ' .
. maske (- mas fo rm a + i l la tC x (+ P x ) ) :
B 0 3 e H U I O R m b lM a lU K e M a p lla H H a J lU W U I M a p u R :J IC o e H e n b lp M K a e H 'Az
ö s s z e ír a tá s r af e le s é g ü l v e e n d ő M á r iá já v a l e g y ü t t m e n t '.
-saSlan (p tc fu t (+ P x ) + d a tC x v a g y p tc fu t + d a tC x (+ P x ) ) :
la z a /ijSa5/an jmta/na ' a z é r t ú s z u n k , h o g y e g é s z s é g e s e k le g y ü n k '.
-saS werl (p tc fu t+ n é v u tó ) :
T ll3 a llU U tu a U l e e p 'l K ) l3 3 U l/a U l K jl le U l 'H o g y a n k e l l é ln i , h o g y e g é s z s é g e s e k
le g y ü n k [ tk p . E g é s z s é g e s ( e n ) le e n d ő é r t h o g y a n é ln i k e l l ] . '
A z ig e n é v -me p tc p e r f a la k ú . M iv e l je lz ő , te rm é s z e te s e n n om in a t ív u s z b a n
á l l . J e lz e t t s z a v a (a z a la p ta g v a g y ré g e n s ) te rm é s z e te s e n k a p h a t e s e t r a g o t , a z
e s e t le g e s P x p e d ig , 1 . 3 . p é ld am o n d a t , a s z e rk e z e t á g e n s é re u ta l . E z e k a
s z e rk e z e te k re n d k ív ü l g y a k o r ia k , s a m a g y a r Is te n á L d o t ta te h e ts é g , k é n y s z e r
s z ü lte m e g o ld á s fo rm á k n a k fe le ln e k m e g a z z a l a k ü lö n b s é g g e l , h o g y a
m a g y a rb a n tö b b n y ir e a z ig e n é v e n , te h á t a je lz ő n je le n ik m e g a P x .
P yw K ) lZ b lJ le a H K a J la C b L M e O U J le b lM .. . 'A z o ro s z c á r m o n d ta s z ó t . . . '. J lY K a H
6 0 3 b L M O n o p o y e e p J le e 'L u k á c s í r ta e v a n g é l iu m ' . T Y O b lH U llb L M e n a 'le p :J IC e
n b l'lK e M b lU I 'A z a la k á s , a h o l la k ik [ tk p . a z ő la k ta la k á s , e g é s z e n s z ó s z e r in t
a z ő la k o t t L a k á s a ] s ö té t '.
K Y Z b lJ le a H K O llm b L M O c a p 3 e -e lla K b lM JO ll e ) io b lU lm ö K ) l3 e n b lm a p b lJ l1 b L M P Y U l
J 1 e m O n U C b b ltu m e m b lz e c y p e m lle f / O f / 'lb lK m b lM O . [ tk p . A c á r k ü ld te k a to n á k (a t )
V o lg a v iz é b e n h o g y a n p u s z tu l tá t a z o ro s z k ró n ik á b a n íg y á b rá z o l tá k .]
A n a l i t ik u s s z e rk e s z té sm ó d d a l k é ts z e r e s e n ö s s z e te t t m o n d a to t k a p n á n k : ' A z
o ro s z k ró n ik á b a n íg y á b rá z o l tá k [ tk p . íg y v o l t á b rá z o lv a ] , h o g y a n p u s z tu l ta k
a z o k a k a to n á k a V o lg a v iz é b e n , a k ik e t a c á r k ü ld ö t t '.
nopo Oa maJle aŰOe.Me YKe JlUUMelUKbl:Jlcam KOOUlbl:JICJlGH UJ/aUl nOJlUla
JHGHblm. [ tk p . A jó é s b á to r em b e r e g é s z e n n em le t té ig é ln i s e g í t m a r a d é k a i -
n a k , m o n d já k . ] F e lb o n tv a : ' A jó é s b á to r em b e r e g é s z e n a d d ig s e g í t a z o k n a k ,
a k ik m a r a d n a k , a m íg m e g n em h a l , m o n d já k '.
A n n a k é r z é k e l te té s é r e , h o g y m e n n y i r e tö m ö r , in f o rm á c ió g a z d a g , é s é p p
e z é r t b e s z é lő tő l - h a l lg a tó tó l m i ly e n k i tű n ő v e rb a l i t á s t k ö v e te lő s z e r k e z e te k
e z e k , á l l jo n i t t a z e l s ő m o n d a t á g r a jz a , a m e l lé k m o n d a t - é r té k ű s z e r k e z e te k
f e lb o n tá s a n é lk ü l :
Ad' NI J I
A c á r k ü ld te k a to n á k ( a t ) V . v iz é b e n o r . k r ó n i -







íg y á b r .
Cseremisz-magyar szómegfelelések
A c s e r em is z a d a t s z ó fa ja u tá n je le n té s e á l l . H a a m a g y a r e t im o ló g ia i m e g f e -
le lő n em a z o n o s a je le n té s k é n t m e g a d o t t m a g y a r s z ó v a l , a k k o r a h u l lám o s
v o n a l u tá n a z t k ü lö n m e g a d o m . A je lz é s n é lk ü l i c s e r em is z s z a v a k a m e z e i
i r o d a lm i n y e lv b ő l v a ló k , a tö b b n y e lv já r á s b ó l i s i sm e r t , n em iro d a lm i a la k
m e l le t t p e d ig e g y s z e rű e n nyj. m e g je lö lé s á l l . N é h á n y p é ld a tá r am b a n s z e r e p -
lő s z ó r a g o t ta r ta lm a z v a g y k é p z ő je m á s o d la g o s , n é h á n y p e d ig tö r té n e t i le g
ö s s z e te t t s z ó . A v i ta th a tó m e g fe le lé s e k e t m e l lő z tem . A l i s ta a . p o n t já b a n íg y
1 4 5 o ly a n c s e r em is z -m a g y a r s z ó e g y e z é s t ta lá ln i , am e ly f in n u g o r v a g y u r á l i
e r e d e tű .
at'a n y j . s b s 'a p a ' - a ty a k o 8 e s v rb l 'm a r a d ' -
caw asta v rb 2 'c s íp ' h a g y
t"
s b s 'm e l l , k o 8 a v rb 2 'h a g y 'coz e
m e llb im b ó ' - c s e c s koja s b s /a d j 'h á j , h á ja s '
toka a d j 's ű rű ' - s o k kok n u m 'k é t '
elJesn y j . v rb l 'é g ' kol s b s 'h a l '
erre s b s 'f iú ' - f é r j , koles v rb l 'h a l l '
e m b e r , m o g y e r > kola v rb 2 'm e g h a l '
m a g y a r komo s b s 'ú t ' - h o ro n y
wa'] V j. s b s 'id e g ' kö p m 'k i '
if s b s 'é v ' ku-, pl. kL/seC p m 'h o - , p l .
if s b s 'jé g ' h o n n é t '
ifa v rb 2 'ú s z ik ' ku80 s b s 'h á z '
ita v rb 2 'é l ' kum n u m 'h á ro m '
iza s b s 'b á ty a , kuma v rb 2 'k u m ik ' n y j .
n a g y b á c s i ' - ő s ku mai s b s 'n y í r k é r e g ' -
jo l s b s 'lá b ' - h ám l ik
g y a lo g kumuk n y j . a d v 'a r c c a l a fö ld
jo ']e i s b s 'í j ' f e lé ' - h o m lo k
jües v rb l 'i s z ik ' kul n u m 'h a t '
keles v rb l ' v íz b e n g á z o l , kuze a d v 'h o g y a n '
ta p o s ' - ( á t - / f e l ) k e l kuies v rb l 'h u g y o z ik '
kava1 s b s 'c s íp ő , d e r é k ' kuiu a d j 'h o s s z ú '
- k ö z v Ö . kü8al k ü s b s 'k ő '
kf)nerwuj s b s 'k ö n y ö k ' kü8al a d v 'k ö z e l '
ki.fke s b s 'k íg y ó '
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kües v rb l 'f ő , é r ik ' - mU.~ké v rb l 'm o s '
k ü e s z t , k ö v e d muzo s b s 'g o n o s z
, a b á ro l( ó d ik ) ' s z e l lem ' - m á z v ö .
külé v rb l 'k e l l ' h a g ym á z
kür s b s 'k é r e g ' mükS s b s 'm é h '
küza v rb 2 'fö lm á s z ik ' - neles v rb l 'n y e l '
k ú s z ik nal n um 'n é g y '
küzö s b s 'k é s ' nules v rb l 'n y a l '
lem s b s 'le v e s , le omo s b s 'á lo m '
lewedeS v rb l 'f e d , ta k a r ' - onas a d v 'o d a '
le p patas s b s 'em e le t ,
lawe s b s 'le p k e ' - le p e - s z o r / - s z e r / - s z ö r ' -
lijes v rb l 'le s z ' f á g y , s o d o r , te k e r ,
lop s b s 's ík , e g ym á s ra r a k '
b em é ly e d é s ' - la p , pel n um 'f é l '
la p á ly pal s b s 'f e lh ő '
lu8es v rb l 'o lv a s ' pa/as s b s 'f ü l '
lu80 s b s 'k a c s a ' - lú d pazas s b s 'f é s z e k '
luk s b s 'ly u k ' pij-nyj. pineya s b s 'k u ty a ' -
lum s b s 'h ó ' - lo m , f e n e
Iam n y j . 'lu c s o k , pi8es v rb l 'k ö t ' - f ű z
c s a ta k , h a rm a t ' pan s b s '(m a g n a k
lüjeS v rb l 'lő ' h a g y o t t ) f e n y ő '
lüm s b s 'n é v ' pokta v rb 2 'ú z , h a j t ' -
amala n y j . v rb 2 'a ls z ik ' - f u t
á lo m pot s b s 'ü s t , f a z é k ' -
manes v rb l 'm o n d ' f a z é k
me pm 'm i ' -pu s b s 'f a '
mel s b s ' n y a k k iv á g á s pua v rb l 'f ú , fú j '
r u h á n ' < n y j . 'm e l l ' puna v rb 2 'fo n '
- m e l l pura v rb 2 'b em e g y ' -
maj pm 'én' f é r
mija v rb 2 'm e g y ' puSke8eS v rb l 'f o s ( ik ) '
mo pm 'm i? ' pü s b s 'f iú '
mo80 s b s 'f e k e te pÜj s b s 'f o g '
á fo n y a ' - m e g g y rawaz s b s 'r ó k a ' -
mokS s b s 'm á j ' r a v a s z 'r ó k a '
molo a d j 'm á s ' l-aze s b s 'r é s z '
mÖ'lgö a d v 'u tá n , v is s z a ' roz s b s 'ly u k ' - r é s
- m ö g é ma les v rb l v a g , c s a p
muno s b s 'm o n y ' ( f e js z é v e l) ' - r ó
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r o t a d j ' r o th a d t ' - s ü je s v r b l ' e l k o r h a d ' -
rú t> r o th a d e v e s e d ik
( u )n u e ze s b s ' f i a t a l k o r ú , s ü m s b s 's z ív '
g y e rm e k ' - á r v a s ü y i i r n y j . s b s 's í r '
s a r n y j . s b s 'j e l l e m , t e p m 't i '
s z o k á s , m ó d ' - s z e r t á j p m 't e '
s ü n s b s 'Ín' t e m e s v r b l 'j ó l l a k ik ' -
s a r s b s 's z ő r ' t ö r n
s e 1 jg e l s b s 'h á t s ó r é s z ' - t í j s b s 't e tű '
s e g g to le s v r b l 'j ö n ' - t a l á l
s a ze s b s 'ő s z ' tu n e m e s v r b l 't a n u l '
s in J a s b s 's z e m ' tÜ lJ s b s 't ő '
s a lya H . v r b 2 'á l l ' u a d j 'ú j '
s o kS s b s 'r u h a u j j ' - u j j u l8 a v r b 2 'im á d k o z ik '
s o k ta v r b 2 's z ó l ,
- á ld
h a l l a t s z ik , u lo v r b l 'v a n '
h a n g s z e r e n j á t s z ik ' u Sm e n s b s 'r e t e k f é l e ' -
- z a j h a g y m a
s o l s b s ' s z i l ' ü j s b s 'v a j '
s 0 1 jg o a d j 'a g g , ó ' ü ln ö a d v 'l e n n ' - a l -
s a p o - n y j . SOWO a d j w e lJ e s b s 'vó'
's a v a n y ú ' - s a v ó w ic , w izá t n u m 'ö t '
- s o r (w ü ts o r ) s b s 'á r ( a d a t ) ' w o la v r b 2 'l e s z á l l ' -
s o r e S v r b l 's z a r ik ' v á l i k
s o r i s b s 'a r a s z ' w o lyá b o a d j 'v i l á g o s '
s u la v r b 2 'o lv a d ' w o s tá r s b s 'v e s s z ő ' -
s u lo n y j . s b s 's ü n ' o s to r
s u ' ; s b s 's z a r ' w u r yem s b s 'r u h a ' - v a r r
v ~
s b s 's z a r v ' w ü b a v r b 2 'v e z e t 's u r
s u r a v r b 2 's z ú r ' w ü r s b s 'v é r '
SÜÓö n u m 's z á z ' w ü t s b s 'v í z '
b . M á s o d ia g o s e g y e z é s e k
E l i s t a é r d e k e s s é g k é n t k é s z ü l t , t á v o l r ó l s e m tö r e k s z ik t e l j e s s é g r e . J a v a r é s z t
o ly a n p é ld á k a t t a r t a lm a z , a m e ly e k e s e t é b e n p á r h u z a m o s c s u v a s o s - tö r ö k k ö l -
c s ö n z é s t a n ú i v a g y u n k , m e r t e z a z ő sm a g y a r n y e lv h e z i s é r d e k e s a d a l é k o k a t
s z o lg á l t a th a t , a c s e r e m is z k i s s é k é s ő b b i c s u v a s o s - tö r ö k jö v e v é n y s z a v a in a k
t a n ú s á g á t f i g y e l e m b e v é v e . ( L . m é g tö r t é n e t i k r o n o ló g ia , K r . l l . 5 5 0 - 8 . s z .
k ö z e p e . ) E z e n e s e t e k b e n a c s e r e m is z n é l a z á t a d ó n y e lv d ö n tő e n a z ó c s u v a s
é s a k ö z é p c s u v a s l e h e t e t t , a m a g y a m á I p e d ig j a v a r é s z t v a l a m e ly c s u v a s o s -
tö r ö k ( b o lg á r - tö r ö k ) n y e lv , t ö b b n y i r e a z ó c s u v a s v a g y a k a z á r . A m a g y a r
a d a t m e l l e t t a z o n b a n - a T E S z e l j á r á s á h o z h a s o n l ó a n - g y a k o r t a a z ótörök
m e g j e l ö l é s r e s z o r í t k o z o m , h i s z e n e j e g y z é k n e k s e m c é l j a , s e m l e h e t ő s é g e
é v s z á z a d o s é s m á i g l e z á r a t l a n t u d o m á n y o s v i t á b a n á l l á s t f o g l a l n i . A z
e l s ő k é n t j e l ö l t á t a d ó n y e l v b ő l , n y e l v c s a l á d b ó l ( v . a n n a k e l ő d é b ő l ) k ö l c s ö -
n ö z t e a s z ó t a c s e r e m i s z , a m á s o d i k b ó l a m a g y a r . E g y e s e t im o l ó g i á k n a k ő s -
f o r r á s u k i s i s m e r t , d e e j e g y z é k b e n c s a k a v é l h e t ő t é n y l e g e s á t a d ó n y e l v e k


































s b s 'e k e ' ó c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s 'k a m r a , i s t á l l ó ' - h o m b á r t a t á r , o s z m á n l i
s b s 'o r o s z l á n ' t a t á r , k ö z t ö r ö k
v r b 2 'e m l é k e z t e t ' - é s z c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s 'c s ó k a ' ó c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s 'g y ö n g y ' t a t á r , ó t ö r ö k
s b s ' g y ü m ö l c s ' ? t a t á r l ? c s u v a s , c s u v a s o s - t ö r ö k
a d j 's z e g é n y ' - g y a r l ó ( ó ) c s u v a s , ó c s u v a s
s b s ' s i s a k ' - k a l p a g t a t á r , o s z m á n l i
s b s 'k a p u ' t a t á r , ó t ö r ö k
s b s 'k á p o s z t a ' o r o s z , v m i l y e n s z l á v
s b s 'k a k u k k ' o n o m a to p o e t i k u s s z ó
s b s ' l a s k a ' c s u v a s , ó t ö r ö k ( ? s z l á v k ö z v e t í t é s s e l )
s b s 'm a j o m ' t a t á r , a r a b ó t ö r ö k k ö z v .
s b s 'p a m u t ' < p a m u k t a t á r , o s z m á n l i
s b s 'm e d v e ' - m a c k ó ? t v o l g a i n y e l v b ő l , s z l o v á k
a d j 's á r g a ' - n a r a n c s t a t á r k ö z v . , é s z a k k e l e t - o l a s z
s b s 'a lm a ' v á n d o r s z ó
s b s 'f e j e d e l e m , k á n ' ó c s u v a s , c s u v a s o s - t ö r ö k
a d j / s b s 'e r ő s , v i t é z ' - b á t o r t a t á r , ó t ö r ö k
s b s 'v á s á r ! b a z á r ' t a t á r , ó i r á n i l o s z m á n l i
s b s 's e l y e m ' - b á r s o n y ó c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s 'p o s z t ó ' o r o s z , v m i l y e n s z l á v
s b s 'b o r j ú ' c s u v a s , c s u v a s o s - t ö r ö k
s b s 'b o r s ' ó c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s ' c u k o r ' ? t a t á r , n é m e t
s b s , a d j 'f i a t a l ' - m . g y e rm e k ? ó c s u v a s , ? ó c s u v a s
a d j 's á r g a ' c s u v a s < t a t á r , c s u v a s o s - t ö r .
s b s 'á r u ' - s z a t ó c s t a t á r , ó t ö r ö k
v r b 1 ' í r ' ó c s u v a s , ó t ö r ö k
s b s 's z i l v a ' o r o s z , n y u g a t i s z l á v
s b s ' s a r l ó ' ó c s u v a s , c s u v a s o s - t ö r ö k























's ö r ' - c s u v a s , ó tö r ö k
, g a l l é r ' - m . n y a k ó c s u v a s , ő s tö r ö k
'd i s z n ó ' < g y i s z n ó c s u v a s , c s u v a s o s - tö r ö k
's á t á n ' t a t á r , l a t i n
'r é p a ' v á n d o r s z ó
'a lu d t t e j ' - t ú r ó c s u v a s , ó tö r ö k
'n a g y s z á m ú ' - t ö m é n y ta t á r , ó tö r ö k
't i n ó ' (R . tu n ó ) c s u v a s , ó tö r ö k
'k o m ló ' c s u v a s , ó tö r ö k
'a s z t a l ' t a t á r , v m i ly e n s z l á v
'v ö d ö r ' o r o s z , v m i ly e n s z l á v
Kis c s e r e m i s z történelmi kronológia
K r . e . 1 . é v e z r e d - K r . u . 1 . é v e z r e d c l s ő f c l e : m a r i e t n o g e n e z i s . A r é s z -
b e n n e k i k t u l a j d o n í t h a t ó e l s ő r é g é s z e t i k u l t ú r á k a K ö z é p -V o l g a v i d é k é n e k
j o b b p a r t j á n ő s h o n o s g o r o g y e c i , i l l . a b a l p a r t o n s a V j a t k a m e n t é n h o n o s
a z e l i n ó i é s a g y j a k o v ó i m ű v e l t s é g . M á i g n i n c s m e g n y u g t a t ó a n t i s z t á z v a a z a
k é r d é s , h o g y a h e g y i ( V o l g a j o b b p a r t j a ) é s a m e z e i t ö m b (V o l g a b a l p a r t j a )
l é t r e j ö t t e k é s ő b b i d i f f e r e n c i á l ó d á s v a g y i n k á b b k é t n é p c s o p o r t f o k o z a t o s
k ö z e l e d é s é n e k e r e d m é n y e , d e j e l e n l e g a z u t ó b b i n é z e t e t k é p v i s e l i a k u t a t ó k
t ö b b s é g e .
6 . s z . : A c s e r e m i s z n é p n é v e l s ő f ö n n m a r a d t e m l í t é s e J o r d a n e s Getica c .
m ű v é b e n , imniscaris a l a k b a n . ( N e m f e l t é t l e n ü l ( c s a k ) c s e r e m i s z e k e t j e l ö l t . )
E b b e n a z i d ő b e n a m a i T a t á r f ö l d t e r ü l e t é t ő l e g é s z e n N y i z s n i j N o v g o r o d
k ö r n y é k é i g é l t e k c s e r e m i s z e k , n y u g a t i s z o m s z é d a i k a k é s ő b b e l o r o s z o s o d o t t
m e r j á k ( s z i n t é n f i n n u g o r n y e l v ű n é p ) v o l t a k .
A c s e r e m i s z t á r s a d a l o m s z e r v e z e t a l a p j a i n a g y c s a l á d o k b ó l ö s s z e t e v ő d ő
n e m z e t s é g e k v o l t a k , m e l y e k t ö r z s e k b e (luzsa) e g y e s ü l t e k . A t ö r z s f ő k b ő l
(luzsavu}, vu} ' f ő ') é s a l e g f ő b b a n im i s t a á l d o z ó p a p o k b ó l (kart-kuyaza)
t e v ő d ö t t ö s s z e a f ő t a n á c s k o z ó t e s t ü l e t , m e l y t a g j a i k ö z ü l v á l a s z t o t t a a m a r i k
f e j e d e lm é t (on). ( A z on t ö r ö k s é g i j ö v e v é n y s z ó , f e l t e h e t ő e n a c s u v a s b ó l ,
e r e d e t i j e l e n t é s e s z i n t é n 'f e j e d e l e m ', v ö . m . kán - k a z . kan - c s u v . xun. A
c s e r e m i s z b e n i s m e r e t l e n a p é l d á b a n s z e r e p l ő c s u v a s s z ó k e z d ő h a n g . )
A c s e r e m i s z s é g e k k o r m á r i s m e r t e a f ö l d m ű v e l é s t é s a z á l l a t t e n y é s z t é s t i s .
A n a g y o b b f o l k l ó rm ű f a j o k b a n k i t ű n ő l o v a s h a r c o s o k b ó l á l l ó , n o m á d h a g y o -
m á n y o k a t i s i s m e r ő t á r s a d a l o m k é p e r a j z o l ó d i k k i e l ő t t ü n k . A n o m a d i z á -
l á s n a k a z o n b a n a m a r i k h o z k ö t h e t ő r é g é s z e t i m ű v e l t s é g e k b e n n i n c s n y o m a ,
c s a k e t n o g e n e z i s ü k k e z d e t é n , a k é s e i b r o n z k o r b a n , a K r . e 1 . é v e z r e d e l s ő
f e l é b e n v o l t l a k ó t e r ü l e t ü k e r r e a z é l e tm ó d r a a l k a lm a s .
5 5 0 - 7 5 0 : L e h e t - e r e a l i t á s a ő s c s e r e m i s z - ő s m a g y a r é r i n t k e z é s n e k ? L e g k é -
s ő b b 5 5 0 k ö r n y é k é n , i l l . e g y e s , j e l e n l e g m é g e l l e n ő r i z h e t e t l e n f e l t e v é s e k
s z e r i n t j ó v a l k o r á b b a n , a z ő s m a g y a r o k f o k o z a t o s a n M a g n a H u n g a r i a t e r ü l e -
t é r e v á n d o r o l n a k ( e z n a g y j á b ó l a m a i B a s k í r i a t e r ü l e t e ) , a h o n n a n n a g y o b b
c s o p o r t j a i k 7 0 0 - 7 5 0 k ö z ö t t ú j s z á l l á s t e r ü l e t r e , L e v é d i á b a k ö l t ö z n e k . E g y
r é s z ü k a z o n b a n M a g n a H u n g a r i a t e r ü l e t é n m a r a d , a h o l m a j d 1 2 3 5 - b e n J u l i a n u s
t a l á l r á j u k . M a g n a H u n g a r i á b a n a z ő s m a g y a r s á g é r i n t k e z h e t e t t n y e l v r o k o n a -
i n k k ö z ü l a z ő s p e rm i e k k e l , d e a z ő s c s e r e m i s z n é p c s o p o r t o k d é l k e l e t i c s ü c s -
k e i s é r i n t k e z h e t e t t e l v b e n a m a g y a r s á g s z á l l á s t e r ü l e t é v e l . ( E g y e s e t l e g e s
k ö z v e t l e n ő s c s e r e m i s z - ő s m a g y a r é r i n t k e z é s n e k a z o n b a n m in d e d d i g n e m
s i k e r ü l t n y e l v i n y o m á t k im u t a t n i . )
6 5 0 k ö r ü l a k a z á r o k v e z e t t e n y u g a t i t ü r k b i r o d a l o m l e g y ő z i K u v r a t
B o l g á r o r s z á g á t . A b o l g á r o k s z é t r a j z á s a u t á n e g y c s o p o r t j u k a V o l g a m e n t é n
é s z a k r a h ú z ó d i k .
8 . s z . k ö z e p e : A z o n o g u r b o l g á r o k l e g k é s ő b b e k k o r e l é r i k a z ő s c s e r e m i s z -
s é g l e g d é l e b b i c s o p o r t j a i t . A V o l g a - K á m a e g y b e f o l y á s á t ó l d é l r e a V o l g a
k ö z é p s ő f o l y á s á n á l t e l e p e d n e k m e g , i n n e n k é s ő b b i volgai bolgár e l n e v e -
z é s ü k . Ő s m a g y a r o k é s ő s c s e r e m i s z e k t e h á t v a l ó b a n u g y a n a z o n o n o g u r
b o l g á r t ö r z s e k é s z a k k e l e t i , i l l . é s z a k i s z o m s z é d a i l e h e t t e k , j ó l l e h e t n e m
a z o n o s i d ő b e n , v a g y c s a k m i n im á l i s i d e i g e g y s z e r r e a 8 . s z k ö z e p e t á j á n . ( A
m a g y a r é s a c s e r e m i s z k ö z ö t t i p á r h u z a m o s b o l g á r - t ö r ö k k ö 1 c s ö n z é s e k e g y
r é s z e i s a M a g n a H u n g a r i á b a n t ö l t ö t t u t o l s ó i d ő k b e n k e r ü l h e t e t t a z ő s m a -
g y a r b a , m í g a z ő s c s e r e m i s z b e a z ó c s u v a s e l e m e k e g y r é s z e e n n é l n e m
s o k k a l k é s ő b b . E z a p á r h u z a m o s , k i s h í j á n e g y i d e j ű b o l g á r - t ö r ö k n y e l v i h a -
t á s l e h e t a z e l s ő d l e g e s o k a a m a g y a r é s a c s e r e m i s z k ö z ö t t f ö n n á l l ó s z á m o s
l e x i k a i , f o n o l ó g i a i é s m o r f o l ó g i a i e g y e z é s n e k . )
9 . s z . e l e j e : A v o l g a i b o l g á r o k l é t r e h o z z á k a V o l g a i B o l g á r B i r o d a lm a t ,
m e l y n e k a c s e r e m i s z e k i s a l a t t v a l ó i v á l e s z n e k . A m a r i t á r s a d a l o m s z e r v e z e t ,
a l u z s a v u j o k r e n d s z e r e , s a f e j e d e lm e k ( n é v l e g e s ? ) h a t a lm a n a g y j á b ó l é r i n -
t e t l e n m a r a d .
A 1 0 . s z - t ó i a c.rm.s ( ? c a r m i s z ) n é p n é v f ö l b u k k a n k a z á r f o r r á s o k b a n .
1 1 7 4 : A m e r j á k l e i g á z á s a u t á n n o v g o r o d i s z a b a d c s a p a t o k e l ő s z ö r é r i k e l a
m a r ik a t .
1 2 2 0 : A k e l e t i t e r j e s z k e d é s f o n t o s á l l o m á s a k é n t m e g a l a p í t j á k a V o l g a
m e n t é n ( a z O k a t o r k o l a t á n á l ) N y i z s n i j - N o v g o r o d v á r o s á t .
1 2 3 6 : B a t u k á n h a d a i f ö l s z á m o l j á k a V o l g a i B o l g á r B i r o d a lm a t , h e l y é n
l é t r e h o z z á k a z A r a n y h o r d a n e v ű á l l a m a l a k u l a t o t . S z é k h e l y e a k o r á b b i b o l g á r
f ó v á r o s , B o l g a r i l e s z . (M a g n a H u n g á r i a k e l e t i m a g y a r j a i t e z a z m o n g o l
e x p a n z i ó s z ó r j a s z é t , e g y r é s z ü k n e k B a t u e l ő v é d j é b e n k e l l h a r c o l n i a . )
1 4 . s z . e l e j e : A k e l e t i o r o s z e x p a n z i ó e l é r i a c s e r e m i s z e k l a k t a t e r ü l e t e k n y u -
g a t i s á v j á t . E t t ő l k e z d v e t a t á r - o r o s z h a r c o k s z í n t e r é v é v á l i k f ö l d j ü k . A c s e -
r e m i s z e k f ő k é n t a t a t á r o k o l d a l á n h a r c o l n a k .
1 3 7 7 : N y i z s n i j - N o v g o r o d o t t a t á r - m a r i é s m o r d v i n c s a p a t o k é g e t i k f e l .
1 4 4 3 : A z A r a n y h o r d á b ó l k i s z a k a d a K a z á n y i T a t á r K á n s á g . A c s e r e m i s z e k
e z z e l , s a V o l g a - m e n t i K a s z im o v i K á n s á g g a l s z ö v e t s é g e s v i s z o n y b a n á l l n a k ,
v a n e l ő k e l ő i é s a d ó t n e m f i z e t ő , h a d v i s e l ő r é t e g ü k i s . A m a r i k s a j á t v e z é r e i
t o v á b b r a i s a t ö r z s f ő k (luzsavujok), ő k g y ű j t i k b e a t a t á r o k n a k f i z e t e n d ő
p r é m - é s m é z a d ó t , ajaszakot. 1 4 6 0 u t á n a m a r i k a t o n a i e r ő e g y r e d o m i n á n -
s a b b s z e r e p e t j á t s z i k a k á n s á g v é d e lm é b e n .
1 4 5 5 : T a t á r - m a r i c s a p a t o k s ú l y o s v e r e s é g e t m é r n e k a z o r o s z h a d e r ő r e .
1 4 6 2 - 1 5 0 5 : I l l . I v á n c á r e g y e s í t i a z o r o s z f e j e d e l e m s é g e k e t é s b i r o d a lm a
m e g s z a b a d u l a t a t á r f e n n h a t ó s á g t ó I .
1524: A K a z á n y t h a j ó h a d d a l e l f o g l a l n i k í v á n ó P a l e c k i j h e r c e g c s a p a t a i t a
c s e r e m i s z e k m e g s e m m i s í t i k . A v e s z t e s é g e k r e j e l l e m z ő l e h e t , h o g y a z o r o s z
k r ó n i k á k i g e n k e s e r v e s h a n g o n e m l é k e z n e k m e g e r r ő l a z e p i z ó d r ó l .
1546: A V o lg a j o b b p a r t i h e g y i c s e r e m i -
s z e k t e r ü l e t é t e l f o g l a l j á k a z o r o s z o k . A z ú j
h ó d í t ó m e g j e l e n é s é v e l a h e g y i m a r i k e g y e s
v e z e t ő i a z o r o s z o k k a l l é p n e k s z ö v e t s é g r e .
1547-1584: I V . ( R e t t e g e t t ) I v á n c á r u r a l -
k o d á s a .
1552: I V . ( R e t t e g e t t ) I v á n c á r e l f o g l a l j a
K a z á n y t , a K a z á n y i T a t á r K á n s á g s z é k v á -
r o s á t . A z o r o s z c s a p a t o k p o r i g é g e t i k a
v á r o s t , í g y a k ö z é p k o r r a v o n a t k o z ó b e c s e s
m u n k á k , a c s e r e m i s z - t a t á r k a p c s o l a t o k l e -
h e t s é g e s t ö r t é n e t i f o r r á s a i i s m e g s e m m i s ü l -
n e k . A c s e r e m i s z n é p c á r i f e n n h a t ó s á g a l á
k e r ü l . A z ő s l a k o s s á g o t a s ú l y o s b o d ó a d ó -
t e r h e k e n k í v ü l a j e l e n t ő s o r o s z b e t e l e p ü l é s
i s é r z é k e n y e n é r i n t i , a t e l e p e s e k a l e g j o b b
t e r ü l e t e k r ő l s e r d ő k b ő l f o k o z a t o s a n k i s z o -
r í t j á k a z ő s l a k o s o k a t .
1553-1609: I s m é t l ő d ő o r a s z e l l e n e s h a d j á -
r a t o k , t a r t ó s s i k e r n é l k ü l . A r é s z b e n i s z l á m
h i t ű ( f e l t e h e t ő e n f ő k é p p a h a d v i s e l ő , a d ó t
n e m f i z e t ő r é t e g ) , j a v a r é s z t a z o n b a n p o g á n y
h i t ű , n a g y c s a l á d i s z e r v e z e t ü k h ö z r a g a s z k o -
I l l u s z t r á c i ó a z o r o s z k r ó n ik á b ó l d ó m a r i k t ö b b f e l k e l é s t v e z e t n e k a z ú j
h ó d í t ó k v i s s z a s z o r í t á s á r a . B e r d e j é s B o l t u s
h e r c e g e k ( l u z s a v u jo k ) a m a r i e l l e n á l l á s l e g e n d á s s á n ő t t i r á n y í t ó i . B e r d e j t a z o n -
b a n t ő r b e c s a l j á k , s a z o r o s z o k v é g e z n e k v e l e , B o l t u s p e d i g M a lm i z s o s t r a -
m á n á l o r o s z á g y ú g o l y ó t ó i e s i k e l . E l e s t é n e k n a p j a , á p r i l i s 2 6 . , m a a m a r i
h ő s ö k e m l é k n a p j a . A f e l k e l é s e k e t k ím é l e t l e n m e g t o r l á s o k k ö v e t i k : " A l á p o k
s a c s e r j é s e k , a t a v a k s a fo l y ó v i ze k c s e r e m i s z c s o n to k k a l t e l t e k v a l a m e g " . A z
o r o s z o k e r ő d í t e t t t e l e p ü l é s e k e t ( k a t o n a i t á m a s z p o n t o k a t ) h o z n a k l é t r e , s e z e k -
b e h e l y ő r s é g e t t e l e p í t e n e k a k a t o n a i r e n d t e r e m t é s , i l l . a t o v á b b i k e l e t i t e r -
j e s z k e d é s e l ő s e g í t é s é n e k c é l j á b ó l .
1556: C s e b o k s z á r i (m a a C s u v a s K ö z t á r s a s á g f ő v á r o s a ) m e g a l a p í t á s a .
1583: K o z m o d e m j a n s z k ( C i k m a ) m e g a l a p í t á s a .
1581-1584: A z u t o l s ó n a g y , m e z e i m a r i k v e z e t t e f e l k e l é s a z o r o s z
k o l o n i z á c i ó e l l e n .
KYZb<JlCau K O J Im b tM O c a p 3 e - 8 A a lC b U '
lO A eYObLmmö K Y3 e n b < m a p b < M b l '"
pym A e m O n U C b l . lm m e m b l z e cfjpemAe>t
OJ''LbLlCTnbLAtO.
1 5 8 4 :C a r e v o k o k s a j s z k , m a J o s k a r - O l a (C s a r l a ) , v a l a m i n t J a r a n s z k , U r z s u m ,
M a lm iz sm e g a l a p í t á s a . E v á r o s o k k é s ő b b j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k m a j d a
c s e r e m i s z e k t ö r t é n e t é b e n , j ó l l e h e t k ö z ü l ü k c s a k a f ő v á r o s , J o s k a r - O l a e s i k
m a j da 20. s z á z a d b a n l é t r e j ö t t a u t o n ó m i a t e r ü l e t é r e .
1 6 0 8 :S i k e r t e l e n c s e r e m i s z - t a t á r k í s é r l e t N y i z s n i j - N o v g o r o d b e v é t e l é r e .
" T a b u l a R u s s i a e " 1 6 1 4 - b ő l , a V o l g a - k ö n y ö k n é l
a h e g y i c s e r e m i s z e k ( C e r e m i s J i N a g o m i ) é s a m e z e i c s e r e m i s z e k
( C e r e m i s J i l o g o v i ) l a k ó h e l y é v e l
1609-11 és 1615-16: A n ö v e k v ő a d ó t e r h e k e l l e n i m a r i - t a t á r - c s u v a s - u d m u r t
- o r o s z l á z a d á s o k . A m á s o d i k f e l k e l é s h e z e r z á k é s m o k s á k i s c s a t l a k o z t a k . A
f e l k e l é s b u k á s a u t á n a z o r o s z k a t o n á k n a k "meg kell ölni a cseremiszeket és a
tatárokat, foglyul kell ejteni asszonyaikat és gyerekeiket, el kell rabolni javai-
kat és tüzel kell vetnifalvaikra. "
1654-1667: E r ő s z a k o s v e r b u v á l á s o k a c á r i h a d s e r e g b e a L e n g y e l o r s z á g
e l l e n i h á b o r ú b a .
A 17. század f o l y a m á n a z o r o s z b e v á n d o r l á s t ö m e g e s m é r e t e k e t ö l t . M e g -
k e z d ő d i k a f ö l d j e i k r ő l k i s z o r u l ó m a r i k t ö m e g e s k e l e t r e v á n d o r l á s a , a v a l a -
m ik o r i M a g n a H l I n g á r i a , ( k b . a m a i 8 a s k í r i a ) t e r ü l e t é r e , e l ő s z ö r a z é s z a k i
m a r i t e r ü l e t e k r ő l . A f e g y v e r v i s e l é s t ő l é s f é m m e g m l l n k á l á s t ó l i s e l t i l t o t t m a r i k
a s z á z a d v é g é r e e g é s z e n f ö l d m ű v e l ő k k é l e t t e k , d e k ö z p o n t i t e r ü l e t e i k e n , n a g y -
j á b ó l a m a i M a r i f ö l d t e r ü l e t é n e k k o r m é g t ú l n y o m ó tö b b s é g b e n é l t e k .
1 6 8 2 ( 1 6 9 6 ) - 1 7 2 5 : 1 . (N a g y ) P é t e r c á r
u r a l k o d á s a .
1 7 2 4 : N a g y P é t e r P é t e r v á r t m e g a l a p í t j a a
c á r i T u d o m á n y o s A k a d é m iá t . A h a t a l - li .. ,,_ .....
m a s r a d u z z a d t b i r o d a l o m j e l e n t ő s t e r ü -
l e t e i n e k n é p e s s é g e , g a z d a g s á g a f e l t é r k é -
p e z e t l e n , s a z e c é l t s z o l g á l ó t u d o m á n y o s
e x p e d í c i ó k a t i s h i v a t o t t a z ú j i n t é z m é n y
ö s s z e h a n g o l n i . N i c o l a e s W i t s e n k o r á b b i
ú t j á t n e m s z á m í t v a a 1 8 . s z á z a d i t u d o m á -
n y o s e x p e d í c i ó k b a n s z ü l e t n e k a z e l s ő k o -
m o ly n y e l v - é s n é p r a j z i l e í r á s o k a m a -
r i l r r ó l .
" A c s e r e m is ze k n a g yo b b s zá m b a n la k já k a
Vja tka é s a K á m a fo lyá s a m e n t i v id é ke ke t ,
é s n a g yo n je le n tő s c s o p o r t ju k é l a K a zá n y i
K o r m á n yzó s á g te r ü le té n . K ö ze p e s te r m e -
tű e k , tö b b n y i r e v i l á g o s g e s z te n ye , s ző ké s
va g y vö r ö s h a jú a k , g yé r e s s za ká l lu k i s h a -
s o n ló s z ín ű . Az a r c u k h ó fe h é r [ . . . ] fé lé n ke k
é s va d a k , jó l l e h e t r a va s zo k s p á r já t r i tk í -
tó a n m a ka c s a k i s . H ö lg ye ik ke c s e s a la kú a k , P a l l a s c s e r e m is z a s s zo n ya la k ja
m in d a zo n á l t a l a ta tá r o kka l s ze m b e n a lu l -
m a r a d n a k , b á r e b b e n ö l tö zkö d é s ü k le h e t a lu d a s , m e ly n em ig e n a lka lm a s a
s zé p s é g k ie m e lé s é r e . [ . . . ] A c s e r e m is ze kn é l a ta va s z i n a p é je g ye n lő s é g g e l ke z-
d ő d ik a z é v . [ . . . ] S ze r ta r t á s a ikn a k n in c s m e g h a tá r o zo t t n a p ja , d e m in th a a p é n -
te ke t s ze n t n a p n a k ta r t a n á k . [ . . . ] A c e r e m ó n iá kh o z á l t a lá b a n tá vo l i e r d ő ke t vá -
la s z ta n a k , a h o l k i s t i s z tá s kö ze p é n ku n yh ó t e m e ln e k , a s z ta l t s p a d o ka t ke r í t e n e k
h o zzá . M ü l le r ú r lá t t a e ze ke t a ke r e m e tn e k n e ve ze t t h e lye ke t , s ű r ű á th a to l -
h a ta t l a n e r d ő k m é lyé n , s n y í l t m e ző n , u ta k m e n té n i s ." ( P e te r S im o n P a l la s ,
G e r h a r d F r ie d r ic h M ü l le r 1 8 1 6 - o s o la s ? n ye lvű k ia d á s á b ó l . )
1 7 3 5 u t á n a m a r i k a t f ő k é n t b a l t i k u m i k a t o n a i s z o l g á l a t r a s o r o z z á k b e .
1 7 6 2 - 1 7 9 6 : I l . ( N a g y ) K a t a l i n c á r n ő u r a l k o d á s a .
1 7 6 6 : II. K a t a l i n c á r n ő v o l g a i ú t j a . T i s z t e l e t é r e t ö b b e k k ö z ö t t c s e r e m i s z
n y e l v ű ü d v ö z l ő v e r s i s s z ü l e t i k .
1 7 7 3 - 1 7 7 5 : J e m e l j a n P u g a c s o v v e z e t t e f e lk e l é s , m e ly n e k m a r i r é s z tv e v ő i i s
v o l t a k .
1 7 7 5 :A z e l s ő c s e r e m is z k ö n y v , e g y K a z á n y b a n k é s z ü l t g r a m m a t ik a m e g je -
l e n é s eP é t e r v á r o t t .
A 1 8 . s z á z a d f o ly a m á n a z u to l s ó m a r i k i s b i r t o k o s o k i s e lv e s z t i k s z a b a d
s t á tu s u k a t , a p a r a s z to k p e d i g a z o r o s z jo b b á g y s z in t j é r e s ü l ly e d n e k . A z
á l l a m a d ó v a l s ú j t j a a p o g á n y ( a n im i s t a ) s z e r t a r t á s o k a t , é s b e t i l t j a a s z e s z -
f ő z é s t .A t i z e n n y o lc a d ik a k iv á n d o r l á s f ő s z á z a d a i s , a z É s z a k -B a s k í r i á b a
t e l e p ű lő kf ő k é p p a d e p o r t á l á s o k é s a k é n y s z e r t é r í t é s e l l e n k e r e s t e k m e n e d é -
k e t . 1 7 4 3 u tá n a r é s z b e n k e r e s z t é n n y é v á l t f a lv a k b ó l a z a n im i s t á k a t ig y e k e z -
t e k k a to n a i e r ő v e l i s e lű z n i . l 8 0 0 - r a a p o g á n y h i t e n l é v ő k a r á n y a a h iv a t a lo s
n y i lv á n t a r t á s s z e r in t m á r c s a k n é h á n y e z e r f ő v o l t . A z a d a t a z o n b a n in k á b b
a m e g f é l e m l í t e t t s é g e t , m in t s e m a v a l l á s i a r á n y o k a t tü k r ö z i , h i s z e n a 1 9 . s z .
e l s ő f e l é b e n a z a n im iz m u s e l l e n i h a r c a l e g d u r v á b b m ó d s z e r e k k e l f o ly ik
to v á b b :a s z e n t l i g e t e k e t , k ö z ö t tü k a n e m z e t i s z e n t h e ly n e k s z á m í tó C s u m b la t -
d o m b l ig e t é t t ö b b s z ö r k i i r t j á k . A s z e l íd e b b té r í t ő m ó d s z e r e k k ö z é t a r to z ik a
p r a v o s z l á vm is s z io n á r iu s k ö z p o n to k lé t r e h o z á s a , a z i s k o l á z t a t á s m e g in d í t á s a .
1 8 2 1 : S z e n tp é t e r v á r o t t h e g y i c s e r e m is z n y e lv ű Ú js z ö v e t s é g j e l e n ik m e g , a
r ö v idé l e tű O r o s z B ib l i a t á r s u l a t g o n d o z á s á b a n .
1 8 4 1 - 4 2 : H e g y i c s e r e m is z e k i s r é s z t v e s z n e k c s u v a s p a r a s z to k f e lk e l é s é b e n .
1 8 6 1 : J o b b á g y f e l s z a b a d í t á s O r o s z o r s z á g b a n . A f e l s z a b a d í to t t j o b b á g y o k
a z o n b a n n e m ju tn a k f ö ld h ö z .
1 8 6 7 , 1 8 7 0 : A S z e n t G u r i j m i s s z ó s t á r s a s á g , m a jd a F o r d í tó i B iz o t t s á g m e g -
a l a p í t á s a K a z á n y b a n , a v o lg a i n e m o r o s z n é p e k té r í t é s é n e k e lő m o z d í t á s á r a .
A z in t é z m é n y e k f e lü g y e l t e i s k o l á k b a n a z o n b a n n e m c s a k a t é r í t ő k n e v e l é s e ,
h a n e m - a c e n t r a l i z á ló o r o s z s z á n d é k k a l s z e m b e n - a b e i s k o l á z o t t a k a n y a -
n y e lv i m ű v e lő d é s e i s l e n d ü le t e t k a p .
1 8 7 7 : A z a n im iz m u s ta l a j á n á l ló kuyu sorta 'N a g y G y e r ty a ' m o z g a lo m
m e g a la k u lá s a . P u r i t á n , t e rm é s z e tk ö z e l i , t e l j e s e n e r ő s z a k m e n te s - n e m iv ó ,
n e m d o h á n y z ó , v e g e t á r i á n u s - , a u t a r c h i á r a tö r e k v ő h ív e ik a z o n n a l s z á lk á t
j e l e n t e n e k a c á r i h a tó s á g o k s z e m é b e n , a k ik v é g ü l S z ib é r i á b a s z á m ű z ik ő k e t .
1 9 0 0 - a s é v e k e l e j e : A z ö n á l ló m a r i m ű v e lő d é s k a z á n y i k e z d e t e i . A n e m z e t i
k ö n y v k ia d á s , s z é p i r o d a lo m e l s ő c s í r á i .
A z 1 . v i l á g h á b o r ú s a p o lg á r h á b o r ú id e j é n a c s e r e m is z l a k o s s á g d e m o g r á -
f i a i v e s z t e s é g e 7 ,5 % .
1 9 1 7 . m á r c iu s : M a r i k a to n a t i s z t e k , k a to n á k lé t r e h o z z á k a Marij Usem (M a r i
S z ö v e t s é g ) n e v ű s z e r v e z e t e t .
1 9 1 7 . jú l i u s : 1 . M a r i K o n g r e s s z u s B i r s z k b e n . O r o s z o r s z á g id e ig l e n e s d e -
m o k r a t i k u s k o rm á n y á n a k tá m o g a tá s a . A te r ü l e t i a u to n ó m ia , a z a n y a n y e lv ű
a l a p - é s k ö z é p f o k ú i s k o la i o k t a t á s ig é n y é n e k m e g f o g a lm a z á s a .
1 9 1 8 . fe b ru á r : C so n k a ll . M ari K ong re sszu s K azán y b an . Ú tk e re sé s a ta tá r-
o ro sz h a ta lm i ü tk ö ző zó n áb an . (A ta tá ro k ép p en ek k o r k iá ltjá k k i a V o lg a -
m en ti K öz tá rsa ság o l, s a c se rem isz ek e t ta tá ro k n ak k ív án ják tek in ten i, a
S zo v je t-O ro sz k o rm án y v á la szu ! m á rc iu sb an k ik iá ltja a T a tá r-B a sk ír S zo v je t
K ö z tá rsa ság o t, am i a zo n b an k ezd e tb en fo rm á lis lé p é s , m e rt k a to n a i p o ten -
c iá l n in c s m ögö tte .)
1 9 1 8 jú n iu sáb an eb b en a s ik am ló s p o litik a i h e ly z e tb en a M a rik I I . Ö ssz -
o ro szo rsz ág i K on g re sszu sa K azán y b an tén y leg e s h a tá ro z a t n é lk ü l fe je z i b e
m unk á já t.
1 9 1 9 : A M ari S z ín h áz m eg a lap ítá sa Jo sk a r-O láb an .
1 9 2 0 : A M ari N em ze ti M ú zeum m eg a lap ítá sa Jo sk a r-O láb an .
1 9 2 0 . n o v em b e r 2 5 .: A k ö zp o n ti b o lsev ik h a ta lom Jo sk a r-O la sz ék h e lly e l
1 4 e z e r km 2-n lé tre h o zz a a M a ri A u to n óm T e rü le te t. A n em kom m un is ta
m a ri sz e rv e z e tek e t ek k o rra fe lsz ám o ljá k .
1 9 2 4 : A z au to n óm ia te rü le te , ré szb en az e tn ik a i e lv a lap ján , 2 3 e z e r km 2- re
b ő v ü l. E z t a z e lv e t le g in k áb b az é sz ak i m a ri v id ék ek V ja tk a i/K iro v i T e rü -
le th e z c sa to lá sa sé r te tte , a h o l c sak n em n eg y v en ez e r m a ri é lt , a h a tá rm en ti
fa lv ak b an az an y ao rsz ág iv a l a zo n o s e tn ik a i sz á z a lék o s a rán y t k ép v ise lv e .
1 9 2 6 : A z o ro sz m e lle tt a m a rit is á llam ny e lv v é n y ilv án ítjá k . ( l9 2 5 -b en a
n épm űv e lő k ll. k ü ld ö ttg y ű lé sén eg y ség e s iro d a lm i n y e lv h e ly e tt a h eg y i é s
m eze i iro d a lm i n y e lv k ü lö n á llá sá t szo rg a lm azó á llá sp o n t k e rek ed ik fe lü l,
e rő te lje s k ö zp o n ti tám og a tá ssa l.)
1 9 3 6 : A z au to n óm ia n ev é t M a ri A u to n óm S zo v je t S zo c ia lis ta K ö z tá rsa ság ra
(M a ri A S zS zK ) v á lto z ta tjá k .
1 9 3 7 -3 8 : E tn ik a i-k u ltu rá lis g en o c íd ium . M a ri k ö n y v ek , k ö n y v tá rak h am -
v ad n ak e l a m ág ly ák o n , a v e z e tő é r te lm iség e t a z N K V D sz in te te lje s eg é sz é -
b en lik v id á lja . 1 9 3 7 -b en 1 5 0 0 0 em b e rt ö ln ek m eg b u rz so á n ac io n a lizm u s ,
F in n o rsz ág jav á ra tö r té n ő k ém k ed é s s tb . (h am is ) v ád jáv a l, m in d en n em ű
tá rg y a lá s n é lk ü l.
1 9 3 8 -1 9 5 5 : A te lje s h an y a tlá s k o ra .
1 9 5 6 : O lv ad á s N y ik ita S ze rg e jev ic s H ru sc so v n ak a S ZK P X X . K ong re sz -
szu sán ak zá r t ü lé sén m ondo tt k o rsz ak v á ltó b e sz éd e n y om án . IS 0 0 0 m a ri
re h ab ilitá c ió ja . A reh ab ilitá c ió a zo n b an sem v a ló d i ig a z ság té te lle l, s em a
tö r té n e lem h am is ítá s m eg szü n te té sév e I n em já r . 1 9 3 7 - 3 8 -ró l a g o rb a c so v i
p e re sz tro jk a k o ra e lő tt u g y an ú g y n em tan ác so s b e sz é ln i, m in t a h ú sz a s -
h a rm in c a s év ek n em ze ti m űv e lő d é sén ek e redm ény e irő l. A h o rro r k é t év e
g y ak o rla tila g m in dm á ig tab u tém a .
1 9 8 7 , 1 9 8 9 : A z U Vii (Ú j E rő ) n ev ü m a ri if jú ság i sz e rv e z e t m eg a lak u lá sa ,
ill . b e je g y zé se .
1 9 8 8 -tó I a z A S zS zK -k ö n á lló an , M o szk v a e lő z e te s en g ed é ly e n é lk ü l ép íth e -
tik k ü lk ap c so la ta ik a t.
1 9 8 9 - b e n J o s k a r - O l á b a n r e n d e z i k a z 1 . F i n n u g o r Í r ó t a l á l k o z ó t ,
1 9 9 0 - b e n u g y a n i t t a z 1 . F i n n u g o r F o l k l ó r f e s z t i v á l t .
1 9 9 0 .á p r i l i s : A z e g é s z S z o v j e t u n i ó b ó l ö s s z e g y ű l t m a r i k ü l d ö t t e k ú j j á a l a p í t -
j á k a Mari) Usemet. V i t á k u t á n k i n y i l v á n í t j á k , h o g y n e m p o l i t i k a i s z e r v e z e t -
k é n t , h a n e m k u l t u r á l i s m o z g a l o m k é n t a l a k u l n a k m e g , t o v á b b á , h o g y M a r i -
f ö l d n e m t ö r e k s z i k p o l i t i k a i s z u v e r e n i t á s r a . E z z e l a s z e r v e z e t b i z t o s í t j a m u n -
k á j á h o z a l e g á l i s k e r e t e k e t , a z o n b a n a m é r s é k e l t p r o g r a m m a g á b a n h o r d o z z a
a k é s ő b b i s z a k a d á s v e s z é l y é t .
1 9 9 0 . o k t ó b e r : A z M a r i A S z S z K o r o s z k é p v i s e l ő i t ö b b s é g ű L e g f e l s ő b b
T a n á c s a k i k i á l t j a a k ö z t á r s a s á g s z u v e r e n i t á s á t , a m i m ö g ö t t l e g f e l j e b b g a z d a -
s á g i é r t e l e m b e n v a n t é n y l e g e s s z á n d é k , e g y é b k é n t n e m t ö b b f o rm a l i t á s n á l .
A z o n b a n a z ú j t a n ü g y i p o l i t i k a a z o k t a t á s ü g y b e n p o z i t í v v á l t o z á s o k e g é s z
s o r á t i n d í t j a e l .
1 9 9 0 . o k t ó b e r : A l e k s z a n d r J u z y k a j n (juzakajn) i s m e r t b a s k í r i a i í r ó , f ő k a r t
v e z e t é s é v e l m e g a l a k u l a z a n im i s t á k v a l l á s i s z e r v e z e t e , a z Osmari-Csimari
( F e h é r , a z a z a n im i s t a m a r i , I g a z m a r i ) . A b a s k í r i a i m a r i k k ö r é b e n e s z e r -
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5 . JANUR IK TAM ÁS : Az é s z t n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) 180 F t
B udapest 1997 ,31 p .
6 . JANUR IK TAM ÁS : A s zö lk u p n y e lv a l a p j a i ( o k t a t á s i s e g é d a n y a g ) . . . . . 180 F t
B udapest 1997 , 31 p .
7 . HONT I LÁ SZLÓ : Az u g o r a l a p n y e lv k é r d é s é h e z 300 F t
B udapest 1997 ,63 p .
8 . NAGY KATAL IN : K e l l e n e k a s zá r n y a k , m íg t a r t a z ú t
( l u v a n S e s z t a lo v h a tv a n é v e s ) 400 F t
B udapest 1997 , 107 p .
1 2 . K L IM A L Á S Z L Ó : F in n u g o r t ö r t é n e t i c h r e s to m a th ia 1 .
B u d a p e s t 1 9 9 9 ,7 6 p .
13. Viká r B é la -b ib l io g r á fia .
Ö s s z e á l l í to t ta é s s z e rk e s z te t te : T E R B Ó C S A T IIL A 8 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 9 ,7 2 p .
9. A L E K S Z A N D R F E O K T Y IS Z T O V : A /l lO ks a -m o r d v in n ye lv a la p ja i
( o k ta tá s i s e g é d a n ya g ) 3 5 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 9 , 6 8 p .
1 0 . R É D E I K Á R O L Y : Ő s tö r té n e tü n k ké r d é s e i
( a d i le t tá n s n ye lvh a s o n l í tá s r ó l ) 3 0 0 F t
B u d a p e s t 1 9 9 8 , 6 8 p .
l l . B E R E C Z K I A N D R Á S : A fin n tö r té n e lem r ő l m a g ya r u l l l le g je le n t m ű ve k
b ib l io g r á fiá ja 1 9 9 7 - ig 4 0 0 f t
B u d a p e s t 1 9 9 9 ,5 6 p .
1 4 . M É S Z Á R O S E D IT : Az e r za -m o r d v in n ye lv a la p ja i
( o k ta tá s i s e g é d a n ya g ) 8 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 0 , 7 8 p .
1 5 . D O M O K O S J O H A N N A : A s zá m i kö l té s ze t ! o r d í th a tó s á g á r ó l 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 0 , 9 2 p .
1 6 . K O Z M Á C S IS T V Á N : Az u d m u r t ( vo t já k ) n ye lv a la p ja i
( o k ta tá s i s e g é d a n ya g ) 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 1 , 9 6 p .
1 7 . P O M O Z I P É T E R : C s e r em is z-m a g ya r n ye lvh a s o n l í tá s 9 0 0 F t
B u d a p e s t 2 0 0 2 , 1 0 0 p .
